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RESUMEN 
En el presente trabajo de tesis plantea el diseño de un Plan de Gestión de Calidad para 
obras de pavimentos rígidos de la ciudad ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Puno. 
Consta de un objetivo general y tres objetivos específicos, el primer objetivo específico es 
evaluar cuatro obras de pavimentos rígidos ejecutadas en la ciudad de Puno. En la cual se utilizó 
como herramienta para la recolección de datos (hoja de recogida de datos), tomando como 
referencia las normas ISO 9001, ISO 10005 y NTP 833.930. El segundo objetivo es Procesar, 
analizar e interpretar los resultados de la evaluación de las obras de pavimentos rígidos de la 
ciudad de Puno. En esta etapa se procesó los datos obtenidos de las encuestas que se realizaron 
ocho encuestas en total de ingenieros supervisores e ingenieros residentes de obra. El tercer 
objetivo es Diseñar el plan de gestión de calidad bajo las normas ISO 9001, ISO 10005 y NTP 
833.930, en esta etapa del objetivo se procedió al diseño del plan de gestión de calidad, se tomó 
como referencia las encuestas y los resultados que se obtuvieron de estas. 
Este trabajo se ubica en un enfoque de investigación cualitativo y cuantitativo de tipo 
descriptivo.  
Como punto final, se llegara a las conclusiones referentes al trabajo realizado en cuanto 
al Diseño del Plan de Gestión de calidad para Pavimentos Rígidos de la ciudad de Puno. 
Palabras claves: Plan, Gestión de la Calidad, obras de pavimentos rígidos, ISO 9001, ISO 
10005 y NTP 833.930. 
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ABSTRACT 
 In the present thesis, he proposes the design of a Quality Management Plan for rigid 
pavement works of the city executed by the Provincial Municipality of Puno. It consists of a 
general objective and three specific objectives, the first specific objective is to evaluate four 
rigid pavement works executed in the city of Puno. For which it was used as a tool for data 
collection (data collection sheet), based on ISO 9001, ISO 10005 and NTP 833,930. The second 
objective is to process, analyze and interpret the results of the evaluation of the rigid pavement 
works of the city of Puno. At this stage, the data obtained from the surveys was processed and 
eight surveys were carried out in total of supervising engineers and resident engineers. The third 
objective is to design the quality management plan under the ISO 9001, ISO 10005 and NTP 
833.930 standards. At this stage of the objective, the design of the quality management plan 
was drawn up, taking as a reference the surveys and the results obtained. of this. 
 This work is located in a qualitative and quantitative research approach of descriptive 
type. Finally, the conclusions regarding the work carried out regarding the Design of the Quality 
Management Plan for Rigid Pavements of the city of Puno will be presented. 
 
Keywords: Plan, Quality Management, rigid pavement works, ISO 9001, ISO 10005 and NTP 
833.930. 
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INTRODUCCIÓN 
Con el pasar de los años la palabra calidad se volvió un aspecto, muy importante en 
todas las organizaciones y garantiza el éxito de esta. 
El problema principal que da inicio a esta investigación es el: ¿Cómo diseñar un plan de gestión 
de calidad para la construcción de pavimentos rígidos de la ciudad de Puno? 
El objetivo general de este trabajo de investigación es: Diseñar un plan de gestión de calidad 
para la construcción de pavimentos rígidos de la ciudad de Puno. Basados en las normas ISO 
9001: 2015 (Sistemas de gestión),  ISO 10005 (Directrices para los planes de calidad) y la NTP 
833.930:2003 (Guía de interpretación de la NTP-ISO 9001:2001 para el sector construcción). 
Por tal motivo la Municipalidad Provincial de Puno – Gerencia de Ingeniería Municipal, 
se preocupa diariamente en la calidad de vida de sus habitantes por tal motivo se ejecutan obras 
de pavimentos rígidos, lo cual mejora las vías de la ciudad de Puno.   
La importancia de conocer e implantar sistemas de gestión de calidad en entidades 
mejora la organización y productividad. Este estudio se enfoca en diseñar un Plan de Gestión 
de Calidad para la ejecución de obras de Pavimentos Rígidos ejecutadas por la Municipalidad 
Provincial de Puno en la ciudad de Puno. 
Para llevar a cabo el estudio, se estructuro en 4 capítulos. En el capítulo I “EL PROBLEMA”, 
lo cual detalla la exposición de la situación problemática, la formulación del planteamiento del 
problema, la justificación de la investigación y los objetivos a la cual se llegó con la 
investigación. 
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En el capítulo II “MARCO TEÓRICO REFERENCIAL”, se detalla los antecedentes de la 
investigación, el marco teórico y el marco conceptual. 
En el capítulo III “MARCO METODOLÓGICO”, se detalla el enfoque de la investigación, la 
población y muestra, las técnicas fuentes e instrumentos de investigación, el diseño del plan de 
gestión de calidad y un plan de implementación. 
En el capítulo IV “ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS”, en este capítulo de 
realizar un diagnóstico de las obras a las cuales se realizó la encuesta para luego ser analizara 
los resultados. 
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CAPÍTULO I. 
1. EL PROBLEMA 
1.1. Exposición de la situación problemática 
El rubro de la construcción, viene creciendo significamente en el Perú debido al déficit de 
infraestructuras existentes. Sin embargo la mayoría de empresas privadas y públicas en la 
actualidad, se rigen a un sistema de construcción tradicional, lo que los limita como empresa y 
también nos limita como sociedad a crecer con mayor velocidad. 
ALFARO (2008) Manifiesta que:  
En términos simples, actualmente se considera que un producto o servicio es de calidad 
cuando cumple las expectativas del cliente, es decir, es un producto que ha  cumplido con 
las especificaciones técnicas y procedimientos que el cliente ha suministrado o requiere. 
De esta manera debemos llegar a la satisfacción plena del cliente, siendo este el objetivo 
fundamental del crecimiento de una empresa; pero en la práctica la calidad es algo más, es 
lo que sitúa a una empresa por encima o por debajo de los competidores y lo que hace que, 
a mediano o largo plazo, una empresa progrese o quede obsoleta. (p.3)  
Uno de los grandes problemas que afronta actualmente, la Municipalidad Provincial de 
Puno, con las obras de pavimentos rígidos que ejecuta en la ciudad de Puno, es sin dura, los 
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problemas técnicos, económicos y sociales, esto con lleva a las no conformidades  que la población 
tiene hacia estas obras. 
1.2. Formulación del planteamiento del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo diseñar un plan de gestión de calidad para la construcción de pavimentos rígidos de la 
ciudad de Puno? 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿De qué manera evaluar los procedimientos de gestión de calidad de cuatro obras 
de pavimentos rígidos ejecutadas en la ciudad de Puno? 
 ¿Cuál es la metodología que se utilizara para procesar, analizar e interpretar los 
resultados de la evaluación de los procedimientos de gestión de calidad de las cuatro 
obras de pavimentos rígidos ejecutadas en la ciudad de Puno? 
 ¿Qué normativa se utilizara para diseñar el plan de gestión de calidad para la 
construcción de pavimentos rígidos de la cuidad de Puno? 
1.3. Justificación de la investigación 
1.3.1. Justificación técnica 
Es la alternativa para mejorar la gestión de calidad en la construcción de Pavimentos 
Rígidos, de esta manera mejorar la producción y la competitividad de la entidad ejecutora. 
El diseño del plan de gestión de calidad es una alternativa que puede aplicarse a empresas privadas 
como también a empresas públicas para obtener la aceptación del cliente en todas las etapas del 
proyecto. 
 
1.3.2. Justificación económica 
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El diseñar un plan de gestión de calidad se lograra un control sobre los recursos a utilizarse, 
si obtenemos un control sobre la calidad del producto evitaremos realizar un doble trabajo y así se 
evitara el desperdicio de materiales por tanto el presupuesto establecido para la ejecución del 
proyecto de construcción.  
1.3.3. Justificación social 
Teniendo el plan de gestión de calidad para la construcción de pavimentos Rígidos en la 
ciudad de Puno, se lograra la satisfacción del cliente y por ende la aceptación de la población. 
1.3.4. Justificación ambiental 
Al diseñar el plan de gestión de calidad se controlara todas las funciones que se ejecutara 
durante el proceso constructivo y el impacto que tendrá sobre el ambiente, logrando controlar y 
prevenir los daños que se puedan generar. Además optimizando los procesos se evitara el 
desperdicio de materiales involucrados en la obra de construcción. 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo general  
Diseñar un plan de gestión de calidad para la construcción de pavimentos rígidos de la ciudad de 
Puno. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Evaluar los procedimientos de gestión de cuatro obras de pavimentos rígidos ejecutadas en 
la ciudad de Puno. 
 Procesar, analizar e interpretar los resultados de la evaluación  de los procedimientos de 
gestión de las obras de pavimentos rígidos ejecutadas en la ciudad de Puno. 
 Diseñar el plan de gestión de calidad bajo las normas ISO 9001, ISO 10005 y NTP 833.930 
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes de la investigación local 
 PACCO (2015) Realizo una investigación titulada:  
PLAN DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN 
CALIENTE, EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, 
concluye  que la planta de asfalto no cuenta con un control del diseño del producto, no está 
reglamentado con respecto al cumplimiento de las normas vigentes como son las 
especificaciones técnicas EG-200, EM-200. Por tal motivo el plan que propone la tesis 
incluye un reglamento de procesos para optimizar la producción y obtener un producto de 
calidad. En  esta propuesta se ha diseñado un plan de calidad para la producción de mezcla 
asfáltica en caliente bajo los fundamentos y requisitos de las normas ISO 9000:2000 y 
9001:2000, normas que una vez definidas y establecidas en la organización en cuestión, sin 
duda alguna se empezaran a observar cambios favorables a la situación actual que presenta 
la red vial de la Ciudad de Juliaca. (pp. 252&253) 
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 CONDORI (2017). Realizo una investigación titulada:  
EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE UN PLAN DE ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE EDIFICACIONES EN 
LA REGION PUNO, 2016, concluye que el 80% de las empresas constructoras de 
edificaciones encuestadas no cuentan con un Sistema de Gestión de Calidad documentada, 
así mismo el 90% de las empresas constructoras no tienen la certificación ISO 9001. El 
100% de los encuestados precisa que es necesario que las empresas constructoras que 
existen en la región de Puno cuenten con un Sistema de Gestión de Calidad, el cual sea 
certificado por la norma ISO 9001, debido a que ofrece ventajas competitivas frente a otras 
empresas y aumenta el grado de satisfacción del cliente, aumenta la productividad y ofrece 
ventajas al momento de ganar procesos de licitación de obras. (pp. 141&142) 
2.1.2. Antecedentes de la investigación nacional 
 ALFARO (2008). Realizo el trabajo de tesis titulado:  
SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN; 
donde concluye: En el Perú el sector construcción aún sigue trabajando la calidad mediante 
los controles por inspección final, por tal motivo son necesarios documentos como este que 
ayuden a los profesionales de la construcción a entender la filosofía de los sistemas de 
calidad y su aplicación en la construcción. El sector construcción, al ser un sector ligado al 
uso de métodos y procedimientos de construcción artesanales, tiene muy arraigadas las 
falsas percepciones referentes a la Calidad. Luego del análisis realizado, y con los  resultado 
obtenidos, me siento en la obligación de compartir las ventajas que se pueden obtener con 
el correcto uso de los sistemas de calidad con los profesionales interesados. (pp.86&87) 
 MEDINA (2013). Realizo el trabajo de tesis titulado:  
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 EN UNA EMPRESA DE 
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SECTOR CONSTRUCCIÓN. donde concluye: Que el certificado que evidencia el 
adecuado funcionamiento del sistema de gestión de calidad mejorara la imagen de la 
organización que el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 
brindará varios beneficios que justifican su implementación. (pp.101&102) 
2.1.3. Antecedentes de la investigación internacional 
 ULLOA (2010). Realizó el trabajo de tesis titulado:  
PROPUESTA DE UN PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA 
CONTRUCTORA LIPANGUE LIMITADA, donde concluye: Que se logró diseñar una 
propuesta de plan de gestión de la calidad, para la constructora Lipangue limitada, que fue 
acogida por la empresa y aprobada para la utilización en obra. (p.96) 
2.2. Marco teórico 
2.1.1. La calidad 
2.1.1.1. Definición de calidad 
 MUNOZ (s.f.) Manifiesta que: 
La definición de W. E. Deming, La calidad se considera relacionada con el hecho de que 
los productos o servicios reúnan las características que el público desea, que de algún modo 
el cliente ha expresado. El producto o servicio ha de producirse o prestarse de modo que 
las características que para el mismo resulten tengan una cierta regularidad. La variación 
de estas características sigue las leyes del azar. El conjunto de características que un 
producto o servicio reúne está relacionado con su coste, esto es con el consumo de factores 
que tienen lugar en su producción. Dos productos pueden satisfacer una misma necesidad. 
Un automóvil utilitario y un automóvil de lujo se emplean para moverse de un punto a otro. 
Ambos tienen calidad, en el sentido de que satisfacen los deseos del cliente. No obstante, 
el grado de satisfacción puede que sea en el segundo caso considerablemente mayor que en 
el primero. El término calidad ha de relacionarse con la capacidad adquisitiva del cliente, 
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o con la parte de su renta que desea emplear en el producto o servicio de que se trate. Puede 
haber diferentes grados de satisfacción o diferentes grados de calidad. (p.2) 
2.1.1.2. Historia de la calidad 
Según MEDINA (2013).Indica que:  
Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un cambio en la línea de tiempo respecto a 
la calidad (Evans, 2008). En Japón, impulsado por Joseph Juran y W. Edward Deming, se 
comenzó a implantar las bases del control de calidad total creado por Armand V. 
Feigenbaum; en este marco, se busca hacer las cosas bien a la primera vez, para evitar el 
desperdicio (Soluciona, 2001). El control de calidad se extendió a clientes y proveedores 
externos; los objetivos eran la mejora continua (kaizen), la gestión de calidad y el apoyo de 
la gerencia para que se lleve a cabo. (p.4)  
2.2.1.3. Evolución del enfoque de la calidad 
UGAZ (2012) Afirma que:  
De acuerdo a Bounds et álii (1995), la calidad ha evolucionado a través de cuatro eras: la 
de inspección (siglo XIX), que se caracterizó por la falta de uniformidad del producto; la 
era de control estadístico del proceso (década de los treinta), enfocada al control de los 
procesos y la aparición de métodos estadísticos para el mismo fin y para la reducción de 
los niveles de inspección; la del aseguramiento de la calidad (década de los cincuenta), que 
es cuando surge la necesidad de involucrar a todos los departamentos de la organización en 
el diseño, planeación y ejecución de políticas de calidad; y la era de la administración 
estratégica de la calidad total (década de los noventa), donde se hace hincapié en el mercado 
y en las necesidades del consumidor, reconociendo el efecto estratégico de la calidad como 
una oportunidad de competitividad. (pp.6&7) 
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2.2.1.4. Dimensiones de la calidad 
            YEU (2011) Afirma que: 
Garvín (1987) presenta las dimensiones de la calidad sobre un determinado producto (o 
servicio) es evaluado por los siguientes aspectos: Desempeño (¿el producto realiza el 
trabajo esperado?), Confiabilidad (¿qué tan frecuente se producen fallas?), Durabilidad 
(¿cuál es su tiempo de duración?), Facilidad del servicio (¿qué tan fácil es repararlo?), 
Estética (¿cómo se ve el producto?) , Propiedades (¿qué cosas hace el producto?), Calidad 
percibida (¿cuál es la reputación del producto o la marca?), Conformidad con los estándares 
(¿es el producto conforme a la intención del diseñador?). Todas estas dimensiones deben 
ser evaluadas por una Empresa cuando se comercializa uno de sus productos al mercado. 
(p.3) 
 
 
 
EVOLUCIÓN 
DEL ENFOQUE 
DE LA 
CALIDAD 
Inspección 
Siglo XIX 
Control 
Década de los treinta. 
Aseguramiento 
Década de los cincuenta. 
Administración 
estratégica de la 
calidad total 
Década de los noventa. 
Figura 1: Evolución del Enfoque de la Calidad. Fuente:*Bounds et álii (1995). 
 
Fuente:*Bounds et álii (1995). 
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2.2.1.5. Función de la calidad 
CAVA (2009)  Afirma que: 
El logro de la calidad requiere desempeñar de una amplia variedad de  actividades o Tareas. 
Para esto, se debe transmitir a través de procesos organizacionales las condiciones de 
calidad que el cliente demanda, para que cada proceso pueda contribuir al aseguramiento 
de estas características a través de la función de la Calidad. Todo el personal de una 
organización debe entender lo que es realmente importante para los clientes y trabajar para 
cumplirlo. La calidad comprende también técnicas y actividades destinadas a la supervisión 
y mejora de un proceso eliminando las causas insatisfactorias de todo el ciclo. Por otra 
parte, es necesario que la gerencia se preocupe de adaptar sus estrategias y acciones, para 
favorecer y consolidar su rol en pro de la calidad y productividad de la empresa, para que 
se cumplan las metas en función de los objetivos establecidos. (p.3) 
También manifiesta que dentro de las principales funciones que tiene la calidad se puede 
encontrar:  
 Que se debe de Generar las rentabilidades de una empresa u organización.  
 Que se debe de buscar los beneficios para todos los empleados.  
 Que se debe de buscar los beneficios para todas las empresas u organizaciones.  
 Que se debe de buscar los beneficios para todos los clientes.  
 Que se debe de buscar los beneficios para toda la sociedad. 
2.2.2. La gestión de calidad 
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2.2.2.1. Definición de la gestión de calidad 
HERRERA (2008) Manifiesta que:  
De acuerdo con Atkinson (1990), la gestión de la calidad es el compromiso de toda una 
organización para hacer bien las cosas, es decir, afecta a cada persona en una organización 
y por lo tanto, para que la gestión de la calidad sea próspera y exitosa, debe ser aceptada 
por todos los integrantes de la organización. Oakland (1989) sugiere que gestión de la 
calidad, es una forma global de mejorar la eficacia y flexibilidad del negocio, mediante la 
incursión de una revolución cultural. James (1997), afirma que la gestión de la calidad, es 
una filosofía de dirección generada por una orientación práctica, que concibe un proceso 
que visiblemente ilustra su compromiso de crecimiento y de supervivencia organizativa, es 
decir, acción enfocada hacia la mejora de la calidad en el trabajo y a la organización como 
un todo. (p.7) 
2.2.2.2. Historia de la gestión de la calidad 
HERRERA (2008) Manifiesta que la historia de la gestión de la calidad se da inicio de la 
siguiente manera:  
Fue en la segunda mitad del siglo XX, cuando se dedicó una atención extraordinaria a la 
gestión de la calidad, por sus conceptos de planeación, control, aseguramiento y 
mejoramiento, particularmente a partir de los años 80’s y hasta la actualidad, teniendo como 
referencia al llamado milagro industrial japonés del cual el mundo occidental apenas 
comienza a entender los factores de su éxito, Schonberger (1992). En México, esto ha 
venido prendiendo desde principios de la década de los 90’s aunque con un ritmo lento y 
con fuertes altibajos, si lo comparamos con el de los países del primer mundo. La firma del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos de América, Canadá y México en 
1993, es síntoma de que la globalización se ha intensificado y ha determinado la necesidad 
en las empresas para implementar un enfoque de calidad en su administración. (p.7) 
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2.2.2.3. Elementos de la gestión de la calidad 
HERRERA (2008)  Manifiesta que:  
De acuerdo con James (1997), la gestión de la calidad opera con diversos elementos: 
valores visibles de la organización. Principios  y normas aceptadas por todos, misión, 
política, objetivos de calidad, procedimientos y prácticas eficaces. Requisitos el 
cliente/proveedor interno y externo, orientación empresarial, demostración de la propiedad 
de todos los procesos y sus problemas relativos, utilización del ciclo Deming o Shewhart. 
(p.9) 
2.2.2.4. Función de la gestión de la calidad 
HERRERA (2008) Manifiesta la función de la calidad de la siguiente manera:  
De acuerdo con James (1997), existen algunas funciones necesarias para la gestión de la 
calidad que son las siguientes: Planificación: Orientada al futuro y crea las directrices para 
la organización. Ofrece la capacidad de ser proactivo y anticipar futuro eventos y establecer 
las acciones necesarias, Organización: Asegura que la empresa satisface los objetivos de 
la calidad que se ha fijado, Dirección: Es el intento de incluir en las actividades de los 
seguidores, a través de un proceso de comunicación hacia la consecución de algún o 
algunos objetivos, Personal: Los elementos clave que incluye son: trabajo en equipo, 
orientación en todas las áreas y niveles de actividad de la organización, cultura altamente 
orientada a las personas. Orientación multidisciplinar, formación y desarrollo, Control: Es 
un proceso que se utiliza para asegurar que se satisfacen los objetivos, por medio de la 
información obtenida de la ejecución real del proceso, es decir la información del proceso 
es comparada con los estándares esperados y posteriormente, se toman decisiones de 
acuerdo con el resultado de esta comparación. (pp.9&10) 
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2.2.3. Calidad y gestión de la calidad en construcción 
2.2.3.1. Calidad en la construcción 
CARHUAMACA & MUNDACA (2014) Manifiestan que:  
Según la real academia española calidad es la propiedad o conjunto de  propiedades 
inherentes  a algo, que permiten  juzgar su valor.3 Asimismo, en terminología adaptada a 
lo cotidiano, la calidad es la  prestación de los mejores servicios posibles con un 
presupuesto determinado, entendiendo que no se trata de trabajar más o de gastar más, se 
trataría de hacerlo de una forma más precisa, que cubra las necesidades del cliente, y con 
eficiencia, obteniendo los resultados con un menor gasto para el mismo, y con una 
aceptación por parte del cliente. Manifiesta que la buena calidad en la construcción 
significa generar valor al producto, en el caso de una edificación, crear una percepción 
positiva y aprobada por el cliente, quien es él cual que decide y juzga el producto terminado 
pues evalúa si está de acuerdo o no a sus necesidades ya sea en el diseño, acabados, 
dimensionado, etc. El Ingeniero Rubén Gómez Sánchez S. quien es el representante de la 
Dirección Proyecto  ISO 9001:2000 se refiere con respecto a la calidad lo siguiente: Las 
inversiones en el sector construcción se hacen para alcanzar objetivos de calidad claramente 
definidos, la premisa aplicable es: “Mejorar la calidad de vida de la población”. El medio 
para lograr tales objetivos son los proyectos de construcción, por lo tanto,  los proyectos de 
inversión necesariamente requieren ser exitosos. Entiéndase como proyecto exitoso, aquel 
que cumple con el objetivo de calidad del proyecto, y con cada una de las líneas base: 
alcance, tiempo, costo y calidad.” (Gómez Sánchez  2009: 1). Ahora bien, el autor se centra 
en  tres factores importantes para definir la mejora de la calidad (alcance, tiempo  y costo). 
Con estos factores trabajados de manera correcta y durante la ejecución del proyecto 
garantizarán una mejora del producto, ya que al desarrollarlo con los parámetros y 
normativas adecuadas, en el tiempo establecido y con un presupuesto afinado reduce las 
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pérdidas que finalmente se traducirán en bajos cotos dentro de la obra de construcción. 
(pp.10&11) 
2.2.3.2. Origen de la calidad en el sector construcción 
ALFARO (2008) Afirma que:  
En un principio las empresas constructoras le ponían mayor énfasis a la parte técnica y 
constructiva de los proyectos, dejando relegada la parte financiera, muchas veces sin saber 
si el proyecto les era rentable hasta su finalización.  Este sector tan particular tuvo un 
cambio radical en su forma de trabajo debido al alto nivel de competencia que surgió entre 
las empresas de este sector, es decir dejo de ser una actividad artesanal para tratar de 
convertirse en una actividad industrial tradicional. A raíz de este cambio se empezó a 
aplicar las herramientas de gestión que ya se utilizaban en el resto de industrias con miras 
de buscar el menor costo sin alterar la calidad del producto. Con esto se generó un lenguaje 
en común en los proyectos, facilitando la interacción entre empresas de diferentes áreas, 
sectores y nacionalidades. (p.35) 
2.2.3.3. Consolidación de la calidad en la construcción 
ALFARO (2008) Afirma que:  
Las principales causas que contribuyen a la  consolidación  de la calidad son: Los clientes 
son cada vez más exigentes y reclaman mayor calidad en un producto que les supone un 
gran esfuerzo económico, Las empresas han tomado conciencia que el “costo de la no-
calidad” en construcción puede llegar a ser importante. Según un artículo del Instituto 
Tecnológico  de México los costos de calidad representan alrededor del 5 al 25 % sobre las 
ventas anuales variando según el tipo de industria, circunstancias en que se encuentre el 
negocio o servicio, la visión que tenga la organización acerca de la calidad, así como las 
experiencias en mejoramiento de procesos, El uso de diferentes normativas y leyes en temas 
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de calidad a nivel mundial, las cuales están irrumpiendo con fuerza en la actividad 
constructora para garantizar la calidad. Estas razones justifican que el aumento de la calidad 
sea hoy un objetivo prioritario para la supervivencia en el sector. La certificación del 
control de calidad nos da la certeza de estar comprando un producto confiable, con una 
bajísima probabilidad de defectos. (pp. 35&36) 
2.2.3.4. Tipos de calidad en el sector construcción 
ALFARO (2008) Afirma que:  
Para poder comprender la gestión de la calidad en la construcción se propone dividir el 
concepto de calidad en tres tipos distintos: Calidad deseada por el cliente: son aquellas 
necesidades implícitas o explícitas del cliente, son las expectativas que tiene el cliente de 
su producto final y que deberían verse plasmados en el proyecto, Calidad programada: 
Es la calidad implícita y explícita descrita en los documentos del proyecto y el expediente 
técnico, Calidad conseguida: Es el nivel de calidad alcanzado al culminar el proyecto, y 
dependerá del trabajo del contratista y el supervisor. (p.36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Cuadro del artículo “La  Avances en la Calidad en la Construcción 
en el Perú y su Proyección Internacional”, una publicación del Ingeniero Rubén 
Gómez Sánchez. Fuente: ALFARO (2008) 
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ALFARO (2008) Manifiesta que:  
Si observamos el esquema adjunto, Figura N° 2, es fácil distinguir que el éxito  de la 
satisfacción total del cliente es sobreponer los tres tipos de calidad con lo cual se 
sobreentiende que el concepto de calidad debe de trabajarse desde la etapa de diseño del 
proyecto y nosotros como contratistas debemos de asegurarnos que la calidad programada 
sea  igual a la calidad conseguida. (p.37) 
2.2.3.5. Calidad en el sector construcción en el Perú 
AGUILAR (2011) Manifiesta que:  
En los últimos diez años, el país ha vivido periodos de estabilidad política y económica, lo 
que ha dado origen a un incremento importante de inversiones privadas. Esto se ha visto 
reflejado en el crecimiento del Sector Construcción, generando un aumento considerable 
en el nivel de competencia entre las empresas que pertenecen a él; por este motivo, las 
empresas nacionales han introducido las diferentes herramientas de gestión, producción y 
seguridad, utilizadas por las empresas del primer mundo dentro de sus formas de trabajo 
para mantenerse vigentes en el mercado. La principal consecuencia de esta tendencia es la 
búsqueda de producir un producto de menor costo sin alterar su calidad. En el Perú, en la 
década de los ochenta, los sistemas de calidad se empezaron a utilizar en el sector industrial 
tradicional; sin embargo, el inicio del uso de estos sistemas en el Sector Construcción se 
remonta a los primeros años de la década de los noventas. En esta década, las grandes 
empresas constructoras iniciaron su participación en la ejecución de mega proyectos de 
explotación de recursos minerales, los cuales eran dirigidos por empresas transnacionales 
que utilizaban la tecnología y conocimientos de última generación haciendo obligatorio que 
las empresas que deseaban formar parte de estos proyectos tuvieran conocimiento de este 
tipo de herramientas. (p.8) 
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2.2.3.6. Costo de la no calidad 
UNIVERSIDAD DE PALERMO (2002)  Señala que:  
El costo de la No Calidad, conocido también como el precio del incumplimiento, está 
compuesto por aquellos gastos producidos por ineficiencias o incumplimientos, las cuales 
son evitables como pueden llegar a ser, por ejemplo, desperdicios, devoluciones, 
reparaciones, reemplazos, gastos por atención a quejas o exigencias de cumplimiento de 
garantías, que potencialmente pueden convertirse en conflictos legales. 
2.2.4. Experiencias del uso de sistemas de calidad en la construcción en el Perú 
2.2.4.1. Experiencia de Graña y Montero 
ALFARO (2008) Afirma que las experiencias del uso de sistemas de calidad en la 
construcción según la empresa de Graña y Montero se dio de la siguiente manera:  
La empresa Graña y Montero es una empresa constructora con más de 70 años de 
experiencia en el sector construcción, que en la actualidad se encuentra implantado con un 
sistema de aseguramiento de la calidad basado en la norma ISO 9000 , De acuerdo al 
Ingeniero Vinatea, Gerente Técnico de Graña y Montero, la calidad en la construcción es 
un concepto que la empresa tiene implícitamente adoptado desde su creación, esto debido 
a que la empresa se creó inicialmente basada en tres valores: calidad, eficiencia y seriedad. 
Es decir, desde su fundación la Calidad era algo que la empresa visualizaba como un valor, 
sin tener una metodología de cómo debía lograrse. La empresa desde sus inicios utilizo la 
norma ISO 9000, pero en el transcurso del tiempo se presentaron grandes licitaciones en 
proyectos privados en la cual el principal requisito era poseer certificaciones de calidad, y 
por tal motivo la empresa tomo conciencia en que no era suficiente realizar productos de 
calidad, que lo correcto era crear metodologías sistematizadas que aseguren el proceso de 
calidad que pueda demostrar. Es en este contexto que la empresa empieza a implantar 
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sistemas de calidad en proyectos donde estos son requisitos por parte del propietario, es 
decir la calidad tiene que ser asegurada mediante procesos controlados, y es aquí donde se 
empieza a comprobar la eficacia de estos sistemas, obteniendo resultados positivos. Luego 
de estos resultados se decidió incluir los sistemas de aseguramiento de calidad como parte 
de la agenda a desarrollar en la reestructuración que se llevó a cabo a finales de los 
noventas. (p.48) 
 ALFARO (2008) Afirma que:  
Actualmente Graña y Montero cuenta con un manual de procesos de gestión de sus 
proyectos y un manual de procesos del área de presupuestos, siendo estos partes de los 
requisitos fundamentales para la implantación de un sistema de calidad. Estos en general 
nos dicen que pasos se deben seguir para que un proyecto se gerencia adecuadamente, lo 
cual es muy similar en todos los  proyectos, el control de los procedimientos operativos son 
propios del control de la obra mediante indicadores que se revisan periódicamente. El 
principio de la reestructuración de los procesos que Graña y Montero realizo fue el 
cuestionamiento a las formas que tenían de hacer las cosas en búsqueda de una mejora en 
estas. La pregunta realizada en todos sus procesos de gestión fue ¿Cómo estamos haciendo 
las cosas ahora?, ¿Cómo nos gustaría que fueran en adelante?, ¿Por qué estamos haciendo 
las cosas así? y ¿Hay forma de hacerlas mejor?  Si uno se cuestiona quiere decir que estás 
buscando de alguna manera la posibilidad de mejorar, es en este sentido que se hizo la 
consulta a los diferentes niveles de ingenieros acerca de las formas de realizar los diferentes 
procesos, obteniendo una respuesta diferente de cada uno de ellos. Con esto se pudo 
comprobar que no se tenía una formalidad o estandarización en los procesos. En general, 
los cuestionamientos a las nuevas herramientas de gestión siempre fueron utilizados para 
su mejoramiento. Estos  cuestionamientos son una constante en la empresa, tanto así que el 
manual de gestión actual viene siendo revisado y mejorado incluyendo en su futura  edición 
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los conceptos de  seguridad y calidad. Graña y Montero se encuentra ya inmerso en una 
política de calidad utilizando herramientas para el aprendizaje y mejora continua, 
aprendiendo de sus experiencias, para lo cual cuenta con el centro de aprendizaje  continuo 
(CCA) que es un ente facilitador de la transmisión del conocimiento, es decir, el paso de la 
información de una obra a diferentes ingenieros de otras obras similares. (pp.49&50) 
2.2.4.2. Experiencia HV S.A contratistas 
ALFARO (2008) Afirma que:  
Según Javier del Río, actual Gerente Técnico de la empresa, esta tiene  entre sus principales 
objetivos consolidarse como una de las empresas líderes del país. Para este fin, hace 
algunos años, se embarcó en un proceso de re-estructuración de todos sus procesos. Estas 
acciones se ejecutaron debido al crecimiento que tuvo en los últimos años, el cual le 
permitió acceder a clientes cada vez más exigentes no solo en temas comerciales si no 
también relacionados a la calidad final del producto y a la post venta de este. Es en este 
contexto que la empresa decide utilizar las nuevas herramientas de gestión como la gestión 
de calidad, la gestión de proyectos, seguridad y sistemas de información. HV S.A. 
Contratistas tuvo su primer contacto con los sistemas de aseguramiento de la calidad debido 
a su experiencia en la ejecución de  obras civiles en proyectos mineros, donde el uso de 
estos sistemas de calidad ya no es una ventaja competitiva sino una herramienta elemental 
de toda empresa que desea participar e interaccionar en la ejecución de megaproyectos 
como estos. Bajo este contexto la empresa decide, en el año 2003, iniciar la implantación 
de un sistema de aseguramiento de la calidad basado en la norma internacional ISO 9001. 
El enfoque de este primer sistema se encontraba orientado al área de producción, el cual 
varios años después se encuentra consolidado obteniendo resultados satisfactorios en las 
obras donde se está aplicando. El siguiente objetivo trazado por la empresa es generalizar 
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el uso del sistema en todas las áreas de la empresa y así buscar finalmente la certificación, 
para lo cual ya se está trabajando. (p.47) 
2.2.4.3. Experiencia de COSAPI S.A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
ALFARO (2008) Afirma que:  
Según la dirección de COSAPI S.A., su política de calidad se enfoca en cumplir con las 
especificaciones contractuales, prestando servicios que satisfagan a sus clientes y 
empleando las mejores prácticas internacionales en procesos constructivos y de gestión. 
Las acciones que toman para garantizar servicios de calidad son: Motivan en su personal 
una permanente actitud innovadora, dirigida al mejoramiento continuo, Emplean un 
Sistema de Aseguramiento de Calidad basado en la norma ISO 9001, cuya práctica hacen 
extensiva a sus socios y proveedores. Su política y objetivos de calidad se divulgan 
permanentemente en todos sus proyectos y en su sede central, a través de la participación 
activa de su personal a todo nivel, llegando  a convertirse en la primera empresa peruana 
de Ingeniería y Construcción certificada con el ISO 9001 en el año 1994. Los documentos 
desarrollados para su sistema de aseguramiento incluyen el Manual de Calidad y Planes de 
Calidad para cada uno de sus proyectos y procedimientos constructivos y de gestión, así 
como instrucciones de trabajo específicas para cada uno de ellos. (pp. 45&46)  
2.2.5. Sistemas de gestión ISO 9001:2015 
2.2.5.1. Definición y alcance 
(TOOLS EXCELLENCE, 2015) Manifiesta que: 
La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la Organización Internacional 
para la Estandarización (ISO) que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad de 
organizaciones públicas y privadas, independientemente de su tamaño o actividad 
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empresarial. Se trata de un método de trabajo excelente para la mejora de la calidad de los 
productos y servicios, así como de la satisfacción del cliente. 
2.2.5.2. Objeto y Campo de aplicación 
(TRASLATION MANAGEMENT GROUP, 2015) Manifiesta que: 
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad 
cuando una organización: a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar 
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables, y b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la 
aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables. Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos 
y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño 
y el producto suministrado. NOTA 1 En esta Norma Internacional, los términos producto 
o servicio se aplican únicamente a productos y servicios destinados a un cliente o 
solicitados por él. NOTA 2 El concepto que en la versión en inglés se expresa 
como"statutory and regulatory requirements" en esta versión en español se ha traducido 
como requisitos legales y reglamentarios. 
2.2.5.3. Estructura de la norma  
(TOOLS EXCELLENCE, 2015) Manifiesta que: 
La estructura de la nueva ISO 9001:2015 incluye dos nuevos requisitos: Alcance, 
Referencias normativas, Términos y definiciones, Contexto de la organización, Liderazgo, 
Planificación, Soporte, Operación, Evaluación del desempeño, Mejora. Además con esta 
nueva estructura, algunos requisitos se han visto modificados, eliminados o se han añadido 
como nuevos. Por ejemplo, la gestión de documentos y registros, que hasta el momento se 
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localizaban en el apartado 4.2 pasa a ser el 7.5 y además adquiere el nuevo término de 
información documentada. 
2.2.5.4. Principios de la gestión de la calidad 
(TRASLATION MANAGEMENT GROUP, 2015) Manifiesta que: 
Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos en 
la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de cada principio, una 
base racional de por qué el principio es importante para la organización, algunos ejemplos 
de los beneficios asociados Con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el 
desempeño de la organización cuando se aplique el principio. Los principios de la gestión 
de la calidad son: Enfoque al cliente, Liderazgo, Compromiso de las personas, Enfoque a 
procesos, Mejora, Toma de decisiones basada en la evidencia, Gestión de las relaciones. 
2.2.5.5. Ventajas de su aplicación 
(GRUPO ALBE CONSULTORÍA, 2016) define: 
Las ventajas de utilizar un sistema de gestión de la calidad son las siguientes: Primera 
ventaja. La norma enfatiza la necesidad de incorporar un proceso de planeación estratégica 
que le abrirá los ojos, los oídos y los sentidos a la organización hacia lo que está pasando y 
pasará en los próximos años para anticipar como los buenos ajedrecistas, los movimientos 
de su contrincante, que le permitirán a sus negocios no solo sobrevivir, sino también crecer, 
rediseñando la estrategia empresarial que perfeccione la visión, la misión, los objetivos y 
los proyectos de mejora, Segunda ventaja. La norma sigue enfatizando la importancia de 
pensar en procesos más que en funciones y actividades aisladas. De acuerdo a la APQC 
(American Productivity Quality Center) hay doce procesos (operacionales, administrativos 
y de soporte) que debe tener una organización para ser más robusta y sólida la organización 
ante el mercado. Las normas ISO 9000 ayudan a tener procesos eficientes y efectivos que 
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generan crecimiento económico y desarrollo organizacional, Tercera ventaja. La norma 
incluye  la identificación de los riesgos del negocio (estratégicos, operacionales, de 
información y de cumplimiento), los analiza y trata (prevención, mitigación, traslado y 
aceptación) con ayuda de la norma ISO 31001:2009 (sistema de gestión de riesgos). Ayuda 
a la organización a tomar conciencia de los riesgos a que está expuesta, a veces se genera 
una gran lista, y evalúa los niveles de impacto y de probabilidad que dichos riesgos 
identificados puedan generar pérdidas económicas que pondrían en peligro la salud 
financiera y la continuidad de la organización, Cuarta ventaja. La norma sigue preocupada 
porque los negocios incorporen las mejores prácticas empresariales internacionales por 
medio de un sistema de gestión de la calidad que les incremente la probabilidad de tener 
un buen presente y un mejor futuro, económico, financiero, comercial, humano y 
tecnológico, independientemente del país, del giro, del tamaño y de la cultura 
organizacional de cada empresa y organización. Todo el conjunto de Normas ISO (9000, 
14000, 21000, 22000, 27000 y próximamente la ISO 45000 que sustituirá a la OHSAS 
18000) buscan el bienestar equilibrado de las organizaciones y facilitar que las cadenas 
productivas entre clientes y proveedores sean más eficientes, Quinta ventaja. La norma 
sigue destacando la importancia de que la organización siga certificada para seguir teniendo 
un valor agregado que la distinga en su mercado y siga generando la confianza necesaria 
para que sus clientes y prospectos estén satisfechos con la calidad de los productos de la 
organización. En conclusión, esta nueva norma ISO 9001:2015 será una fuente de más y 
mejores prácticas empresariales para todas aquellas organizaciones que conscientemente 
se esfuercen por acelerar la transición o por adoptar esta nueva norma a su negocio y en 
consecuencia se pongan en el top de las empresas exitosas. Si tú ya estás certificado en la 
versión ISO 9001:2008 sería muy bueno que ya estuvieras trabajando en el proceso de 
transición. Si aún no estas certificado, te sería muy benéfico implementar estas excelentes 
prácticas empresariales. 
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2.2.6. ISO 10005 Directrices para los planes de calidad 
2.2.6.1. Objeto y campo de aplicación 
Esta Norma Internacional proporciona directrices para el desarrollo, revisión, aceptación, 
aplicación y revisión de los planes de la calidad. Es aplicable tanto si la organización tiene 
un sistema de gestión de la calidad en conformidad con la Norma ISO 9001, como si no lo 
tiene. Esta Norma Internacional es aplicable a planes de la calidad para un proceso, 
producto, proyecto o contrato, cualquier categoría de producto (hardware, software, 
materiales procesados y servicios) y a cualquier industria (fondo para la normalización 
y certificación de la calidad [FONDONORMA], 2005). 
2.2.6.2. Referencias normativas 
Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de este 
documento. Para referencias fechadas, sólo se aplica la edición citada. Para referencias no 
fechadas, se aplica la edición más reciente del documento al que se hace referencia 
(incluyendo cualquier modificación). ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad – 
Fundamentos y vocabulario (FONDONORMA, 2005). 
2.2.6.3. Desarrollo de un plan de calidad 
2.2.6.3.1. Identificación de una necesidad de un plan de calidad 
La organización debería identificar qué necesidades podría tener de planes de la 
calidad. Hay varias situaciones en que los planes de la calidad pueden ser útiles o 
necesarios, por ejemplo: a) mostrar cómo el sistema de gestión de la calidad de la 
organización se aplica a un caso específico; b) cumplir con los requisitos legales, 
reglamentarios o del cliente; c) en el desarrollo y validación de nuevos productos o 
procesos; d) demostrar, interna y/o externamente, cómo se cumplirá con los 
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requisitos de calidad; e) organizar y gestionar actividades para cumplir los 
requisitos de calidad y objetivos de la calidad; f) optimizar el uso de recursos para 
el cumplimiento de los objetivos de la calidad; g) minimizar el riesgo de no cumplir 
los requisitos de calidad; h) utilizarlos como base para dar seguimiento y evaluar el 
cumplimiento de los requisitos para la calidad; i) en ausencia de un sistema de la 
gestión de calidad documentado (FONDONORMA, 2005). 
2.2.6.3.2. Entradas para el plan de la calidad 
Una vez que la organización ha decidido desarrollar un plan de la calidad, la organización 
debería identificar las entradas para la preparación del plan de la calidad, por ejemplo: los 
requisitos para el caso específico; los requisitos para el plan de la calidad, incluyendo 
aquellos en especificaciones del cliente, legales, reglamentarias y de la industria; los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización; la evaluación de riesgos 
para el caso específico; los requisitos y disponibilidad de recursos; información sobre las 
necesidades de aquellos que tienen el compromiso de llevar a cabo actividades cubiertas 
por el plan de la calidad; información sobre las necesidades de otras partes interesadas que 
utilizarán el plan de la calidad; otros planes de la calidad pertinentes; i) otros planes 
relevantes, tales como otros planes de proyecto, planes ambientales, de salud y seguridad, 
de protección y de gestión de la información (FONDONORMA, 2005). 
2.2.6.3.3. Alcance del plan de calidad 
La organización debería determinar qué será cubierto por el plan de la calidad y qué está o 
será cubierto por otros documentos. Debería evitarse la duplicación innecesaria. El alcance 
del plan de la calidad dependerá de varios factores, incluyendo los siguientes: los procesos 
y características de calidad que son particulares al caso específico, y por lo tanto necesitarán 
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ser incluidos; los requisitos de los clientes u otras partes interesadas (internas o externas) 
para la inclusión de procesos no particulares al caso específico, pero necesarios para que 
ellos tengan confianza en que sus requisitos serán cumplidos; el grado en el cual el plan de 
la calidad está apoyado por un sistema de gestión de calidad documentado. Donde no hayan 
sido establecidos procedimientos de gestión de la calidad, pudiera ser necesario que sean 
desarrollados para apoyar al plan de la calidad. Puede haber beneficios por la revisión del 
alcance del plan de la calidad con el cliente u otra parte interesada, por ejemplo para facilitar 
su uso del plan de la calidad para el seguimiento y medición (FONDONORMA, 2005). 
2.2.6.3.4. Preparación del plan de la calidad 
(FONDONORMA, 2005) Manifiesta que: “La preparación del plan de calidad se tendrá que 
tomar las siguientes características: Iniciación, documentación del plan de calidad, 
Responsabilidades, coherencia y compatibilidad, presentación y estructura” (p. 5). 
2.2.6.3.5. Contenido del plan de la calidad 
El contenido del plan según la ISO 10005 es de la siguiente manera: Generalidades, 
alcance, elementos de entrada para el plan de calidad, objetivos de la calidad, 
responsabilidades de la dirección, control de documentos y datos, control de los registros, 
recursos, requisitos, comunicación con el cliente, diseño y desarrollo, compras, producción 
y prestación del servicio, identificación y trazabilidad, propiedad del cliente, preservación 
del producto, control del producto no conforme, seguimiento y medición, auditorias 
(FONDONORMA, 2005). 
2.2.7. Guía de interpretación de la NTP 833.930:2003-ISO 9001:2001 para el sector 
construcción 
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2.2.7.1. Objeto y campo de aplicación 
Esta norma técnica peruana establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, 
cuando una organización: Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma 
coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios 
aplicables, y aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de 
la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables. NOTA: En esta 
Norma Técnica Peruana el término “producto” se aplica únicamente al producto destinado 
a un cliente o solicitado por el (Comisión de reglamentos técnicos y comerciales 
[INDECOPI], s.f.). 
2.2.7.2. Referencias normativas 
(INDECOPI, s.f.) Las referencias normativas son:  
Las NTP-ISO 9004, NTP-ISO 14001 y NTP-ISO 9000 también se mencionan en la NTP-
ISO 9001, apartados 0.3,  0.4 y 3 respectivamente. Este documento es, dentro del alcance 
de lo posible, una guía suficiente, aunque es recomendable la lectura posterior de la NTP-
ISO 9004. (p.4) 
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2.3. Marco conceptual 
 Analizar 
Someter algo a un análisis. Analizar un problema, un producto. 
 
 Competitividad 
Capacidad para competir en condiciones de igualdad con otro con el tiempo se ha demostrado la 
competitividad del producto. 
 
 Dato 
Hecho, circunstancia o detalle que se conoce y permite sacar conclusiones sobre un asunt
o o resolver unproblema no tengo datos suficientes para demostrar mi tesis; los datos que hemos 
manejado son fiables. 
 
 Diseño 
Representación gráfica, a partir de una idea previa, de un objeto, un dispositivo, una estru
ctura o delfuncionamiento de un sistema diseño de la organización. 
 
 Proceso 
De acuerdo con Omar C. Alfaro, un estudiante de la carrera de ingeniería civil, proceso es la forma 
y el orden para ejecutar una serie de actividades y procedimientos con el propósito de prever la 
calidad de un producto en un determinado proceso (ALFARO, 2008).  
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CAPÍTULO III 
3. MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Diseño de la investigación 
3.1.1. Enfoque de la investigación 
El presente trabajo de tesis está basado en un enfoque  cualitativo y cuantitativo. 
MARTINEZ (2011) Manifiesta que: “La investigación cualitativa esencialmente desarrolla 
procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente 
relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio contexto social” (p. 11). 
3.1.2. Tipo de investigación 
De acuerdo al ámbito de la investigación, condición  de los problemas y los objetivos que se 
formularon en el siguiente trabajo de investigación es de tipo DESCRIPTIVO. 
CASTELLANOS (2009) Afirma que: 
Según Carlos Méndez: “Un estudio descriptivo identifica características del universo de 
investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece 
comportamientos, descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. Se 
acude a técnicas específicas en la recolección de la información como: observación, 
entrevistas y cuestionarios. (p.21) 
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3.2. Población y muestra 
3.2.1. Población 
La población se da de la siguiente manera: 
 LUGAR: Ciudad de Puno. 
 ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Puno. 
3.2.2. Muestra 
La muestra se dará de la siguiente manera: 
 ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial de Puno. 
 TIPO DE OBRAS: Pavimentos Rígidos. 
 MORALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración directa. 
3.3. Técnicas fuentes e instrumentos de investigación 
3.3.1. Hoja de recogida de datos (encuestas) 
 CHINER (s.f.) Afirma que:  
De acuerdo con García Ferrando (1993), una encuesta es una investigación realizada sobre 
una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el 
contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, 
con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 
objetivas y subjetivas de la población. (p.2) 
La principal técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, se realizó una 
encuesta (hoja de recogida de datos) de 39 preguntas, las cuales constan de preguntas de tipo 
dicotómicos (dos alternativas), preguntas abiertas y categorizadas a su vez se subdividen en de 
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respuesta sugerida, utilizadas en obras de pavimentos rígidos ejecutadas por la Municipalidad 
Provincial de Puno por la moralidad de administración directa: 
Tabla 1 
Obras Encuestadas 
N° NOMBRE DE LAS OBRAS 
Obra 1 
Mejoramiento Del Jirón Rómulo Díaz Dianderas Del Barrio 
Huáscar De La Ciudad De Puno, Provincia De Puno –Puno 
 
Obra 2 
Construcción de pistas, veredas  y áreas verdes en el jr. Emilio 
Valdizan cuadra 1 y jr. Luis Sánchez cerro cuadra 1 y 2 del barrio 4 
de noviembre de la ciudad de Puno, distrito de Puno-Puno-Puno" 
Obra 3 
Mejoramiento De La Infraestructura Vial De Los Jirones La Oroya 
Cuadra 3,Trilce Cuadra 1,Fosforecencia Cuadra 1 Y Cesar Vallejo 
Cuadra 1 Del Barrio Cesar Vallejo - Puno 
Obra 4 
Construcción de pistas y veredas y áreas verdes en el jirón 
Copacabana del barrio Ricardo palma, distrito de Puno-Puno-Puno  
Fuente: elaboración propia 
Nota: las encuestas que se realizaron se encuentran en el ANEXO N° 2. 
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Figura 3: Encuesta de Investigación. Fuente: elaboración propia. 
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3.3.2. Análisis FODA de la empresa 
De acuerdo con Roberto Espinoza, una matriz foda también conocida como la matriz dafo, 
es una de las herramientas estratégicas utilizadas para el análisis de una empresa u organización, 
ya que el objetivo principal de esta herramienta es el diagnosticar el estado de la empresa u 
organización, para la toma de decisiones estratégicas, oportunas y se pueda mejorar en el futuro 
(ESPINOZA, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 4: Análisis FODA. Fuente: Roberto Espinoza (2013). 
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Tabla 2 
  Análisis Foda de la Municipalidad Provincial de Puno. 
ANÁLISIS FODA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 
ANALISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Voluntad política y buena 
capacidad organizativa para 
promover el desarrollo integral 
de la provincia.  
 No existen escándalos por 
corrupción o malversación. 
 Se ha dado continuidad a los 
proyectos iniciados en la 
gestión anterior. 
 Se busca la comunicación 
permanente entre las gerencias. 
 La disponibilidad de una 
infraestructura adecuada para la 
gestión administrativa 
municipal y para la atención al 
ciudadano. 
 
 
 
 
 
 
 Canales de comunicación entre 
el Municipio y los usuarios 
débiles en la comunicación de 
los logros institucionales. 
 Implementación tecnológica 
que facilite la Gestión 
Municipal limitada. 
 La insuficiente asignación de 
recursos económico – 
financieros para la 
modernización de la gestión 
municipal.  
 Alineamiento deficiente de la 
Estrategia de Gobierno Local 
PEI 2011-2014 con las 
estrategias sectoriales, 
estrategia de Gobierno 
Regional (Municipalidad 
Provincial) y la estrategia del 
Gobierno Nacional. 
 Débil implementación del 
Sistema de Control Interno. 
 Infraestructura poco funcional 
para ciertas áreas y gerencias. 
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 No se ha elaborado el Plan de 
Capacitación para el personal. 
 Recursos financieros limitados 
afecta la ejecución de algunas 
actividades programadas de 
relevancia para la provincia. 
 Nivel de clima y cultura 
organizacional, en ponderación 
media y baja. 
ANALISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
 Existencia de convenios 
internacionales, binacional: 
Lago Titicaca, Perú  
 Canadá, Banco Mundial, BID, 
PNUD, etc.  
 Promoción para el Turismo 
(Estado). Incremento de 
consumo de productos 
ecológicos en mercados 
externos. 
 Políticas y programas 
nacionales orientados a la lucha 
contra la pobreza.  
 Carretera Transoceánica.  
 Implementación de la Zona 
Económica Especial de Puno 
(ZEEDE PUNO).  
 Mesa de concertación para la 
lucha contra la pobreza y otras 
 Inseguridad ciudadana.  
 Persistencia del centralismo, 
populismo y asistencialismo.  
 Recesión económica y 
desempleo.  
 TLC.  
 Inadecuado presupuesto, para 
los sectores. 
 Bajos precios de los productos 
agropecuarios.  
 El contrabando.  
 Conflictos de límites políticos 
con la Región de Moquegua.  
 Factor climático adverso.  
 Creciente depredación de los 
recursos naturales. 
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Figura 5: FODA Factores Claves de Éxito y Críticos de Riesgo – Municipalidad Provincial de 
Puno. Fuente. Plan estratégico institucional Municipalidad Provincial de Puno (2016-2018). 
 
instancias de participación a 
nivel Regional. - Existencias de 
ONG’s. 
 Incremento del turismo en 
Puno. - Empleo en el exterior. 
 
Fuente: Plan estratégico institucional Municipalidad Provincial de Puno (2016-2018). 
 
FODA FACTORES CLAVES DE EXITO Y CRÍTICOS DE RIESGO 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
3.4. Diseño del plan de gestión de calidad 
El plan de gestión de calidad elaborado para la Municipalidad Provincial de Puno tomando 
como referencia en este caso la OBRA: “Mejoramiento de pistas y veredas y áreas verdes en 
el Jirón Copacabana del Barrio Ricardo Palma de la Ciudad de Puno”. Tendrá la siguiente 
estructura tomando como referencia para la elaboración la norma ISO 10005:2005  lo cual trata 
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sobre las directrices para los planes de calidad, la norma ISO 9001:2015 y la norma Guía de 
interpretación de la NTP-ISO 9001:2001 para el sector construcción. 
Tabla 3 
Estructura del plan de gestión de calidad. 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
I.     GENERALIDADES 
1.1. INTRODUCCIÓN 
1.2. OBJETIVOS 
1.3. ALCANCE 
II.GESTIÓN ESTRATÉGICA 
2.2. MISIÓN 
2.3. VISIÓN 
2.4. POLÍTICAS DE CALIDAD 
2.5. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
2.6. ORGANIGRAMA DE LA OFICINA DE GERENCIA DE  INGENIERÍA 
MUNICIPAL 
2.7. ORGANIGRAMA DE LA OBRA 
2.8. EVALUACIONES Y NOMINACIÓN, CALIFICACIÓN, FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 
2.9. OBJETIVOS DE CALIDAD 
2.10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
III.PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD 
3.1. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS 
3.1.1. CONTROL DE PLANOS 
3.1.2. CONTROL DE FORMULARIOS 
3.1.3. CONTROL DE REGISTROS 
3.1.3.1. CONTROL DE REGISTROS DE ENSAYOS 
3.1.3.2. CONTROL DE REGISTROS DE PROVEEDORES 
3.2. RECURSOS 
3.2.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 
3.2.2. MATERIALES 
3.2.3. RECURSOS HUMANOS 
3.2.3.1. INGRESO DEL PERSONAL A LA OBRA 
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3.2.3.2. CONTRATO DE TRABAJO 
3.2.3.3. JORNADA DE TRABAJO 
3.2.3.4. CONTROL DE ASISTENCIA 
3.2.4. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 
3.2.4.1. INFRAESTRUCTURA 
           3.2.4.2. AMBIENTE DE TRABAJO 
3.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
3.3.1. COMUNICACIÓN INTERNA 
        3.3.2. COMUNICACIÓN EXTERNA 
3.4. GESTIÓN DE COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN 
3.4.1. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 
3.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
3.6. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
3.7. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 
3.8. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
3.8.1. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
3.8.2. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA 
3.8.3. CONTROL DE MATERIALES 
3.8.4. PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD 
3.9. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
3.9.1. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
3.9.1.1. ACCIONES CORRECTIVAS 
3.9.1.2. ACCIONES PREVENTIVAS 
3.9.2. AUDITORIAS DE CALIDAD 
3.10. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 
3.10.1. DOSSIER DE CALIDAD 
NOTA: EL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 
N° 4. 
Fuente: elaboración propia. 
3.5. Plan de implementación  
La etapa de implementación del plan de gestión de calidad para obras de pavimentos rígidos 
ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Puno, en la ciudad de Puno constara de 3 etapas 
como se detallan a continuación: 
ETAPA I: CAPACITACIÓN 
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AHUMADA (2010) Manifiesta que: 
De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), Capacitar es “formar, preparar, implica 
hacer a alguien apto, habilitarlo para algo”. Por otro lado, Entrenar, “involucra la 
preparación a la práctica o adiestramiento a personas”. Así mismo, si hablamos de 
Adiestramiento, la RAE, menciona que “se refiere a hacer diestro, enseñar, instruir a 
alguien, guiar, encaminar. (p.23) 
En esta etapa se tendrá que realizar las siguientes preguntas: 
 ¿Qué es lo que se implementara? 
 ¿Quién o quienes serán involucrados en la implementación? 
 ¿Dónde se va a desarrollar la implementación y cuáles serán las utilidades o áreas afectadas? 
 ¿Cómo se desarrollara la implementación y como se procederá a realizar las acciones? 
 ¿Cuándo será la fecha o en qué periodo de tiempo se realizara la implementación, el inicio y el fin? 
 ¿El por qué será necesario implementar el plan de gestión de calidad? 
 ¿Cuál será el costo de implementación del plan de gestión de calidad en términos de recursos 
materiales, humanos, tecnológicos y otros que sean necesarios? 
Una vez que se realicen estas preguntas y siendo respondidas se deberá de realizar lo siguiente: 
 Distribución del plan de gestión de calidad. 
 Evaluación a los participantes de todos los temas tratados en la capacitación. 
ETAPA II: CONFORMAR EL EQUIPO DE MEJORA 
Es necesario que todas las personas involucradas en la implementación del plan de gestión 
de calidad conozcan sobre el contenido y la forma de aplicarla. 
El equipo de mejora deberá de tener conocimiento claro de la estructura y organización del plan, 
tendrán que recibir capacitación constante sobre los temas siguientes: 
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PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
CONTROL DE 
DOCUMENTOS, 
DATOS Y 
REGISTROS 
Control de planos 
Control de formularios 
Control de registros 
Control de 
registro de 
ensayos 
Control de 
registro de 
proveedore
s 
1 
2 
Figura 6: Flujograma del Control de documentos, datos y registros. Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Los contratos de trabajo. 
La jornada de trabajo. 
El control de asistencia. 
Ingreso de todo el personal 
a obra. 
Infraestructura 
Ambiente de 
trabajo 
Infraestructura y 
ambiente de trabajo 
RECURSOS 
 
Provisión de recursos 
Materiales 
Recursos Humanos 
Figura 7: Flujograma de los Recursos. Fuente. Elaboración propia. 
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COMUNICACIÓN 
CON EL CLIENTE 
Comunicación interna 
Comunicación Externa 
3 
GESTIÓN DE 
COMPRAS Y 
SUBCONTRATACIÓN 
 
Verificación de los productos 
comprados. 
4 
PROCEDIMIENTOS 
DE CONTROL DE 
CALIDAD 
Control del producto no conforme. 
Control de equipos de medida. 
Control de materiales. 
Protocolos de control de calidad 
5 
6 
Figura 8: Flujograma de la Comunicación con el cliente. Fuente. Elaboración 
propia. 
 
 
PRODUCCIÓN Y 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
 
IDENTIFICACIÓN Y 
TRAZABILIDAD 
 
PRESERVACIÓN DEL 
PRODUCTO 
 
Figura 9: flujograma de la gestión de compras y subcontratación. Fuente. 
Elaboración propia. 
 
 
Figura 10: Flujograma de la producción y la prestación de servicios – la identificación y trazabilidad - 
preservación del producto. Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Figura 11: Flujograma de procedimientos de control de calidad. Fuente. Elaboración propia. 
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ETAPA III: SENSIBILIZACIÓN - ¿Por qué queremos cambiar? 
Sera considerada una de etapa muy importante en la implementación del plan de gestión 
de calidad, en esta etapa se tendrá que sensibilizar a todos los involucrados en la ejecución de las 
obras de lo importante que será la implementación del plan de gestión de calidad. 
La etapa de sensibilización comprenderá los siguientes aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICIÓN, ANÁLISIS 
Y MEJORA 
Acciones correctivas y 
preventivas 
Auditorias de calidad 
 
DOCUMENTACIÓN 
FINAL DE OBRA 
Dossier de calidad 
 
7 
8 
SENSIBILIZACIÓN 
Clarificar el 
compromiso de 
la dirección 
Definir estructura 
organizacional de 
los procesos de 
implementación 
Definir el 
representante 
de la dirección. 
Aprender sobre 
la gestión de 
calidad. 
Identificar 
razones del 
cambio 
Figura 12: Flujograma de la medición, análisis y mejora. Fuente. Elaboración propia. 
 
 
 
Figura 13: Flujograma de la documentación final de la obra. Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 14: Etapa de la sensibilización. Fuente. Elaboración propia. 
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También se tratara los siguientes aspectos: 
 LA DECISIÓN Y EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN: Sera una de las etapas 
donde el compromiso de la alta dirección será una de las más importantes para el éxito de 
la implantación del plan de gestión de calidad, deberán de comprometerse con la cultura 
de calidad de la entidad. 
 SOCIALIZACIÓN Y FORMACIÓN: La inserción del plan de gestión de calidad, se 
tendrá un factor importante como es la participación activamente y determinada de todos 
los involucrados con la entidad y los más importantes los que se involucren en la 
construcción de las obras de pavimentos rígidos. 
ETAPA IV: DIAGNOSTICO - ¿Cómo estamos? 
En esta etapa se tendrá que realizar en analizar un estado preliminar del estado en el que se 
encuentra la obra con respecto a los problemas que tienen con la calidad de todos los aspectos que 
involucran la ejecución. 
El propósito principal será el diagnóstico del estado actual de la obra. 
En el caso que se encuentren problemas se tendrá que realizar una serie de preguntas que serán las 
siguientes: 
 ¿Cuáles son los problemas que se están produciendo? 
 ¿Las causas del porque se está produciendo? 
 ¿Quiénes o que lo está produciendo? 
En esta etapa se tendrá que utilizar diversas herramientas y técnicas la cual ayudaran a un 
análisis, las técnicas recomendaras serán las siguientes: 
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 ANÁLISIS FODA O DAFO: De acuerdo con Humberto Ponce, en su publicación de las 
contribuciones con la economía sobre el análisis de la matriz foda, manifiesta que consiste 
en realizar una serie de evaluaciones de todos los factores fuertes y los factores débiles, el 
análisis de interno y externo de una organización (PONCE, 2006). 
Tabla 4 
Análisis FODA. 
F Fortalezas de la obra. 
      O 
Son las Oportunidades, los elementos a 
aprovechar en la obra. 
      D Las debilidades que se presenten en la 
obra. 
A 
Las amenazas externas que puedan afectar 
a la obra. 
Fuente: elaboración propia. 
 
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO, DIAGRAMA DE ISHIKAWA O ESPINA DE PESCADO 
 GONZALES y ARCINIEGAS (2016) Afirman que: 
Los diagramas de causa y efecto son utilizados para ilustrar claramente las diferentes causas 
que afectan un proceso, identificándolas y relacionándolas unas con otras. Para cada efecto 
surgirán varias causas principalmente que pueden ser resumidas en las llamadas 5ms, que 
son mano de obra, maquinaria, métodos, materiales, y la más reciente medio 
ambiente.(p.98) 
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Figura 15: Diagrama de ISHIKAWA o ESPINA DE PESCADO. Fuente. José Manuel Domenech Roldan. 
 
 EL DIAGRAMA DE FLUJO  
GONZALES y ARCINIEGAS (2016) Afirman que: 
Es una representación gráfica que muestra los diferentes pasos a ser realizados en el 
desarrollo de un proceso. Provee una excelente documentación de un programa y es una 
herramienta útil para examinar cómo se relacionan entre si los diferentes pasos o etapas de 
un proceso. (p.92) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Diagrama de Flujo. Fuente. AG Auditing Group S.A Auditores y Consultores. 
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 LA LLUVIA O TORMENTA DE IDEAS: Según Pablo Nunes, manifiesta que la 
tormenta de ideas es un método de generación colectiva, lo cual contribuye nuevas ideas y 
la participación de todos los involucrados en una organización (NUNES, 2016).  
ETAPA V: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ¿Qué vamos hacer? 
Una vez que la dirección ha asumido su compromiso y todo el recurso humano de la obra 
ha adquirido el compromiso con la cultura de la calidad y la importancia de contar con un plan 
de gestión de calidad, se procede a las siguientes actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Flujograma de la planeación estratégica. Fuente. Elaboración propia. 
 
ETAPA VI: APLICACIÓN DE OTRAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
Las herramientas que también podrán ser utilizadas serán: 
 Diagrama causa-efecto. 
Definir los objetivos e 
indicadores de calidad. 
Identificar a los 
responsables de cada 
uno de los procesos. 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
Validar o 
establecer. 
Misión, visión, creencias, 
valores, objetivos 
estratégicos, DOFA, 
clientes. 
Definir las necesidades 
de los clientes. 
Definir el mapa de 
procesos de la obra y 
alcance de la certificación 
Editar plan de trabajo 
de acuerdo al 
diagnóstico 
establecido 
Definir relación e 
interacción con otras 
obras en curso. 
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 Hoja de comprobación. 
 Gráficos de control. 
 Histograma. 
 Diagrama de Pareto. 
 Diagrama de dispersión. 
 Estratificación. 
 Lean construcción. 
 Enfoque a procesos. 
ETAPA VII: SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA ¿lo estamos haciendo bien? 
Una vez realizado la implementación  del plan de gestión de calidad en la obra, se tendrá que 
realizar un seguimiento continuo (auditorias) con el único fin de comprobar la eficacia y el 
cumplimento de los objetivos del plan de gestión de calidad. 
El plan de gestión de calidad podrá ser sometido a una mejora continua por lo cual se tendrá que 
realizar, seguimientos a los procedimientos internos y externos de la obra. 
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CAPÍTULO IV 
4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1. Diagnóstico de las obras 
Para determinar el estado actual de las obras de pavimentos rígidos ejecutadas por la 
Municipalidad Provincial de Puno bajo la moralidad de administración directa, se recolecto la 
información necesaria sobre el estado de gestión en las obras, relacionada a las normas ISO 9001 
e ISO 10005 detallada a continuación: 
Tabla 5 
 Diagnóstico de la Situación Actual de las Obras. 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
ISO 9001 
ISO 10005 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
OBRA 01 OBRA 02 
 
MEJORAMIENTO DEL 
JIRÓN RÓMULO DÍAZ 
DIANDERAS DEL BARRIO 
HUÁSCAR DE LA CIUDAD 
DE PUNO, PROVINCIA DE 
PUNO –PUNO 
 
 
“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, 
VEREDAS  Y ÁREAS VERDES EN 
EL JR. EMILIO VALDIZAN 
CUADRA 1 Y JR. LUIS SÁNCHEZ 
CERRO CUADRA 1 Y 2 DEL 
BARRIO 4 DE NOVIEMBRE DE 
LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO 
DE PUNO-PUNO-PUNO" 
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SUPERVISOR RESIDENTE              SUPERVISOR RESIDENTE 
R
E
S
P
O
N
S
A
B
IL
ID
A
D
E
S
 D
E
 L
A
 D
IR
E
C
C
IÓ
N
 
F
U
N
C
IO
N
E
S
 D
E
L
 P
E
R
S
O
N
A
L
 
Si cuenta con el 
siguiente personal 
para la ejecución de 
la obra: 
-Asistente técnico 
-Asistente 
administrativo. 
-Maestro de obra. 
-Almacenero 
-Personal de obra 
SI 
SI 
 
Incluidos : 
-Ing. topógrafo. 
-Practicantes. 
SI 
 
Incluido : 
-Ing. topógrafo. 
 
 
SI 
 
Incluidos : 
-Ing. topógrafo. 
-Practicantes 
 
Si existe 
documentación o 
formatos donde se está 
especificando las 
responsabilidades y 
todas las funciones que 
deberán de cumplir el 
personal en obra.  
 
 
 
SI 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
SI 
 
 
 
SI 
C
O
N
T
R
O
L
 D
E
 D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
 Y
 
D
A
T
O
S
 
P
L
A
N
O
S
 
¿En obra de cuenta con 
formatos de control de 
planos iniciales, 
modificados y planos 
de replanteo? 
NO 
Recomienda
n el diseño 
del formato. 
NO 
Recomiendan el 
diseño del 
formato. 
 
NO 
Recomiendan el 
diseño del 
formato. 
 
 
NO 
Recomiendan el 
diseño del 
formato. 
 
 
E
S
P
E
C
IF
IC
A
C
IO
N
E
S
  
T
E
C
N
IC
A
S
 ¿Las especificaciones 
técnicas se encuentran 
 
SI 
 
NO 
 
SI 
 
NO 
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al alcance de  todo el 
personal que labora en 
esta obra? 
Ayuda a una 
correcta 
ejecución. 
 
No recomienda 
que se encuentre 
al alcance de 
todo el personal. 
 
Solo es 
consultado por el 
personal técnico. 
Recomienda que 
todo el personal 
de obra tenga 
conocimiento en 
las 
especificaciones 
técnicas. 
C
O
N
T
R
A
T
O
S
 
 
¿Se posee en obra un 
formato para el control 
de proveedores? 
 
NO 
Recomienda 
el diseño del 
formato. 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
 
SI 
Control de 
maquinaria y 
otros y se 
encuentran en el 
almacén de obra. 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
F
O
R
M
U
L
A
R
IO
S
 
¿En obra se poseen un 
listado de formularios 
preestablecidos por la 
entidad para los 
trabajos de 
documentación? 
 
SI 
Los 
formatos son 
útiles. 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño de 
nuevos 
formatos. 
 
SI 
Los formatos son 
útiles. 
 
 
SI 
Los formatos son 
útiles. 
 
N
O
R
M
A
S
 
 
¿En obra se cuenta con 
formatos donde se 
detalle las normas, 
códigos y reglamentos? 
NO 
Recomienda 
el diseño de 
un formato 
donde se 
registre esta 
información. 
NO 
Recomienda el 
diseño de un 
formato donde 
se registre esta 
información. 
SI 
Cuentan con la 
norma de salud y 
seguridad en obra. 
NO 
Recomienda el 
diseño de un 
formato donde se 
registre esta 
información. 
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A
R
C
H
IV
O
S
 E
L
E
C
T
R
O
N
IC
O
S
 
¿En obra se cuenta con 
formatos donde se 
registre los números 
telefónicos, correos 
electrónicos y 
direcciones de todo el 
personal? 
 
 
SI 
Formatos 
elaborados  a 
criterios 
propios. 
 
 
SI 
Formatos 
elaborados  a 
criterios 
propios. 
 
 
SI 
Formatos 
elaborados  a 
criterios propios. 
 
 
SI 
Formatos 
elaborados  a 
criterios propios. 
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
V
IS
IO
N
 D
E
 R
E
C
U
R
S
O
S
 
¿De qué manera 
identifican las 
necesidades en materia 
de recursos humanos? 
 
Utilizando 
formatos  
 
 
 
Visualmente  
 
Utilizando 
formatos y 
visualmente 
 
 
visualmente 
¿De qué manera le fue 
designada el personal 
que labora en obra? 
 
Fue 
designada 
por la 
entidad 
 
Fue designada 
por la entidad 
 
Fue designada por 
la entidad 
 
Fue designada por 
la entidad 
M
A
T
E
R
IA
L
E
S
 
¿Conoce usted si los 
materiales que llegan a 
obra para su ejecución 
son comprados a 
proveedores 
calificados? 
NO 
Recomienda 
a la entidad 
que se 
contrate con 
proveedores 
que cuenten 
con planes 
de gestión. 
 
 
 
 
SI 
 
NO 
Recomienda a la 
entidad que se 
contrate con 
proveedores que 
cuenten con 
planes de gestión. 
NO 
Recomienda a la 
entidad que se 
contrate con 
proveedores que 
cuenten con 
planes de gestión. 
¿Conocen si la entidad 
cuenta con formatos de 
gestión de compras? 
NO 
Recomienda 
el diseño de 
NO 
Recomienda el 
diseño de 
 
 
SI 
NO 
Recomienda el 
diseño de 
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formatos de 
gestión de 
compras. 
formatos de 
gestión de 
compras. 
 formatos de 
gestión de 
compras. 
R
E
C
U
R
S
O
S
 H
U
M
A
N
O
S
 
¿Se posee en obra un 
formato donde se 
registre la educación, su 
formación, habilidades 
que posee y experiencia 
del personal para cada 
uno de los puestos que 
involucren en la 
ejecución de la obra? 
 
 
NO 
Recomienda 
el diseño del 
formato. 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
¿Conocen si la entidad 
(oficina de ingeniería 
municipal) cuenta con 
formatos de criterios de 
evaluación al personal y 
la correcta aplicación 
de sus habilidades en 
cada uno de los puestos 
en la cual laboran? 
 
 
 
 
NO 
Recomienda 
el diseño del 
formato. 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
¿Se tiene establecido 
una jornada de trabajo, 
horario de ingreso, 
almuerzo y horarios de 
salida en la obra y el 
 
 
SI 
La entidad lo 
establece. 
 
 
SI 
La entidad lo 
establece. 
 
 
SI 
La entidad lo 
establece. 
 
 
SI 
La entidad lo 
establece. 
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responsable en 
establecerlo? 
 
¿En obra se cuenta con 
formatos de control de 
asistencia? 
 
 
SI 
Diseño a 
criterio 
propio. 
 
SI 
Diseño a criterio 
propio. 
 
SI 
Diseño a criterio 
propio. 
 
SI 
Diseño a criterio 
propio. 
¿Quién es el personal 
responsable en 
controlar la asistencia 
en obra? 
Maestro de 
obra 
 
 
Maestro de obra 
y asistente 
técnico 
 
Residente de obra, 
maestro de obra, 
almacenero. 
 
Residente de obra, 
maestro de obra. 
IN
F
R
A
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
 Y
 A
M
B
IE
N
T
E
 D
E
 T
R
A
B
A
JO
 
IN
F
R
A
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
 
¿Con los ambientes de 
trabajo que se posee en 
obra son los necesarios? 
 
NO 
Faltan los 
comedores. 
 
 
NO 
Falta de oficina 
de supervisión y 
ambiente de 
comedores. 
NO 
Falta de oficina de 
supervisión y 
ambiente de 
comedores. 
 
NO 
Falta de oficina de 
supervisión y 
ambiente de 
comedores. 
 
¿Quién es el personal 
responsable en 
establecer la ubicación 
de los ambientes de 
trabajo? 
 
 
Residencia y 
supervisión 
 
 
 
Residente de 
obra. 
 
 
Residente y 
supervisor. 
 
 
 
Residente de obra. 
A
M
B
IE
N
T
E
 
D
E
 
T
R
A
B
A
JO
 ¿Se cuentan en obra con 
ambientes de trabajo 
confortables? 
NO 
 
 
NO 
 
 
NO NO 
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R
E
Q
U
IS
IT
O
S
 
D
E
T
E
R
M
IN
A
C
IO
N
 D
E
 L
O
S
 R
E
Q
U
IS
IT
O
S
 R
E
L
A
C
IO
N
A
D
O
S
 C
O
N
 E
L
 P
R
O
D
U
C
T
O
 
¿Se cuenta con 
formatos donde se 
especifique los 
requisitos para todas las 
actividades de entrega 
de materiales y los 
posteriores con los 
proveedores? 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
 
SI 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
¿De qué manera se 
determina los requisitos 
relacionados con el 
producto? 
 
 
TDR 
 
 
TDR 
 
 
Especificaciones 
técnicas 
 
 
Especificaciones 
técnicas 
¿Quién es el personal 
encargado de 
determinarlo? 
 
Residente y 
supervisor  
 
Residente 
 
Residente de obra 
y almacenero 
 
Residente de obra 
 
¿A qué normativa o 
reglamento se rige? 
 
Directivas 
de la 
municipalida
d 
 
Reglamento 
nacional de 
OSCE 
 
 
OSCE 
 
Directiva de la 
entidad y normas 
vigentes. 
C
O
M
U
N
IC
A
C
IÓ
N
 C
O
N
 
E
L
 C
L
IE
N
T
E
 
C
O
M
U
N
IC
A
C
IÓ
N
 I
N
T
E
R
N
A
 
¿Cuáles son los medios 
de comunicación 
interna que se utilizan 
en obra? 
 
 
Informes, 
cartas, 
cuaderno de 
obra. 
 
Teléfono y 
memorándum. 
 
Informes, 
cuaderno de obra, 
letreros teléfono 
 
Informes, 
cuaderno de obra, 
letreros y 
teléfono. 
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C
O
M
U
N
IC
A
C
IÓ
N
 E
X
T
E
R
N
A
 
¿Cuáles son los medios 
de comunicación que se 
utiliza para la 
comunicación de la 
obra con la entidad 
ejecutora? 
 
 
Informes, 
cartas y e-
mail. 
 
 
 
Informes y 
teléfono. 
 
Informes, 
cuaderno de obra, 
teléfono y 
memorándum. 
 
Informes, cartas, 
e-mail, cuaderno 
de obra, teléfono y 
memorándum. 
C
O
M
P
R
A
S
 P
R
O
C
E
S
O
 D
E
 C
O
M
P
R
A
S
 
¿Conoce usted si la 
entidad cuenta con 
formatos de evaluación 
a los proveedores? 
 
SI 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
SI 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
¿Conoce usted si la 
entidad cuenta con 
formatos que plantean 
criterios 
de  
-Selección 
-Evaluación 
-Re-evaluación  
a los proveedores? 
 
 
 
 
 
SI 
SI 
            SI 
 
 
 
 
SI 
SI 
NO 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
SI 
             NO 
 
 
 
 
SI 
              NO 
              NO 
IN
F
O
R
M
A
C
IÓ
N
 D
E
 L
A
S
 
C
O
M
P
R
A
S
 
¿Con la orden de 
compra con la que 
cuenta la entidad posee 
las características 
suficientes y adecuadas 
como son las 
siguientes: 
 
 
 
SI 
NO 
Recomiendan el 
diseño de un 
nuevo formato 
donde se 
especifique 
todos los 
 
 
 
 
NO 
Recomiendan el 
diseño de un 
    
 
 
 
NO 
Recomiendan el 
diseño de un 
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-El alcance. 
-El momento. 
-Las obligaciones al 
realizar el proceso. 
-Los requisitos que 
deberá de desempeñar. 
-todos los requisitos 
técnicos. 
-Los criterios de 
aceptación para el 
trabajo. 
-La seguridad que 
deberá de ofrecer. 
Penalidades (si fuera el 
caso).? 
 
criterios 
mencionados. 
nuevo formato 
donde se 
especifique todos 
los criterios 
mencionados. 
nuevo formato 
donde se 
especifique todos 
los criterios 
mencionados. 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 D
E
 L
O
S
 P
R
O
D
U
C
T
O
S
 
C
O
M
P
R
A
D
O
S
 
¿Cuáles son los 
métodos que se utiliza 
para la verificación de 
los productos 
(materiales y equipos) 
que llegan a obra para 
su ejecución? 
 
 
formatos de 
inspección 
 
 
Visualmente y 
con equipos. 
 
 
Visual. 
 
 
Visual y con 
equipos. 
P
ro
d
u
cc
ió
n
 Y
 
P
R
E
S
T
A
C
IÓ
N
 D
E
 
S
E
R
V
IC
IO
S
 
C
O
N
T
R
O
L
 D
E
 L
A
 
P
R
O
D
U
C
C
IO
N
 Y
 
P
R
E
S
T
A
C
IO
N
 D
E
L
 
S
E
R
V
IC
IO
 
 
¿Se cuenta con 
procedimientos 
constructivos para el 
 
 
 
SI 
 
 
 
NO 
 
 
 
SI 
 
 
 
SI 
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correcto control de la 
obra? 
 
Control de 
calidad. 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
Control y 
programación de 
la obra. 
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 Y
 T
R
A
Z
A
B
IL
ID
A
D
  
¿Se cuenta con 
formatos de notas de 
salida de almacén de 
todos los productos 
donde se especifique e 
la partida y ubicación 
que será utilizada? 
 
 
 
SI 
Poseen los 
Kardex y 
otros. 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
 
 
 
 
SI 
Kardex. 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato 
 
P
R
E
S
E
R
V
A
C
IÓ
N
 D
E
L
 
P
R
O
D
U
C
T
O
 
¿Cuál es la metodología 
que se utiliza en obra 
para la preservación de 
materiales, equipos y 
herramientas? 
 
 
Buen 
almacenaje 
 
 
almacenaje 
 
 
Recubrimientos 
en almacén de 
obra. 
 
 
Conservación en 
ambientes 
confortables. 
C
O
N
T
R
O
L
 D
E
L
 P
R
O
D
U
C
T
O
 N
O
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
 
¿En obra se cuenta con 
reportes de no 
conformidades? 
 
NO 
Recomienda 
el diseño del 
formato. 
NO 
No recomienda 
el diseño del 
formato. 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
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S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 Y
 M
E
D
IC
IÓ
N
 
 
¿Los equipos como por 
ejemplo el nivel y 
estación total cuentan 
con certificados de 
calibración al momento 
de ingresar a la obra? 
 
SI 
 
NO 
Recomienda que 
los equipos que 
ingresen a obra 
cuenten con 
certificados de 
calibración. 
 
NO 
Recomienda que 
los equipos que 
ingresen a obra 
cuenten con 
certificados de 
calibración. 
 
 
 
NO 
Recomienda que 
los equipos que 
ingresen a obra 
cuenten con 
certificados de 
calibración. 
¿Con los laboratorios 
que se trabaja en obra 
como por ejemplo de 
suelos y concreto 
cuentan con 
certificados emitidos 
por alguna institución 
especializada en 
metrología? 
 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
NO 
Recomienda que 
se trabaje solo con 
laboratorios que 
cuenten con 
certificados en 
metrología. 
 
 
NO 
Recomienda que 
se trabaje solo con 
laboratorios que 
cuenten con 
certificados en 
metrología. 
A
U
D
IT
O
R
IA
S
 
 
Conoce si la entidad 
realiza auditorías a las 
obras que ejecutan. 
 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
SI 
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Tabla 6 
 Diagnóstico de la Situación Actual de las Obras. 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
ISO 9001 
ISO 10005 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
OBRA 03 OBRA 04 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
LOS JIRONES LA OROYA 
CUADRA 3,TRILCE CUADRA 
1,FOSFORECENCIA CUADRA 
1 Y CESAR VALLEJO CUADRA 
1 DEL BARRIO CESAR 
VALLEJO - PUNO 
 
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y 
VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN 
EL JIRÓN COPACABANA DEL 
BARRIO RICARDO PALMA, 
DISTRITO DE PUNO-PUNO-
PUNO 
 
SUPERVISOR RESIDENTE              SUPERVISOR RESIDENTE 
R
E
S
P
O
N
S
A
B
IL
ID
A
D
E
S
 D
E
 L
A
 D
IR
E
C
C
IÓ
N
 
F
U
N
C
IO
N
E
S
 D
E
L
 P
E
R
S
O
N
A
L
 
Si cuenta con el 
siguiente personal 
para la ejecución 
de la obra: 
-Asistente técnico 
-Asistente 
administrativo. 
-Maestro de obra. 
-Almacenero 
-Personal de obra 
 
SI 
 
Incluidos: 
-Ing. topógrafo. 
 
 
SI 
 
Incluidos : 
-Ing. topógrafo. 
 
SI 
 
Incluido : 
-Guardián. 
 
 
SI 
 
Incluidos : 
-Practicantes 
 
Si existe 
documentación o 
formatos donde se 
especifique las 
 
 
 
SI 
 
 
 
SI 
 
 
 
SI 
 
 
 
SI 
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responsabilidades y 
funciones que 
deberán de cumplir 
el personal en obra.  
 
C
O
N
T
R
O
L
 D
E
 D
O
C
U
M
E
N
T
O
S
 Y
 D
A
T
O
S
 
P
L
A
N
O
S
 
¿En obra de cuenta 
con formatos de 
control de planos 
iniciales, 
modificados y 
planos de replanteo? 
 
 
SI 
 
NO 
Recomiendan el 
diseño del 
formato. 
 
 
NO 
Recomiendan el 
diseño del formato. 
 
 
 
NO 
Recomiendan el 
diseño del 
formato. 
 
 
 
E
S
P
E
C
IF
IC
A
C
IO
N
E
S
  
T
E
C
N
IC
A
S
 
¿Las 
especificaciones 
técnicas se 
encuentran al 
alcance de  todo el 
personal que labora 
en esta obra? 
SI 
Transparencia 
económica. 
 
SI 
Que el personal 
tenga 
conocimiento de 
las partidas. 
 
NO 
No recomienda que 
se encuentre al 
alcance de todo el 
personal. 
NO 
Recomienda que 
todo el personal 
de obra tenga 
conocimiento en 
las 
especificaciones 
técnicas. 
C
O
N
T
R
A
T
O
S
 
 
¿Se posee en obra 
un formato para el 
control de 
proveedores? 
 
SI 
 
 
 
 
SI 
Formatos de 
elaboración 
propia – Excel. 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del formato. 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
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F
O
R
M
U
L
A
R
IO
S
 
¿En obra se poseen 
un listado de 
formularios 
preestablecidos por 
la entidad para los 
trabajos de 
documentación? 
 
SI 
Los formatos 
son útiles. 
 
 
 
SI 
Los formatos 
son útiles. 
 
 
SI 
Los formatos son 
útiles. 
 
 
SI 
Los formatos 
son útiles. 
 
N
O
R
M
A
S
 
 
¿En obra se cuenta 
con formatos donde 
se detalle las 
normas, códigos y 
reglamentos? 
NO 
Recomienda el 
diseño de un 
formato donde 
se registre esta 
información. 
NO 
Recomienda el 
diseño de un 
formato donde 
se registre esta 
información. 
NO 
Recomienda el 
diseño de un 
formato donde se 
registre esta 
información. 
NO 
Recomienda el 
diseño de un 
formato donde 
se registre esta 
información. 
A
R
C
H
IV
O
S
 E
L
E
C
T
R
O
N
IC
O
S
 
¿En obra se cuenta 
con formatos donde 
se registre los 
números 
telefónicos, correos 
electrónicos y 
direcciones de todo 
el personal? 
 
 
SI 
Formatos 
elaborados  a 
criterios 
propios. 
 
 
SI 
Formatos 
elaborados  a 
criterios 
propios. 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño de un 
formato. 
 
 
SI 
Formatos 
elaborados  a 
criterios 
propios. 
R
E
C
U
R
S
O
S
 
P
R
O
V
IS
IÓ
N
 D
E
 R
E
C
U
R
S
O
S
 
¿De qué manera 
identifican las 
necesidades en 
materia de recursos 
humanos? 
 
Utilizando 
formatos  
 
 
 
Visualmente y 
mediante quejas. 
 
Utilizando 
formatos, 
visualmente y 
mediante quejas. 
 
Utilizando 
formatos, 
visualmente y 
mediante quejas. 
¿De qué manera le 
fue designada el 
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personal que labora 
en obra? 
Fue designada 
por la entidad 
Fue designada 
por la entidad 
Fue designada por la 
entidad 
Fue designada 
por la entidad 
M
A
T
E
R
IA
L
E
S
 
¿Conoce usted si los 
materiales que 
llegan a obra para su 
ejecución son 
comprados a 
proveedores 
calificados? 
NO 
Recomienda a la 
entidad que se 
contrate con 
proveedores que 
cuenten con 
planes de 
gestión. 
NO 
Recomienda a la 
entidad que se 
contrate con 
proveedores que 
cuenten con 
planes de 
gestión. 
NO 
Recomienda a la 
entidad que se 
contrate con 
proveedores que 
cuenten con planes 
de gestión. 
NO 
Recomienda a la 
entidad que se 
contrate con 
proveedores que 
cuenten con 
planes de 
gestión. 
¿Conocen si la 
entidad cuenta con 
formatos de gestión 
de compras? 
NO 
Recomienda el 
diseño de 
formatos de 
gestión de 
compras. 
NO 
Recomienda el 
diseño de 
formatos de 
gestión de 
compras. 
NO 
Recomienda el 
diseño de formatos 
de gestión de 
compras. 
NO 
Recomienda el 
diseño de 
formatos de 
gestión de 
compras. 
R
E
C
U
R
S
O
S
 H
U
M
A
N
O
S
 
¿Se posee en obra 
un formato donde se 
registre la 
educación, su 
formación, 
habilidades que 
posee y experiencia 
del personal para 
cada uno de los 
puestos que 
involucren en la 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del formato. 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
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ejecución de la 
obra? 
 
¿Conocen si la 
entidad (oficina de 
ingeniería 
municipal) cuenta 
con formatos de 
criterios de 
evaluación al 
personal y la 
correcta aplicación 
de sus habilidades 
en cada uno de los 
puestos en la cual 
laboran? 
 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del formato. 
 
 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
¿Se tiene 
establecido una 
jornada de trabajo, 
horario de ingreso, 
almuerzo y horarios 
de salida en la obra 
y el responsable en 
establecerlo? 
 
 
 
SI 
La entidad lo 
establece. 
 
 
SI 
La entidad lo 
establece. 
 
 
SI 
La entidad lo 
establece. 
 
 
SI 
La entidad lo 
establece. 
¿En obra se cuenta 
con formatos de 
control de 
asistencia? 
 
SI 
Diseño a criterio 
propio. 
 
SI 
Diseño a criterio 
propio. 
 
SI 
Diseño a criterio 
propio. 
 
SI 
Diseño a criterio 
propio. 
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¿Quién es el 
personal 
responsable en 
controlar la 
asistencia en obra? 
Supervisor. 
 
Supervisor, 
residente de 
obra y asistente 
técnico. 
Supervisor, 
residente de obra, 
asistente técnico, 
asistente 
administrativo y 
maestro de obra. 
 
Supervisor, 
residente de 
obra, asistente 
administrativo y 
maestro de obra. 
 
IN
F
R
A
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
 Y
 A
M
B
IE
N
T
E
 D
E
 T
R
A
B
A
JO
 
IN
F
R
A
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
 
 
¿Con los ambientes 
de trabajo que se 
posee en obra son 
los necesarios? 
 
NO 
Faltan los 
comedores. 
 
 
 
NO 
Falta de oficina 
de supervisión y 
ambiente de 
comedores. 
NO 
Falta de oficina de 
supervisión y 
ambiente de 
comedores. 
 
NO 
Falta de oficina 
de supervisión, 
ambiente de 
comedores y 
caseta de 
guardianía. 
 
¿Quién es el 
personal 
responsable en 
establecer la 
ubicación de los 
ambientes de 
trabajo? 
 
 
Residente de 
obra. 
 
 
 
Residente de 
obra. 
 
 
Residente de obra. 
 
 
 
Residente de 
obra y 
supervisor. 
A
M
B
IE
N
T
E
 
D
E
 
T
R
A
B
A
JO
 
¿Se cuentan en obra 
con ambientes de 
NO 
 
 
NO 
 
 
NO NO 
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trabajo 
confortables? 
 
 
 
 
 
 
R
E
Q
U
IS
IT
O
S
 
D
E
T
E
R
M
IN
A
C
IÓ
N
 D
E
 L
O
S
 R
E
Q
U
IS
IT
O
S
 R
E
L
A
C
IO
N
A
D
O
S
 C
O
N
 E
L
 P
R
O
D
U
C
T
O
 
¿Se cuenta con 
formatos donde se 
especifique los 
requisitos para todas 
las actividades de 
entrega de 
materiales y los 
posteriores con los 
proveedores? 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
SI 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del formato. 
 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
¿De qué manera se 
determina los 
requisitos 
relacionados con los 
productos? 
 
Especificacione
s técnicas y 
catálogos 
vigentes. 
Según el 
presupuesto 
analítico del 
expediente 
técnico 
aprobado. 
 
Especificaciones 
técnicas 
Técnicos de 
referencia. 
 
Especificaciones 
técnicas 
Técnicos de 
referencia. 
¿Quién es el 
personal encargado 
de determinarlo? 
 
Supervisor de 
obra.  
 
Residente de 
obra. 
 
Residente de obra. 
 
Residente de 
obra. 
 
¿A qué normativa o 
reglamento se rige? 
 
Contraloría de 
la república. 
 
Reglamento 
nacional de 
OSCE 
 
Expediente técnico. 
 
Expediente 
técnico. 
C
O
M
U
N
IC
A
C
IÓ
N
 C
O
N
 
E
L
 C
L
IE
N
T
E
 
 
C
O
M
U
N
IC
A
C
IÓ
N
 
IN
T
E
R
N
A
 
¿Cuáles son los 
medios de 
comunicación 
 
Informes, cartas, 
cuaderno de 
 
Informes, e-
mail, cuaderno 
 
 
Informes, e-
mail, cuaderno 
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interna que se 
utilizan en obra? 
 
obra, teléfono y 
memorándum. 
de obra y 
teléfono. 
Informes, e-mail, 
cuaderno de obra y 
teléfono. 
de obra y 
teléfono. 
 
C
O
M
U
N
IC
A
C
IÓ
N
 E
X
T
E
R
N
A
 
¿Cuáles son los 
medios de 
comunicación que 
se utiliza para la 
comunicación de la 
obra con la entidad 
ejecutora? 
 
 
Informes, cartas 
y memorándum. 
 
 
 
Informes, e-mail 
y teléfono. 
 
Informes, e-mail, 
cuaderno de obra y 
teléfono. 
 
Informes, cartas 
y teléfono. 
C
O
M
P
R
A
S
 
P
R
O
C
E
S
O
 D
E
 C
O
M
P
R
A
S
 
¿Conoce usted si la 
entidad cuenta con 
formatos de 
evaluación a los 
proveedores? 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del formato. 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
¿Conoce usted si la 
entidad cuenta con 
formatos que 
plantean criterios 
de  
-Selección 
-Evaluación 
-Re-evaluación  
a los proveedores? 
 
 
 
 
 
NO 
NO 
           NO 
 
 
 
 
NO 
NO 
NO 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
SI 
             NO 
 
 
 
 
NO 
              NO 
              NO 
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IN
F
O
R
M
A
C
IÓ
N
 D
E
 L
A
S
 C
O
M
P
R
A
S
 
¿Con la orden de 
compra con la que 
cuenta la entidad 
posee las 
características 
suficientes y 
adecuadas como son 
las siguientes: 
-El alcance. 
-El momento. 
-Las obligaciones al 
realizar el proceso. 
-Los requisitos que 
deberá de 
desempeñar. 
-todos los requisitos 
técnicos. 
-Los criterios de 
aceptación para el 
trabajo. 
-La seguridad que 
deberá de ofrecer. 
Penalidades (si 
fuera el caso).? 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
Recomiendan el 
diseño de un 
nuevo formato 
donde se 
especifique 
todos los 
criterios 
mencionados. 
 
 
 
 
 
NO 
Recomiendan el 
diseño de un 
nuevo formato 
donde se 
especifique 
todos los 
criterios 
mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
Recomiendan el 
diseño de un nuevo 
formato donde se 
especifique todos 
los criterios 
mencionados. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
Recomiendan el 
diseño de un 
nuevo formato 
donde se 
especifique 
todos los 
criterios 
mencionados. 
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V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 D
E
 L
O
S
 P
R
O
D
U
C
T
O
S
 
C
O
M
P
R
A
D
O
S
 
¿Cuáles son los 
métodos que se 
utiliza para la 
verificación de los 
materiales y equipos 
que llegan a obra 
para ser utilizadas? 
 
 
Visual, con 
equipos y 
formatos de 
inspección. 
 
 
Visualmente y 
con equipos. 
 
 
Visual y con 
equipos. 
 
 
Visual y con 
equipos. 
P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 Y
 P
R
E
S
T
A
C
IÓ
N
 
D
E
 S
E
R
V
IC
O
S
 
C
O
N
T
R
O
L
 D
E
 L
A
 P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 Y
 
P
R
E
S
T
A
C
IÓ
N
 D
E
L
 S
E
R
V
IC
IO
 
 
¿Se cuenta con 
procedimientos 
constructivos para 
el control de la 
obra? 
 
 
 
 
SI 
Especificacione
s técnicas. 
 
 
 
SI 
Textos y 
manuales. 
 
 
 
SI 
Especificaciones 
técnicas. 
 
 
 
SI 
Especificaciones 
técnicas. 
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 Y
 T
R
A
Z
A
B
IL
ID
A
D
 
 
¿Se cuenta con 
formatos de notas de 
salida de almacén de 
todos los productos 
donde se 
especifique e la 
partida y ubicación 
que será utilizada? 
 
 
 
SI 
Poseen los 
Kardex y 
vincard. 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
 
 
 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del formato. 
 
 
 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato 
 
P
R
E
S
E
R
V
A
C
IÓ
N
 D
E
L
 
P
R
O
D
U
C
T
O
 
¿Cuál es la 
metodología que se 
utiliza en obra para 
la preservación de 
 
Capacitación, 
buen almacenaje 
 
 
Buen 
almacenaje. 
 
 
Almacenaje 
adecuado y 
mantenimiento 
oportuno de 
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materiales, equipos 
y herramientas? 
y cumplimiento 
de normas. 
Buena distribución 
de los materiales en 
el almacén. 
equipos y 
herramientas. 
C
O
N
T
R
O
L
 D
E
L
 P
R
O
D
U
C
T
O
 N
O
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
 
¿En obra se cuenta 
con reportes de no 
conformidades? 
 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
SI 
Formatos de 
elaboración 
propia. 
NO 
Recomienda el 
diseño del formato. 
NO 
Recomienda el 
diseño del 
formato. 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 Y
 M
E
D
IC
IÓ
N
 
 
¿Los equipos como 
por ejemplo el nivel 
y estación total 
cuentan con 
certificados de 
calibración al 
momento de 
ingresar a la obra? 
 
SI 
 
NO 
Recomienda que 
los equipos que 
ingresen a obra 
cuenten con 
certificados de 
calibración. 
 
NO 
Recomienda que los 
equipos que 
ingresen a obra 
cuenten con 
certificados de 
calibración. 
 
 
 
NO 
Recomienda que 
los equipos que 
ingresen a obra 
cuenten con 
certificados de 
calibración. 
¿Con los 
laboratorios que se 
trabaja en obra 
como por ejemplo 
de suelos y concreto 
cuentan con 
certificados 
emitidos por alguna 
institución 
 
 
NO 
Recomienda que 
se trabaje solo 
con laboratorios 
que cuenten con 
certificados en 
metrología. 
 
 
NO 
Recomienda que 
se trabaje solo 
con laboratorios 
que cuenten con 
certificados en 
metrología. 
 
 
NO 
Recomienda que se 
trabaje solo con 
laboratorios que 
cuenten con 
certificados en 
metrología. 
 
 
NO 
Recomienda que 
se trabaje solo 
con laboratorios 
que cuenten con 
certificados en 
metrología. 
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4.2. Análisis de resultados 
Los ítems de los análisis de los resultados  se realizaron de acuerdo a las encuestas 
realizadas teniendo como base las normas ISO 10005 y la guía de interpretación para el sector 
construcción en el Perú la NTP-ISO 9001:2001 de la siguiente manera: 
 5.5.- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 
FUNCIONES DEL PERSONAL: 
a) ¿Cuenta usted con el siguiente personal para la ejecución de la Obra?  
El 100 % de los encuestados entre Residentes de Obra y Supervisores afirman que cuenta 
con el siguiente personal, Asistente técnico, Asistente administrativo, ingeniero topógrafo, 
Maestro de obra, Almacenero, Personal de obra y en algunos de los casos practicantes técnicos y 
practicantes administrativos. 
especializada en 
metrología? 
A
U
D
IT
O
R
IA
S
 
Conoce si la entidad 
realiza auditorías a 
las obras que 
ejecutan. 
 
 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
SI 
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b) ¿Existe documentación o formatos donde se especifique responsabilidades y las funciones 
que deberán de cumplir el personal en obra? 
Tabla 7 
Pregunta N° 5.5 (b) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 8 encuestados 100 % 
NO 0 encuestados 0 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: la existencia de si o no de formatos donde se especifique las responsabilidades del personal en obra. 
Fuente: elaboración propia 
El 100 % de los encuestados tanto Residentes de Obra y Supervisores indica que existe 
documentación donde se fija las responsabilidades y todas las funciones que deben de cumplir 
todo el personal que interviene en la obra, de igual manera todos indican que tal documentación 
es la directiva N° 003-2016-MPP/GM/OSyLI denominada “Normas para la ejecución y 
supervisión de obras públicas ejecutadas por la municipalidad provincial de puno, por la modalidad 
administración directa, encargo o convenio”. 
100%
0%
SI
NO
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 5.6.- CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y PLANOS 
a) ¿Se cuenta con un formato de control de planos iniciales, modificados y planos de 
replanteo de la obra? 
Tabla 8 
Pregunta N° 5.6 (a) PLANOS de la encuentra de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 1 encuestados 12 % 
NO 7 encuestados 88 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Figura 19: la existencia de si o no de formatos donde se tenga un control de planos. Fuente: elaboración propia 
 
Puede observarse que un 88 % refiere que NO se cuenta con un formato de control de 
planos iniciales, modificados y planos de replanteo de obra, de igual manera 7 de los encuestados 
entre residentes de obra y supervisores manifiestan que SI sería recomendable formular un formato 
de control de planos en obra para mejorar la gestión de ellos. 
 
12%
88%
SI
NO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
a) ¿En obra las especificaciones técnicas se encuentran al alcance de todo el personal? 
Tabla 9 
 Pregunta N° 5.6. (a) ESPECIFICACIONES TECNICAS de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 5 encuestados 62 % 
NO 3 encuestados 38 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
Figura 20: El resultado de si o no se encuentran en obra las especificaciones técnicas al alcance de todo el 
personal. Fuente. Elaboración propia 
Según la opinión de los residentes y supervisores de obra el 62 % afirma que el personal 
que labora en la obra tiene al alcance las especificaciones técnicas, sin embargo, el 38 % menciona 
que NO están al alcance de todo el personal y de los cuales solo 2 indican que NO es recomendable 
un registro resumido para que esté al alcance de los trabajadores de la obra, solo 1 de ellos 
recomendaría esta propuesta para mejorar la información y conocimientos de las partidas que se 
ejecutan. 
 
62%
38%
SI
NO
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CONTRATOS (VARIACIONES, CLIENTES Y PROVEEDORES)  
a) ¿Se posee en obra un formato para el control de proveedores? 
Tabla 10 
Pregunta N° 5.6 (a) CONTRATOS (variaciones, clientes y proveedores) de la 
encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 3 encuestados 38 % 
NO 5 encuestados 62 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: El resultado de si o no si se cuenta en obra con un formato de control de proveedores. Fuente. 
Elaboración propia 
 
En el grafico se observa que el 62 % de las personas encuestadas dice que NO cuentan en 
obra con un formato para el control de los proveedores que se tiene, por otro lado, el 38 % indica 
que, SI existe un formato para dicho control, además aquellos encuestados que indican que NO 
existe un formato, 4 de ellos recomiendan que haya uno y solo 1 no lo recomienda. 
 
38%
62% SI
NO
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FORMULARIOS  
a) ¿Se posee en obra un listado de formularios preestablecidos por la Municipalidad para las 
diferentes actividades por ejemplo valorizaciones, adicionales de obra, ampliaciones de 
plazo, etc.? 
Tabla 11 
 Pregunta N° 5.6 (a) FORMULARIOS de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 7 encuestados 87 % 
NO 1 encuestado 13 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
Figura 22: El resultado de si son útiles o no los formularios establecidos por la entidad. Fuente. Elaboración 
propia 
El 87 % de los encuestados señala que, SI existe un formulario elaborado por la 
Municipalidad para las valorizaciones, adicionales de obra, ampliaciones de plazo, entre otros. De 
igual manera ellos manifiestan que dichos formularios son útiles para el fin que se desea darle, 
solo el 13 % indica que NO existe tal formulario y recomienda que haya uno para los mencionados 
fines. 
87%
13%
SI
NO
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NORMAS, CÓDIGOS, INST. DE DISEÑO, DECLARACIONES DE IMPACTO. 
AMBIENTAL. 
a) ¿En obra se cuenta con formatos donde se detalle normas, códigos y reglamentos para la 
ejecución de la obra? 
Tabla 12 
Pregunta N° 5.6 normas códigos, inst de diseño, declaraciones de impacto 
ambiental (a) de la encuesta de investigación. 
CATEGORÍA CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 1 encuestado 13 % 
NO 7 encuestados 87 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
Figura 23: El resultado de si se cuenta o no con formatos donde se detalle normas, códigos y reglamentos para la 
ejecución de la obra. Fuente. Elaboración propia 
En el grafico se observa que el 87 % entre residentes y supervisores de obra señalan que 
NO cuenta con un formato donde se detallan Normas, códigos y reglamentos que se aplican para 
la ejecución de la obra; de los cuales 7 de ellos SI recomendarían que se elabore un formato con 
tales características para asegurar la calidad de la obra en función al cumplimiento de normas 
legales. 
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS  
12%
88%
SI
NO
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a) ¿En obra se cuenta con formatos donde se registre números telefónicos, correos 
electrónicos y dirección de todo el personal que labora en obra? 
Tabla 13 
 Pregunta N° 5.6 (a) Archivos electrónicos de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 7 encuestados 87 % 
NO 1 encuestado 13 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
Figura 24: El resultado de si se cuenta o no con formatos donde se registre los números telefónicos, correos 
electrónicos y dirección del personal que trabaja en la obra. Fuente. Elaboración propia 
Según la opinión de los encuestados el 87 % indica que SI se cuenta con formatos en donde 
se registra los números telefónicos, correos electrónicos y direcciones del personal por que mejora 
la comunicación entre ellos, solo el 13 % indica que NO se cuenta con dicho formato sin embargo 
recomienda que si debería de existir uno. 
5.7.- CONTROL DE REGISTROS  
5.8.- RECURSOS 
87%
13%
SI
NO
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5.8.1.- PROVISIÓN DE RECURSOS 
a) ¿De qué manera se identifica las necesidades en materia de recursos humanos en esta 
obra? 
Tabla  14 
Pregunta N° 5.8 - N° 5.8.1. PROVISIÓN DE RECURSOS (a) de la encuesta de 
investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
Utilizando 
Formatos 
7 encuestados 36 % 
Visualmente 1 encuestado 43 % 
Mediante Quejas 8 encuestados 21 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
Figura 25: El resultado de qué manera en obra se identifica las necesidades en materia de recursos humanos. 
Fuente. Elaboración propia 
Se puede observar que el 43 % manifiesta que la necesidad de proveer recursos en obra se 
identifica de manera visual, el 36 % indica que esta necesidad se identifica a través del uso de 
formatos que se utiliza en obra y el 21 % señala que es mediante quejas del personal que se siente 
desabastecido de materiales y equipos. 
 
 
36%
43%
21%
Utilizando Formatos
Visualmente
Mediante Quejas
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b) ¿De qué manera le fue designada el personal que labora en obra? 
Tabla 15 
Pregunta N° 5.8 - N° 5.8.1. PROVISIÓN DE RECURSOS (b) de la encuesta de 
investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
Le fue designada por la entidad ejecutora 8 encuestados 100 % 
A criterio propio 0 encuestados 0 % 
TOTAL 8 encuestados 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
  
Figura 26: El resultado de qué manera es designada el personal que labora en obra. Fuente. Elaboración propia 
El 100 % entre residentes y supervisores de obra mencionan que el personal que viene 
trabajando en las distintas obras de la municipalidad fueron designadas por la misma entidad. 
 
Figura 27: El resultado de qué manera es la que recomienda para una mejor comunicación en la obra. Fuente. 
Elaboración propia 
37%
63% Por la Municipalidad
A criterio propio
100%
0%
SI
NO
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De las dos opciones mencionadas la mejor opción que los encuestados sugieren con un 63 
%, es, que el personal que va trabajar en las distintas obras debe ser elegido mediante el criterio 
de los residentes y supervisores de obra. 
5.8.2.- MATERIALES 
a) ¿Conoce usted si los materiales que llegan a la obra para su ejecución son comprados a 
proveedores calificados? 
Tabla 16 
Pregunta N° 5.8 - N° 5.8.2. MATERIALES (a) de la encuesta de encuesta de 
investigación. 
CATEGORÍA CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 1 encuestado 13 % 
NO 7 encuestados 87 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 28: El resultado de si conocen o no si los materiales que llegan a obra son comprados a proveedores 
calificados. Fuente. Elaboración propia 
 
13%
87%
SI
NO
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Podemos visualizar que el 87 % declaran que NO conocen si los materiales que se utilizan 
en la obra son comprados a proveedores calificados o aptos, solo el 13 % dice que SI. De igual 
manera el 87 % sugiere que la Municipalidad debe contratar con proveedores que cuenten con 
herramientas de gestión. 
b) ¿Conoce usted si la Municipalidad Provincial de Puno cuenta con un formato de gestión 
de compras? 
Tabla 17 
Pregunta N° 5.8 - N° 5.8.2 MATERIALES (b) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 1 encuestado 13 % 
NO 7 encuestados 87 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
El 87 % manifiestan que en la Municipalidad No se cuenta con un formato de gestión de 
compras, así mismo recomiendan que haya uno para mejorar el proceso de compras de diferentes 
materiales para la obra. El 13 % menciona que si existe tal formato. 
13%
87%
SI
NO
Figura 29: El resultado de si conocen o no, si la entidad cuentan con formatos de gestión de compras. Fuente. 
Elaboración propia 
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5.8.3.- RECURSOS HUMANOS 
a) ¿Se posee en obra un formato donde se registre el grado de educación, la formación, 
habilidades que posee y experiencia del personal para cada uno de los puestos que involucren 
para la ejecución de la obra? 
Tabla 18 
Pregunta N° 5.8 - N° 5.8.3. RECURSOS HUMANOS (a) de la encuesta de 
investigación. 
ESTADO COSNTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 0 encuestados 0 % 
NO 8 encuestados 100 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
  
 
La opinión del 100% de los encuestados es que en obra NO se cuenta con un formato donde 
se registre el grado de educación, la formación, habilidades que posee y experiencia del personal 
para los puestos de trabajo en obra, además todos recomiendan que exista tal formato para mejorar 
la gestión de recursos en las obras. 
0%
100%
SI
NO
Figura 30: El resultado de si se cuenta o no, con formatos donde se registre el grado de educación, la formación, 
habilidades que posee y practica del personal. Fuente. Elaboración propia 
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b) ¿Conoce usted si la Municipalidad Provincial de Puno (oficina de Ingeniería) cuentan con 
formatos de criterio de evaluación al personal a lo largo de la ejecución de cada una de las 
obras que ejecuta, que verifique permanentemente la correcta aplicación de sus habilidades 
en cada uno de sus puestos que laboran en obra? 
Tabla 19 
Pregunta N° 5.8 - N° 5.8.3. RECURSOS HUMANOS (b) de la encuesta de 
investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 0 encuestados 0 % 
NO 8 encuestados 100 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura se puede observar que el 100 % de los residentes y supervisores de obra afirman 
que no se cuenta con formatos para verificar que las habilidades del personal en obra son aplicadas 
de manera correcta, así mismo recomiendan un formato que pueda verificar que el personal está 
ubicado en los puestos idóneos en obra. 
0%
100%
SI
NO
Figura 31: El resultado de si la oficina de ingeniería municipal, cuentan con formatos de  criterios de evaluación 
al personal a lo largo de la ejecución de las obras. Fuente. Elaboración propia 
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c) ¿En obra se tiene establecido una Jornada de trabajo, horario de ingreso, almuerzo y 
horarios de salida? 
Tabla 20 
Pregunta N° 5.8 - N° 5.8.3. RECURSOS HUMANOS (c) de la encuesta de 
investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 8 encuestados 100 % 
NO 0 encuestados 0 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 32: El resultado de si se tiene establecido o no, una jornada de trabajo, horario de ingreso, almuerzo y 
horarios de salida. Fuente. Elaboración propia 
   
El 100 % de los encuestados mencionan que, SI se ha establecido una jornada de trabajo, 
horario de ingreso, almuerzo y horarios de salida en obra que ha sido instituido por la 
Municipalidad Provincial de Puno. 
 
100%
0%
SI
NO
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d) ¿En obra se cuenta con formatos de control de asistencia? 
Tabla 21 
Pregunta N° 5.8 - N° 5.8.3. RECURSOS HUMANOS (d) de la encuesta de 
investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 8 encuestados 100 % 
NO 0 encuestados 0 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
Según la opinión de los residentes y supervisores de obra el 100 % de ellos indican que SI 
existen formatos de control de asistencia en la Obra el cual ha sido establecido por la 
Municipalidad Provincial de Puno. 
 
 
 
100%
0%
SI
NO
Figura 33: El resultado de si se cuenta o no, con formatos de control de asistencia. Fuente. Elaboración propia 
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e) ¿Quién es el personal responsable del control de asistencia? Marque con una X: 
Tabla 22 
Pregunta N° 5.8 - N° 5.8.3. RECURSOS HUMANOS (e) de la encuesta de 
investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
Supervisor 4 50 % 
Residente de obra 5 63 % 
Asistente técnico 3 38 % 
Asistente 
administrativo 
2 25 % 
Maestro de obra 6 75 % 
Almacenero 2 25 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
El 75 % opina que el personal encargado del control de asistencia en la obra es el Maestro 
de obra, el 63 % señala que es el Residente de obra, el 50 % dice que es el Supervisor de la obra, 
el 38 % indica que es el Asistente técnico y el resto afirma que lo hace el Asistente administrativo 
y el Almacenero. 
5.8.4.- INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 
5.8.4.1 INFRAESTRUCTURAS  
4
5
32
6
2
SUPERVISOR
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
MAESTRO DE OBRA
Figura 34: El resultado del personal encargado del control de asistencia. Fuente. Elaboración propia 
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a) ¿En obra se cuentan con los siguientes ambientes? 
Tabla 23 
Pregunta n° 5.8 - N° 5.8.4 - N° 5.8.4.1. INFRAESTRUCTURAS (a) de la encuesta 
de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
Oficina de residencia 8 100 % 
Oficina de supervisión 2 25 % 
Almacén 8 100 % 
Comedores 0 0 % 
Vestidores de obreros 8 100 % 
Servicios higiénicos 8 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
En la figura se observa que el 100 % de los residentes y supervisores de obra opinan que 
SI se cuenta con los siguientes ambientes en obra: Ofician de residencia, Almacén, Vestidores de 
obreros, Servicios higiénicos. Solo 2 de los encuestados afirman que, SI hay una oficina de 
supervisión en la obra, sin embargo 6 de los encuestados señalan que NO hay oficina de 
supervisión en la obra. 
8
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OFICINA DE
SUPERVISIÓN
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OBREROS
SERVICIOS HIGIENICOS
Figura 35: El resultado de si se cuenta con no con esas infraestructuras. Fuente. Elaboración propia 
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a) ¿Quién es el personal responsable en obra de determina la ubicación de las siguientes 
infraestructuras en obra? 
Tabla 24 
Pregunta N° 5.8. - N° 5.8.4. - N° 5.8.4.1. INFRAESTRUCTURAS (b) de la 
encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
Residente de obra 8 100 % 
Supervisor de obra 2 25 % 
Fuente: elaboración propia 
Las respuestas de los encuestados se pueden interpretar de la siguiente manera: que el 100 
% afirma que el responsable de determinar la ubicación de las infraestructuras dentro de la obra es 
el Residente de obra, solo 2 de los encuestados indican que los hacen en coordinación con la 
supervisión de la obra. 
5.8.4.2 AMBIENTE DE TRABAJO  
a) ¿Los ambientes de trabajo en obra cuentan con los siguientes requisitos? 
Tabla 25 
Pregunta N° 5.8 - N° 5.8.4. - N° 5.8.4.2. AMBIENTE DE TRABAJO (a) de la 
encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
Luz 8 100 % 
Humedad 2 25 % 
Temperatura 8 100 % 
Ambientes 
confortables 
0 0 % 
Fuente: elaboración propia 
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Los encuestados manifiestan que no se cuenta con ambientes confortables. 
 
5.9.  REQUISITOS 
5.9.1.  DETERMINACIÓN  DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 
PRODUCTO 
a) ¿Se cuenta con formatos que incluya los requisitos para las labores de entrega de 
materiales y los posteriores con los proveedores? 
Tabla 26 
Pregunta N° 5.9 - N° 5.9.1. (a) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 4 encuestados 50 % 
NO 4 encuestados 50 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 36: El resultado de si se cuenta o no con los requisitos. Fuente. Elaboración propia 
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Figura 37: El resultado de si se cuenta o no, con formatos que incluya los requisitos para la labor de entrega de 
materiales y posteriores con los proveedores. Fuente. Elaboración propia 
  
 
 
 
El 40% de supervisores encuestados afirman que poseen en obra formatos donde se incluye 
los requisitos para la entrega de materiales y los posteriores con los proveedores, mientras el 10% 
afirma que no poseen esos formatos y recomienda el diseño del formato. Mientras el 40 % de 
residentes de obra afirman que no poseen en obra los formatos y recomiendan su diseño, y el 10 
% afirma que si poseen el formato un calendario de adquisición de materiales. 
b) ¿De qué manera se determina los requisitos relacionados con el producto? 
Los encuestados señalan que se la siguiente manera se determina los requisitos 
relacionados con el producto: 
Tabla 27 
 Pregunta N° 5.9 - N° 5.9.1. (b) REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 
de la encuesta de investigación. 
N° SUPERVISORES DE OBRA RESIDENTES DE OBRA 
OBRA 
1 
Tomando como referencia las 
especificaciones técnicas. 
A criterio de la residencia de 
obra y el expediente técnico. 
OBRA 
2 
Según los términos de referencia. 
Según los términos de 
referencia. 
OBRA 
3 
Según las especificaciones técnicas y 
catálogos vigentes. 
Según el presupuesto analítico 
y el expediente técnico 
OBRA 
4 
Según las especificaciones técnicas y 
los términos de referencia. 
De acuerdo a las 
especificaciones técnicas y los 
términos de referencia. 
Fuente: elaboración propia 
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c) ¿Quién es el personal encargado de determinarlo? 
Tabla 28 
Pregunta N° 5.9 – N° 5.9.1. (c) de la encuesta de investigación. Requisitos relacionados 
con el producto. Personal encargado de determinarlo. 
N° SUPERVISORES DE OBRA 
RESIDENTES DE 
OBRA 
 OBRA 
1 
Residente de obra y almacenero. Residente de obra. 
OBRA 2 Residente de obra y supervisor. Residente de obra. 
OBRA 3 Supervisor de obra. Residente de obra. 
OBRA 4 Residente de obra. Residente de obra. 
Fuente: elaboración propia 
d) ¿A qué normativa o reglamento se rige? 
Tabla 29 
Pregunta N° 5.9 – N° 5.9.1. (d) encuesta de investigación. Requisitos relacionados con 
los productos. Personal encargado de determinarlo. A la normativa o reglamento que se 
rigen. 
N° SUPERVISORES DE OBRA 
RESIDENTES DE 
OBRA 
 OBRA 
1 
Según la OSCE. 
Según la directiva de 
la entidad y normas 
vigentes. 
OBRA 
2 
Según la directiva de la entidad. 
Según la OSCE y 
otras normas. 
OBRA 
3 
Según la contraloría de la república. Según la OSCE. 
OBRA 
4 
Según el expediente técnico. 
Según el expediente 
técnico. 
Fuente: elaboración propia 
Se observa en las tablas que solo el 50% de supervisores y residentes opinan lo mismo en 
sus respuestas lo que significa que existe una buena coordinación y que el 50% de supervisores y 
residentes toman algunas decisiones por individualidad. 
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5.10.  COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
5.10.1. COMUNICACIÓN INTERNA 
a) ¿Cuál o cuáles son los medios de comunicación del personal en obra? 
Tabla 30 
Pregunta N° 5.10 – N° 5.10.1. (a) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
Informes 7 
Cartas 3 
e-mail 3 
Fax 0 
Cuaderno de obra 6 
Letreros 1 
Teléfono 7 
Memorándum 4 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla observamos que son varios los medios de comunicación utilizados para la 
comunicación de todo el personal en obra. 
5.10.2. COMUNICACIÓN EXTERNA 
a) ¿Qué medio de comunicación se utiliza para la comunicación entre la obra y la 
municipalidad provincial de Puno (oficina de ingeniería)? 
Tabla 31 
Pregunta N° 5.10 – N° 5.10.2. (a) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
Informes 8 
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Cartas 4 
e-mail 4 
Fax 0 
Cuaderno de obra 3 
Letreros 0 
Teléfono 6 
Memorándum 3 
Fuente: elaboración propia 
Las personas que se encuestaron, manifiestan que los medios de comunicación utilizados 
para la comunicación de la obra con la entidad ejecutora son varios como se observa en la tabla. 
5.11.  COMPRAS 
5.11.1. PROCESO DE COMPRAS 
a) ¿Conoce usted si en la Municipalidad Provincial de Puno, cuentan con formatos de 
evaluación a proveedores 
Tabla 32 
Pregunta N° 5.11 – N° 5.11.1. (a) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 2 encuestados 25 % 
NO 6 encuestados 75 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El 75 % de los encuestados entre supervisores y residentes de obra manifiestan que NO 
conocen si la entidad cuenta con formatos de evaluación a proveedores, y el 25 % de supervisores 
manifiestan que SI. Los encuestados que manifiestan que no recomiendan el diseño de un formato 
de evaluación a proveedores. 
b) ¿Conoce usted si la Municipalidad provincial de Puno cuentan con formatos que planteen 
los siguientes criterios para los proveedores? 
RESULTADO DE LOS QUE DICEN “SI” 
Tabla 33 
   Pregunta N° 5.11 – N° 5.11.1. (b) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
Criterios para la 
selección 
5 50 % 
Evaluación 4 40 % 
Re-evaluación 1 10 % 
Fuente: elaboración propia 
25%
75%
SI
NO
Figura 38: El resultado de si conocen o no si la entidad cuenta con formatos de evaluación a proveedores. 
Fuente. Elaboración propia 
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 Los encuestados manifiestan que si conocen, si la entidad cuanta con criterios de 
evaluación a los proveedores. 
RESULTADO DE LOS QUE DICEN “NO” 
Tabla 34 
Pregunta N° 5.11 – N° 5.11.1. (b) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
Criterios para la 
selección 
2 18 % 
Evaluación 3 27 % 
Re-evaluación 6 55 % 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 39: El resultado de los que si conocen si la entidad cuenta con formatos de criterios de evaluación. 
Fuente. Elaboración propia 
Figura 40: El resultado de los que no conocen, si la entidad cuenta con formatos de criterios de 
evaluación. Fuente. Elaboración propia 
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 Los encuestados manifiestan que no conocen si la entidad cuanta con criterios de 
evaluación a los proveedores. 
5.11.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 
a) ¿la orden de compra con la cual cuenta la Municipalidad Provincial de Puno cuenta con 
las siguientes características? 
(RESULTADO DE LAS QUE DICEN SI) 
Tabla 35 
Resultado de la pregunta N° 5.11 – N° 5.11.2. (a) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
El alcance 8 
El momento 6 
Las obligaciones 4 
La condición de desempeño 1 
La condición técnica 4 
Los métodos de aceptación para el 
trabajo 
2 
La seguridad que ofrecen 3 
Penalidades 5 
                                Fuente: elaboración propia 
 
Figura 41: % de características de la orden de compra que recomiendan. Fuente. Elaboración propia 
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(RESPUESTA DE LOS QUE DICEN NO) 
Tabla 36 
Pregunta N° 5.11 – N° 5.11.2. (a) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
El alcance 0 
El momento 2 
Las obligaciones 4 
Los requisitos de desempeño 7 
Los requisitos técnicos 4 
Los criterios de aceptación que tiene 
para el trabajo 
5 
La seguridad que ofrecen 2 
Penalidades 0 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
b) ¿Considera usted que las características mencionadas en el Ítem anterior son las 
necesarias? 
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Figura 42: características de la orden de compra que posee la entidad. Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 37 
Pregunta N° 5.11 – N° 5.11.2. (b) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 8 encuestados 100 % 
NO 0 encuestados 0 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
c) ¿Recomendaría usted un nuevo formato de orden de compra donde se especifique 
detalladamente las necesidades del producto y obligaciones del proveedor? 
Tabla 38 
Pregunta N° 5.11 – N° 5.11.2. (c) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 8 encuestados 100 % 
NO 0 encuestados  0 % 
TOTAL 8 encuestados  100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
100%
0%
SI
NO
Figura 43: El resultado de si consideran que las características mencionadas en el ítem anterior son las necesarias. 
Fuente. Elaboración propia 
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El 100% de los encuestados entre supervisores y residentes de obra consideran que los 
criterios mencionados en la pregunta (a) deben de implementarse en la orden de compra que la 
entidad posee en la actualidad y recomiendan un nuevo diseño de orden de compra. 
5.11.3. VERIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 
a) ¿Cuáles son los métodos que se utiliza en la obra para la verificación de los productos? 
Tabla 39 
Pregunta N° 5.11 – N° 5.11.3. (a) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
Visual 7 
Con equipos 6 
Formatos de inspección 2 
Fuente: elaboración propia 
100%
0%
SI
NO
Figura 44: El resultado de si recomiendan que se diseñe un nuevo formato de orden de compra, con las 
características mencionadas. Fuente. Elaboración propia 
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Figura 45: El resultado de cuáles son los métodos que se utiliza en obra para la verificación de los productos. 
Fuente: elaboración propia 
5.12.  PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
5.12.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
a) ¿Se cuenta con procedimientos constructivos para el control de la obra? 
Tabla 40 
Pregunta N° 5.12 – N° 5.12.1. (a) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 7 encuestados 87 % 
NO 1 encuestados 13 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 46: El resultado de si se cuenta o no, con procedimientos constructivos para el control de la obra. 
Fuente. Elaboración propia 
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El 87 % de los encuestados entre supervisores y residentes de obra manifiestan que si 
cuentan con procedimientos constructivos para el control de la obra, como las especificaciones 
técnicas, reglamento nacional de edificaciones, las especificaciones técnica, textos, manuales y 
controles y programaciones de obra. Y el 13 % lo que es de un residente de obra manifiesta que 
no cuentan con procedimientos constructivos para el control de la obra y recomienda el diseño de 
un formato que ayude en obra a controlar todas las herramientas necesarias para el proceso 
constructivo de la obra. 
5.13.  IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
a) ¿Se cuenta en obra con formatos de notas de salida de almacén de los productos donde se 
especifique en la partida y ubicación que será utilizara? 
Tabla 41 
Pregunta N° 5.13 (a) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 3 encuestados 37 % 
NO 5 encuestados 63 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
  
  
 
37%
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Figura 47: El resultado de si se cuenta o no en obra, con formatos de notas de salida de almacén de los 
productos donde se especifique en la partida y ubicación que será utilizada. Fuente. Elaboración propia 
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El 37 % de encuestados supervisores de obra manifiestan que en obra se posee formatos de 
notas de salida de almacén de los productos donde se especifique en la partida y ubicación que 
será utilizara, manifiestan que esos formatos utilizados son los cardex y los vincard. El 63 % 
residentes y supervisores manifiestan que no poseen esos formatos que el cardex y el vincard que 
poseen no contiene las consideraciones manifestadas en la pregunta que se les realizo por tal 
motivo recomiendan el diseño de nuevos formatos que tengan las consideraciones antes 
mencionadas. 
5.14.  PRESERVACIÓ N DEL PRODUCTO 
a) ¿Cuál es la metodología que se utiliza en obra para la preservación de materiales, equipos 
y herramientas? 
Tabla 42 
Pregunta N° 5.14 (a) de la encuesta de investigación. Metodología que se utiliza en obra 
para la preservación del producto. 
N° SUPERVISORES DE OBRA RESIDENTES DE OBRA 
 OBRA 
1 
Recubrimiento en almacén de obra. 
Conservación en ambientes 
confortables. 
OBRA 
2 
Almacenaje en obra. Un buen almacenaje. 
OBRA 
3 
Capacitación, almacén cumplimiento 
de normas. 
Ubicando en ambientes 
definidos para cada uno de 
ellos. 
OBRA 
4 
Distribución de materiales en 
almacén. 
Almacenaje adecuado y 
mantenimiento oportuno en 
equipos y herramientas. 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla observamos que la metodología que se utiliza para la preservación de materiales, 
equipos y herramientas son muchas.  
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5.15.  CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
a) ¿En obra se cuenta con el formato de reporte de no conformidades (errores que se cometen 
en obra)? 
Tabla 43 
Pregunta N° 5.15 (a) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 1 encuestado 12 % 
NO 7 encuestados 88 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
El 88% de los encuestados entre supervisores y residentes de obra manifiestan que en obra 
no se cuenta con un formato en el cual se reporte las no conformidades (errores que se cometen en 
obra) ,6 de los encuestados entre supervisores y residentes de obra recomiendan el uso de formatos 
en obra para la detección de las no conformidades y 1 de los residentes de obra no lo recomienda 
por motivos q no lo especifica. Y el 12% de los encuestados que costa de 1 residente de obra  
12%
88%
SI
NO
Figura 48: El resultado de si se cuenta o no en obra, con formatos de reporte de no conformidades (errores que 
se comenten en obra). Fuente: elaboración propia 
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manifiesta q si posee en obra un formato de reporte de no conformidades que fue de elaboración 
propia. 
5.16.  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
a) ¿Los equipos como por ejemplo el nivel y estación total cuentan con certificados de 
calibración al momento de ingresar a la obra? 
Tabla 44 
Pregunta N° 5.16 (a) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 3 encuestados 37 % 
NO 5 encuestados 63 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
El 37 % de los encuestados entre supervisores y residentes de obra manifiestan que los 
equipos como por ejemplo el nivel y estación total cuentan con certificados de calibración al 
ingresar a obra, mientras el 63 % de los encuestados entre supervisores y residentes de obra 
manifiestan que los equipos que se utilizan en obra no cuentan con certificados de calibración al 
37%
63% SI
NO
Figura 49: El resultado de los equipos (nivel y estación total), al ingresar a obra cuenta con certificados de 
calibración. Fuente. Elaboración propia 
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75%
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NO
Figura 50: El resultado de si la obra, trabaja con laboratorios cuenta con certificados emitidos por alguna 
institución especializada en metrología. Fuente. Elaboración propia 
momento de ingresar por tal motivo recomiendan que los equipos que se utilicen cuenten con 
certificados de calibración y se diseñe un formato para su respectivo control. 
b) ¿Con los laboratorios que se trabaja en obra como por ejemplo: laboratorios de suelo y 
concreto conoce si cuentan con certificados emitidos por alguna institución especializada en 
metrología? 
Tabla 45 
Pregunta N° 5.16 (b) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 2 encuestados 25 % 
NO 6 encuestados 75 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
  
 
El 25 % de los encuestados entres supervisores y residentes de obra manifiesta que si 
conoce que los laboratorios con los cuales trabaja la obra cuentan con certificados emitidos por 
alguna institución especializada en metrología, pero no indican cuales. Mientras el 75 % de los 
encuestados entre supervisores y residentes de obra manifiestan que no conocen pero que el más 
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recomendable es que se trabajen con laboratorios que cuenten con certificados emitidos por 
instituciones especialistas en metrología para obtener mejores resultados de los ensayos que se 
realiza. 
5.17.  AUDITORIAS 
 a) ¿Conoce si la Municipalidad Provincial de Puno realiza auditorías a las obras que 
ejecuta? 
Tabla 46 
Pregunta N° 5.17 (a) de la encuesta de investigación. 
ESTADO CONSTANCIA 
PROPORCIÓN 
EN % 
SI 8 encuestados 100 % 
NO 0 encuestados 0 % 
TOTAL 8 encuestados 100 % 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
El 100% de los encuetados entre supervisores y residentes de obra manifiestan que SI la 
entidad realiza auditorias en las obras que ejecuta. 
 
 
100%
0%
SI
NO
Figura 51: El resultado de si la entidad realiza o no, auditorías a las obras que ejecuta. Fuente: elaboración 
propia 
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5. Conclusiones 
 PRIMERA: Para evaluar los procedimientos de gestión de las cuatro obras se utilizó como 
instrumento la encuesta-hoja de recogida de datos, se llegó a la conclusión que las personas 
encuestadas poseen poca comunicación y tienen poco conocimiento sobre lo que es la 
gestión de la calidad. 
 
 SEGUNDA: Utilizando el instrumento de encuesta-hoja de recogida de datos para el 
objetivo 1, se llega a la conclusión de que la entidad no cuenta con un plan de gestión de 
calidad para las obras de pavimentos rígidos que ejecuta en la ciudad de Puno. 
 
 TERCERA: El diseño del plan de gestión de calidad, basados en las normas ISO 9001, 
ISO 10005 y la NTP 833.930, Se realizó satisfactoriamente, también basándose en las 
necesidades de la entidad. 
Los sistemas de GESTIÓN DE CALIDAD, que se basan en las normas ISO 9001, brindan 
beneficios que justifican la implementación en las entidades. 
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6. Recomendaciones 
 PRIMERA: A futuros investigadores, que a partir de esta tesis, podría ampliarse el plan 
de gestión de calidad, planes para la construcción de pavimentos rígidos y convertirse en 
un sistema de gestión de calidad para los procesos de toda la entidad. 
 
 SEGUNDA: A futuros investigadores, mejorar, profundizar y actualizar de acuerdo a las 
actualizaciones que se puedan tener la norma ISO 9001 y la actualización de la norma ISO 
10005, el plan de gestión de calidad. 
 
 TERCERA: Recomendar realizar un plan de implementación donde se detalle y analice 
el costo y beneficio del plan de gestión de calidad. 
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ANEXO 1 
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Autorización Para Realizar 
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ANEXO 2 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
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ANEXO 3 
ENCUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA: OBRA 1 
Mejoramiento Del Jirón Rómulo 
Díaz Dianderas Del Barrio 
Huáscar De La Ciudad De Puno, 
Provincia De Puno –Puno. 
 
 Supervisor de obra. 
 Residente de obra. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA: OBRA 2 
Construcción de pistas, veredas  
y áreas verdes en el jr. Emilio 
Valdizan cuadra 1 y jr. Luis 
Sánchez cerro cuadra 1 y 2 del 
barrio 4 de noviembre de la 
ciudad de Puno, distrito de 
Puno-Puno-Puno". 
 
 Supervisor de obra. 
 Residente de obra. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA: OBRA 3 
Mejoramiento De La 
Infraestructura Vial De Los 
Jirones La Oroya Cuadra 3, 
Trilce Cuadra 1, Fosforecencia 
Cuadra 1 Y Cesar Vallejo 
Cuadra 1 Del Barrio Cesar 
Vallejo – Puno. 
 
 Supervisor de obra. 
 Residente de obra. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA: OBRA 4 
Construcción de pistas y 
veredas y áreas verdes en el 
jirón Copacabana del barrio 
Ricardo palma, distrito de 
Puno-Puno-Puno. 
 
 Supervisor de obra. 
 Residente de obra. 
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I.     GENERALIDADES 
1.1. INTRODUCCIÓN 
El presente plan de GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE 
PAVIMENTOS RÍGIDOS DE LA CIUDAD DE PUNO, ELABORADO PARA LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO – OFICINA DE GERENCIA DE 
INGENIERÍA MUNICIPAL, tiene como objetivo emprender la gestión de calidad de 
las obras de pavimentos rígidos que la entidad ejecuta. 
En el siguiente PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD se determina un conjunto de 
actividades para el desarrollo de procedimientos de gestión de calidad que se 
desarrollara en la ejecución de la obra. 
En este plan de GESTIÓN DE CALIDAD se define la organización, los procesos en 
obra, las metodologías básicas, herramientas necesarias y responsabilidades para 
gestionar los diversos procesos que se presenten en la ejecución de la obra, asegurando 
la calidad en todas las etapas de ejecución de la obra. 
El encargado de la calidad de la obra será el responsable de la presentación del plan, su 
distribución al personal que lo necesite, como la totalidad de modificaciones que se 
realice. 
El plan ha sido aprobado por el GERENTE DE LA OFICINA DE GERENCIA DE 
INGENIERIA MUNICIPAL Y LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y 
MANTENIMIENTO, como también sus posteriores modificaciones que se realicen. 
1.2. OBJETIVOS 
El plan de gestión de calidad que se utilizara en cada una de las obras de pavimentos 
rígidos por la moralidad de administración directa que ejecute la MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PUNO- OFICINA DE GERENCIA DE INGENIERIA 
MUNICIPAL, tiene los siguientes objetivos: 
 Establecer criterios de gestión en las obras de pavimentos rígidos que se 
ejecuten, basándose en la normas ISO 9001(sistema de gestión de calidad), ISO 
10005(directrices para los planes de la calidad) y también en normas nacionales 
como la NORMA TECNICA PERUANA NTP 833.930:2003 (guía de 
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interpretación de la NTP-ISO 9001:2001 para el sector de construcción), 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES RNE GE.030 (calidad 
para la construcción). 
 Garantizar y cumplir con los requisitos de calidad que se exigen de acuerdo a 
las metas de cada obra de pavimento rígido que se ejecute, cumpliendo con los 
requerimientos, códigos, normas y materiales de construcción. 
Involucrar y desarrollar una alta cultura de calidad en todos los miembros que se 
involucren en la ejecución de la obra con el propósito de mejorar continuamente la 
calidad en la construcción de las obras de pavimentos rígidos ejecutadas por la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO. 
1.3. ALCANCE 
El alcance del siguiente plan se muestra en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 52: Alcance del plan de gestión de calidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
GERENCIA DE INGENIERIA 
Año de Ejecución 
Modalidad de Ejecución 
Tipo de obra 
 Sub 
gerencia de 
estudios 
Sub gerencia de 
obras públicas y 
mantenimiento 
 
 
Administración Directa 
 
 
Pavimentos Rígidos 
 
 
Año 2018 en adelante 
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II.GESTIÓN ESTRATÉGICA 
2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
2.2. MISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 53: Misión de la Municipalidad Provincial de Puno. 
Fuente: Construcción comunitaria de todos los actores pertenecientes a la Municipalidad 
 
2.3. VISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 54: Visión de la Municipalidad Provincial de Puno. 
Fuente: Construcción comunitaria de todos los actores pertenecientes a la Municipalidad. 
 RAZON SOCIAL: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 
 RUC: 20146247084 
 DIRECCION: JR. DEUSTUA N° 458 PLAZA DE ARMAS 
 CONTACTOS : Central telefónico: 051-601000 
                              
 
 
 
En la municipalidad provincial de Puno, 
trabajamos para mejorar la calidad de vida, 
el buen vivir de los ciudadanas y 
ciudadanas, involucrándonos en el 
desarrollo integral con acciones 
transparentes y participativas que elevan la 
calidad de los servicios públicos y que 
construyan ciudadanía.  
MISIÓN 
 
 
La Municipalidad Provincial de Puno en el 
año 2018 es una institución articuladora, 
moderna, organizara y competitiva 
comprometida con el desarrollo integral 
sostenible e inclusivo de la comunidad 
proporcionándola como una  provincia 
ordenada, segura, saludable y turística. 
 
VISIÓN 
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA VISIÓN 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 55: Elementos constitutivos de la Visión de la Municipalidad Provincial de Puno. 
Fuente: Construcción comunitaria de todos los actores pertenecientes a la Municipalidad. 
2.4. POLITICAS DE CALIDAD 
Las políticas de calidad serán autorizadas por la alta dirección de la entidad la cual será 
el encargado de autorizar los recursos que se utilizaran para el cumplimiento del plan, 
cuyos objetivos serán: 
 Principalmente salvaguardar que las obras de pavimentos rígidos se ejecuten 
cumpliendo con todos los procedimientos de calidad, este proceso se cumplirá 
gracias al accionar de todos los  involucrados en la ejecución de la obra. 
 La entrega de un producto y servicio eficiente. 
 Promover el mejoramiento continuo en las obras que se ejecutan. 
 La satisfacción de la población con las obras que se ejecutan. 
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2.5. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
Figura N°  56: Organigrama de la Municipalidad Provincial de Puno. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Puno. 
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2.6. FUNCIONES DE LA OFICINA DE GERENCIA DE INGENIERÍA 
MUNICIPAL 
Tabla N° 47: funciones de la oficina de gerencia de ingeniería municipal. 
GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL 
La Gerencia de Ingeniería Municipal, es el órgano de línea, responsable de 
formular  los  estudios  definitivos  y  ejecutar  las  obras  Municipales  de  acuerdo  a  lo 
planificado en el Proceso de Presupuesto Participativo correspondiente, depende de la Gerencia 
Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con las unidades 
orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de 
sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes subgerencias: 
 
-    Subgerencia de Estudios Definitivos. 
-    Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento. 
Es responsable de cumplir y hacer cumplir las siguientes funciones: 
1. Formular, ejecutar y evaluar proyectos de ingeniería y de infraestructura en general, en 
el marco del Plan de Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo. 
2. Conducir  la  correcta  formulación  de  los  expedientes  técnicos  y  la  transparente 
ejecución de las obras públicas municipales. 
3. Velar  por  el  cumplimiento  de las leyes,  reglamentos  y disposiciones  municipales 
vigentes, sobre todo el cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano de Puno. 
4. Proponer   anteproyectos   o   proyectos   de   ordenanzas,   acuerdos,   decretos y 
resoluciones, conforme a su competencia. 
5. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades y proyectos relacionados al desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura urbana y rural, acorde con la política de 
acondicionamiento territorial y el Plan de Desarrollo Concertado. 
6. Asesorar a la Alta Dirección, sobre asuntos de ingeniería, estudios y proyectos. 
7. Proponer  y  ejecutar  la  construcción,  reconstrucción,  ampliación,  modificación o 
reforma  de  la  infraestructura  e  inmuebles  públicos,  en  estricta  sujeción  a  los 
requisitos  que establezca  la Ley,  el  Reglamento  Nacional  de Edificaciones  y las 
ordenanzas y/o reglamentos sobre seguridad en Defensa Civil. 
8. Desarrollar, con base en la ingeniería preliminar, la ingeniería de detalle necesaria para 
la construcción de obras de Infraestructura básica y vial; y, de mantenimiento y 
conservación de obras aprobadas, encomendadas y ejecutadas por la Municipalidad 
Provincial de Puno. 
9. Coordinar la formulación de perfiles de pre inversión y expedientes técnicos conforme 
al Sistema Nacional de Inversión Pública. 
10. Autorizar la contratación de personal que labore en los proyectos de inversión a su 
cargo, cautelando el correcto uso del presupuesto asignado para este fin. 
11. Resolver   administrativamente   en  primera   instancia,   los  procedimientos   de  su 
competencia conforme a disposiciones municipales. 
12. Alcanzar información competente para la página web de la Municipalidad 
13. Otras funciones propias que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Puno. 
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Tabla N° 48: funciones de la oficina de estudios y sub gerencia de obras públicas y 
mantenimiento. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Puno. 
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 
Y MANTENIMIENTO 
Artículo  83º.  La  Subgerencia  de  Estudi
os  Definitivos,  es  la  unidad  orgánica  que 
depende de la Gerencia de Ingeniería 
Municipal. Está a cargo de un Subgerente, 
quien es responsable de cumplir y hacer 
cumplir las siguientes funciones: 
1. Formular los proyectos de 
ingeniería y de infraestructura en 
general. 
2. Formular y diseñar los estudios de 
ingeniería y expedientes técnicos en 
concordancia con los parámetros 
aprobados en la viabilidad de los 
estudios de pre inversión. 
3.  Hacer cumplir las leyes, 
reglamentos  y 
disposiciones  municipales  vigente
s,  sobre todo el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Urbano de la 
ciudad de Puno, Plan de Desarrollo 
Concertado, Plan Estratégico 
Institucional y Presupuesto 
Participativo correspondiente. 
4. Prestar asistencia técnica para la 
elaboración de estudios y/o 
expedientes técnicos para la 
ejecución de obras de interés 
vecinal, comunal, distrital y de 
apoyo a organizaciones de base. 
5. Formular los expedientes técnicos 
definitivos de mantenimiento de la 
infraestructura urbana y rural, 
acorde con la política de 
acondicionamiento territorial y el 
Plan de Desarrollo Concertado. 
6.  Formular las bases técnicas y 
administrativas para concursos y 
licitaciones públicas, así como 
definir los términos de referencia, 
presupuestos, metrados, formulas 
La Subgerencia de Obras Púbicas y 
Mantenimiento, es la unidad orgánica que 
depende de la Gerencia de Ingeniería Municipal, 
Está a cargo de un Subgerente y es responsable 
de las siguientes funciones: 
1. Programar y ejecutar las   obras de 
infraestructura civil de acuerdo al PIA, 
en concordancia con la normatividad 
vigente. 
2. Programar y aplicar la correcta ejecución 
de las obras públicas municipales 
conforme a los expedientes técnicos, 
presupuesto y cronogramación 
correspondiente. 
3. Hacer cumplir las leyes, reglamentos  y 
disposiciones  municipales  vigentes,  s
obre 
todo  lo  diseñado  en  los  expedientes  
técnicos  definitivos  y  el  Plan  Directo
r  de Desarrollo Urbano de Puno. 
4. Coordinar, ejecutar y controlar las 
actividades y tareas  relacionadas a la 
ejecución de obras públicas y 
mantenimiento de la infraestructura 
urbana y rural, acorde con la política de 
acondicionamiento territorial y el Plan 
de Desarrollo Concertado. 
5. Proponer y ejecutar las 
modificaciones  y ampliaciones o 
reforma de las obras de infraestructura, 
en estricta sujeción de los requisitos que 
establezcan la Ley, el 
Reglamento  Nacional  de  Edificacione
s  y  las  ordenanzas  o  reglamentos  so
bre seguridad en Defensa Civil. 
6. Formular las bases técnicas, términos de 
referencia y administrativos para 
procesos de Selección de estudios y 
ejecución de obras por contrata.  
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polinómicas, liquidaciones y actas 
de conformidad de obra, etc. 
referente a los proyectos a 
ejecutarse. 
7. Participar en la formulación de Plan 
de Desarrollo Provincial y en la 
Programación del 
Presupuesto  Participativo  concerta
do  con  la 
Sociedad  Civil,  dentro  del 
marco  de Proyectos de Inversión 
Pública. 
8. Inspeccionar y evaluar la ejecución 
de obras a fin de verificar lo 
especificado en los proyectos y 
emitir opinión sobre las 
modificaciones que pudiera solicitar 
el residente de Obra. 
9. Formular estudios definitivos para 
la construcción, reconstrucción, 
ampliación, modificación o reforma 
de la infraestructura de inmuebles 
públicos, en sujeción a los requisitos 
de Ley, Reglamento Nacional de 
Edificaciones, ordenanzas y 
reglamentos sobre seguridad en 
Defensa Civil, y otros organismos 
que correspondan,   teniendo en 
cuenta los estudios de impacto 
ambiental, conforme a ley. 
10. Otras funciones propias que le sean 
asignadas en el ámbito de su 
competencia. 
 
7. Intervenir y apoyar en la contratación de 
personal que labore en la ejecución de 
obras municipales a su cargo, cautelando 
el correcto uso del presupuesto asignado 
para este fin. 
8. Verificar u observar las normas y 
especificaciones técnicas de 
construcción para los materiales a ser 
utilizados en las obras públicas 
municipales y su mantenimiento. 
9. Prestar la asistencia técnica necesaria en 
la ejecución de obras de interés vecinal, 
comunal, distrital y de apoyo a 
organizaciones de base. 
10. Autorizar y supervisar los pagos de 
salarios del personal de obras, 
controlando la correcta afectación 
presupuestal destinados para pagos. 
11. Verificar el adecuado uso de la 
maquinaria pesada y de equipos en la 
ejecución de obras. 
12. Revisar,   registrar   y  archivar  adecua
damente   la  documentación   de  las  o
bras ejecutadas por la Municipalidad. 
13. Otras funciones propias que le sean 
asignadas en el ámbito de su 
competencia 
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2.7. ORGANIGRAMA DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 57: Organigrama de la Obra. 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: en el caso de que en la obra se incorporen nuevos 
profesionales los responsables de obra tendrán que fijar al nivel del 
organigrama que le pertenece para una mejor comunicación en la 
obra. 
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA 
Asistente 
administrativo 
Asistente                 
técnico 
Almacenero de obra Ingeniero topógrafo 
 
 
Nota: si es que lo 
tuvieran 
 
Maestro de obra 
Operario 
Oficial 
Peón 
Practicantes 
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2.8. EVALUACIONES Y NOMINACION, CALIFICACION, FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 
 RESIDENTE DE OBRA 
El residente de obra es el responsable técnico y administrativo de la ejecución física y 
financiero de la obra, y en particular del uso de los recursos ingresados a la obra como 
mano de obra, maquinarias, equipos y materiales, los cuales no deberán ser destinados 
a fines distintos, bajo responsabilidad. 
Tabla N° 49: Evaluación y nominación, calificación, funciones y responsabilidades 
del residente de obra. 
EVALUACIÓN Y NOMINACIÓN 
La gerencia de ingeniería municipal, es el directo responsable de la ejecución de la obra, por lo 
tanto, le corresponde la evaluación y nominación del residente de obra, previa entrega de: 
 Ficha de actualización de datos. 
 Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el estado. 
 Declaración jurada de no estar cumpliendo sentencia por delito doloso en el campo de la 
administración pública. 
 Declaración jurada de no tener vinculo sanguíneo o de afinidad, incluyendo unión de 
hecho o convivencia, con personal de la Municipalidad Provincial de Puno que pueda 
configurar Nepotismo. 
CALIFICACIÓN 
Su calificación se realizara en base a la presentación de Curriculum Vitae documentado, 
conteniendo lo siguiente: 
 
 Datos de ley (nombres, documentos, dirección, teléfono, etc.) 
 Copia simple de documento de identidad. 
 Copia simple de título profesional. 
 Copia simple de certificado de colegiatura, con no menos de 01 año de antigüedad en la 
actividad. 
 Certificado de habilidad profesional vigente, original o copia federada. 
 Declaración jurada de permanencia de domicilio hasta la conclusión de la liquidación de 
la obra. 
 Declaración jurada de confidencialidad ante la entidad. 
 Tiempo en actividad: Se demuestra con copia simple de contratos, resoluciones y/o 
certificados en la ejecución y/o supervisión de obras afines, el mismo que no deberá ser 
menor de 01 año en actividad, sin considerar laborales simultaneas ( formato :03). 
 Especialidad: Se demuestra con copia simple de contratos, resoluciones y/o certificados 
en la ejecución y/o supervisión de por lo menos 01 obra de la misma especialidad, 
debidamente liquidada o mínimamente decepcionada por la comisión designada. En caso 
se trate de obras privadas se sustenta con la declaración de fábrica de la obra (formato: 
04). 
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FUNCIONES 
1. Revisar el expediente técnico verificando incluso que esté de acuerdo a los parámetros 
bajo los cuales fue otorgado la declaración de viabilidad y emitir el informe de 
compatibilidad en un plazo de siete (7) días desde su nominación, en caso de existir 
observaciones se dará a conocer al proyectista para su opinión técnica y adoptar las 
medidas correctivas a fin de obtener una óptima calidad de los trabajo a ejecutar. 
2. Efectuar su labor con una permanencia a tiempo completa, no pudiendo asumir la 
ejecución de más de una (01) obra. 
3. Programar en forma oportuna en coordinación con el supervisor de obra, la fecha de 
entrega de terreno e inicio de obra, suscribiendo las actas correspondientes, luego 
transcribirlos en el cuaderno de obra. 
4. Ejercer la dirección técnica de la obra de acuerdo al expediente técnico aprobado, 
debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar los trabajos en el 
plazo previsto, será responsable de los atrasos o paralizaciones injustificadas así como la 
calidad de los trabajos. 
5. Emitir con debida anticipación el requerimiento de materiales y equipos en concordancia 
con el presupuesto analítico del expediente técnico, documento que debe de contar con 
V° B° del supervisor de obra, tomando en cuenta el margen de la asignación presupuestal. 
6. Hacer seguimiento de dicho requerimiento solicitado su adquisición oportuna del listado 
de insumos necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo al calendario de 
adquisición de materiales. 
7. Implementar mecanismos de control más idóneos y convenientes para comprobar la 
situación, estado y uso de los bienes que estén sujetos a su responsabilidad, dejando 
constancia de ello en el cuaderno de obra así como en los informes mensuales que debe 
de presentar. 
8. Cautelar que la cantidad de mano de obra, materiales, equipos y herramientas, sean los 
necesarios para garantizar el cumplimiento del “cronograma de avance de obra” y la 
continuidad de los trabajos hasta la terminación a conformidad de los mismos. 
9. Colocar el cartel de obra en el lugar acordado con el supervisor de obra, dentro de los 
siete (7) días calendarios de iniciado los trabajos y mantenerlo en buenas condiciones 
hasta la culminación de los trabajos. 
10. Apertura el cuaderno de obra transcribiendo las catas de entrega de terreno e inicio de 
obra y disponer la permanencia en obra en forma permanente bajo responsabilidad. 
11. Anotar en el cuaderno de obra, las principales ocurrencias de atrasos injustificados, 
consultas, modificaciones solicitadas y avance diario cuantificado de obra, movimiento 
diario de materiales (entrada y salida), personal, horas de trabajo de equipos, problemas 
que afectan el cumplimiento de los calendarios establecidos; reportar mensualmente el 
acumulado de dichas anotaciones en el respectivo informe. 
12. Plantear y solicitar mediante anotación en el cuaderno de obra, la autorización del 
supervisor de obra de los trazos de obra parciales o trazo de la obra. 
13. Distribuir adecuadamente a su personal técnico, administrativo y obrero, indicándole sus 
funciones y obligaciones en forma precisa, para un correcto funcionamiento y logro de 
sus metas programadas. 
14. Designar personal para el control de maquinaria y equipo liviano, quien deberá llevar el 
control diario de trabajos realizados por la maquinaria y equipo liviano en horas y 
minutos (parte diario de maquinaria) concordante con el consumo diario de combustible. 
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15. Cautelar que el personal que labora en la obra sea en el número y categoría previstos en 
el cronograma de recursos del expediente técnico aprobado, salvo causas justificadas. 
16. Llevar un registro de asistencia atreves del cual se pueda determinar la participación y 
permanencia de cada trabajador durante la ejecución de la obra. 
17. Presentar oportunamente la hoja de tareo mensual de personal administrativo y obrero 
debidamente autorizado por la supervisión a la sub gerencia de obras y mantenimiento 
quien deberá de verificar y autorizar su contenido. Esta sub gerencia deberá de controlar 
y correcta y exacta afectación presupuestal realizando el seguimiento de la ejecución 
oportuna del pago al personal. 
18. Controlar y velar que el asistente administrativo cumpla con sus funciones inherentes al 
cargo, principalmente la presentación oportuna de la rendición documentada de 
habilitación de fondos para pagos en efectivo (caja chica o encargos internos). 
19. En coordinación con la municipalidad y a solicitud  del supervisor de obra, disponer el 
retiro de la persona o personas que se encuentren causando incorrecciones, desordenes o 
cualquier otra falla que afecte la correcta ejecución de la obra. 
20. Disponer la realización de pruebas de control de calidad de trabajos, materiales, diseños, 
así como los protocolos de funcionamiento de las instalaciones complementarias 
(sanitarias y eléctricas) de conformidad a las especificaciones técnicas, cuyos resultados 
se adjuntaran al informe final. 
21.  Disponer el retiro de los materiales rechazados por su mala calidad o por no corresponder 
a las especificaciones técnicas del expediente técnico. 
22. Cautelar que durante la ejecución de la obra se cumpla las medidas de mitigación 
medioambiental en concordancia a lo indicado en el expediente técnico. 
23. Presentar el informe mensual a la sub gerencia de obras públicas y mantenimiento, dentro 
de los cinco (5) primeros días del mes siguiente, con V° B° del supervisor de obra en 
señal de conformidad y aprobación; de acuerdo al esquema general del contenido del 
informe mensual del residente de obra (ANEXO B), precisando los aspectos limitantes y 
las recomendaciones para superarlos. En caso de incumplimiento el supervisor de obra 
notificara al residente de obra y comunicara al sub gerente de obras públicas y 
mantenimiento para que este tome las acciones correctivas del caso. 
24. Presentar de manera oportuna y durante la etapa de ejecución de obra, las solicitudes de 
modificación del expediente técnico (ampliación de plazo, ampliación presupuestal, 
adicional por mayores metrados, adicional por partidas nuevas y adicionales con 
deductivos vinculantes y similares) adjuntando para tal efecto el expediente de 
justificación técnica con opinión técnica del supervisor de obra. 
25. Comunicar a la sub gerencia de obras públicas y mantenimiento y a la oficina de 
supervisión y liquidación de inversiones, sobre la conclusión de la obra con quince (15) 
días de anticipación, para que la municipalidad pueda designar la comisión de recepción 
y liquidación de obra. 
26. Una vez concluida los trabajos en obra, suscribir el Acta de Terminación de Obra con la 
participación de la Gerencia de Ingeniería Municipal, Sub Gerencia de Obras Publicas y 
Mantenimiento, Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones y directivos o 
representantes de los beneficiarios, para luego transcribir en el Cuaderno de Obra. 
27. Concluida la obra el Residente de  Obra,  presentará  a  la Sub Gerencia  de  Obras  
Públicas  y Mantenimiento, el Informe Final en formato físico y digital, dentro de un 
plazo de quince (15)  días calendarios  como  máximo a la fecha  de término  de  la obra, 
según  la presente  Directiva y la Estructura para la Presentación del Informe Final de 
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Obra (Formato: 05), toda la documentación del Informe final debe contar con sello y 
firma del Supervisor de Obra, en señal de haber revisado y dado la conformidad. 
28. Brindar todas las facilidades necesarias al Supervisor de Obra, para el cumplimiento de 
su función. 
29. Otras que determine la Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento y la Gerencia 
de Ingeniería Municipal. 
 
Fuente: Directiva N° 003-2016-MMP/GM/OSyLI/Municipalidad Provincial de Puno. 
 SUPERVISOR DE OBRA 
El Inspector o Supervisor de Obra es el responsable directo del control físico y 
financiero,  desde el inicio de obra hasta su culminación, recepción y aprobación de la 
liquidación de obra 
 Sera obligatorio contratar un supervisor de obra cuando la obra a ejecutarse es por la 
modalidad de administración directa. 
Tabla N° 50: Evaluación y nominación, calificación, funciones y responsabilidades 
del supervisor de obra. 
EVALUACIÓN Y NOMINACIÓN 
La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, es el directo responsable de la 
supervisión de obras, por lo que, le corresponde la evaluación y nominación del Supervisor de 
Obra, proponiendo a la Gerencia Municipal para su designación mediante Resolución, previa 
entrega de: 
 
 Ficha de actualización de datos. 
 
 Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado 
 Declaración  Jurada  de  no  estar  cumpliendo  sentencia  por  delito  doloso  en  el  
campo  de  la Administración Municipal 
 Declaración jurada  de no tener vínculo sanguíneo  o de afinidad,  incluyendo  unión de 
hecho o convivencia, con personal de la Municipalidad Provincial de Puno que pueda 
configurar Nepotismo. 
 
CALIFICACIÓN 
Su calificación se realizará en base a la presentación de Curriculum Vitae documentado, 
conteniendo lo siguiente: 
 
 Datos de ley (Nombres, documentos, dirección, teléfono, etc.). 
 Copia simple de documento de identidad. 
 Copia simple del título profesional. 
 Copia  simple  del  Certificado  de Colegiatura,  con  no  menos de  03  años de  
antigüedad  en  la actividad 
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 Certificado de habilidad profesional vigente o copia certificada notarialmente o 
fedatada Declaración Jurada de permanencia de domicilio hasta la conclusión de la 
liquidación de obra Declaración Jurada de confidencialidad ante la Entidad 
 Tiempo  en Actividad:   Se demuestra con copia simple de contratos, resoluciones y/o 
certificados en la ejecución y/o supervisión de obras afines, el mismo que no deberá ser 
menor a 03 años en actividad, sin considerar labores simultaneas (Formato: 03) 
 Especialidad:   Se demuestra con copia simple de contratos,  resoluciones y/o 
certificados en la ejecución  y/o  supervisión  de  por  lo menos  03  obras  de  la misma  
especialidad,  debidamente liquidadas o mínimamente recepcionadas por la Comisión 
designada.  En caso se trate de obras privadas se sustenta con la declaratoria de fábrica 
de la obra (Formato: 04) 
 El Supervisor de Obra deberá tener una experiencia igualo  mayor que el Residente de 
Obra, tanto en tiempo como en especialidad. 
 
FUNCIONES 
1. El Supervisor   será una persona natural o jurídica  especialmente  contratada  para dicho 
fin, en caso de ser persona jurídica, ésta designará a una persona natural como 
Supervisor permanente en la obra. 
2. Controlar y velar directa y permanentemente la correcta ejecución de la obra y el 
cumplimiento del expediente técnico aprobado, verificando los planos, especificaciones 
técnicas y cronograma. 
3. Programar en forma oportuna en coordinación con el Residente de Obra, la fecha de 
entrega de terreno e inicio de obra, suscribiendo las Actas correspondientes. 
4. Verificar y visar que el requerimiento de materiales y equipos presentados  por el 
Residente       de Obra, sean en las cantidades requeridas, cuya adquisición sea en los 
plazos establecidos en el calendario   de  adquisiciones   de  materiales;  dar   las  
conformidades   de  bienes  y  servicios, controlando los gastos según las específicas de 
gasto del presupuesto analítico. 
5. Supervisar  la  cantidad  y  calidad  de  los  materiales  utilizados  en  la  obra  y  coordinar  
con  el Residente de Obra el retiro inmediato de los materiales que hayan sido 
rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las especificaciones técnicas 
del expediente técnico. 
6. Controlar y velar que el Asistente Administrativo cumpla con sus funciones  inherentes 
al cargo, principalmente  la presentación oportuna de la rendición documentada  de 
habilitación  de fondos para pagos en efectivo (Caja chica o encargos internos). 
7. Evaluar  el desempeño  del personal (técnico y obrero) que participa en la ejecución de 
la obra y disponer en coordinación con el Residente de Obra, el retiro de cualquier 
trabajador por incapacidad  o incorrecciones  debidamente comprobado  y que a su 
juicio  perjudiquen la buena marcha de la obra. 
8. Determinar oportunamente y en forma conjunta con el Residente de Obra la ubicación 
y colocación del cartel de obra. 
9. Apertura el cuaderno de obra conjuntamente con el Residente de Obra, el cual deberá 
ser visado en todas sus páginas, asimismo, velar la permanencia de dicho cuaderno en 
obra bajo responsabilidad. 
10. Verificar  y  aprobar  los  trazos  de  obras  parciales  o  trazo  total  de  la  obra,  anotando  
las correspondientes autorizaciones en el cuaderno de obra. 
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11. Absolver  las  consultas  del  Residente  de  Obra  en  un  plazo  máximo  de  48  horas  
mediante anotaciones en cuaderno de obra, además de las consultas sobre 
modificaciones no sustanciales y las que no tienen mayor incidencia en el cumplimiento 
de las metas físicas. 
12. Controlar  bajo  responsabilidad  el cumplimiento  de  los  plazos de  ejecución  
estipulados  en  los cronogramas  aprobados y la correcta ejecución de los trabajos, así 
como de los demás aspectos técnicos y financieros previstos en el expediente técnico. 
13. Presentar los Informes Mensuales a la Oficina de Supervisión y Liquidación de 
Inversiones, dentro de los siete (7) primeros días del mes siguiente, de acuerdo al 
Esquema general del Contenido del Informe Mensual del Supervisor de Obra (ANEXO 
"C"), precisando el avance físico, avance financiero,  uso de  recursos (Personal, 
materiales y equipos),  control  de todo  lo precedente en función  al expediente  técnico 
y sus modificaciones  aprobadas,  aspectos  limitantes  superados  y pendientes de 
solución y recomendaciones para superarlos 
14. Verificar,  revisar  y visar  en señal  de  conformidad  los  Informes  Mensuales  y  el  
Informe  Final presentados  por los Residentes de Obra; en caso de existir observaciones  
notificar al Residente de Obra  para que en un plazo de dos (2) días hábiles subsane  
dichas observaciones  y luego verificar la subsanación de las mismas, en caso de 
incumplimiento comunicar a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento, para 
que se tome las medidas correctivas del caso. 
15. Asegurar  se  realicen las pruebas y ensayos  de control  de calidad  de  los trabajos,  
materiales, diseños, así como los protocolos de funcionamiento de las instalaciones 
complementarias (sanitarias y eléctricas) de conformidad a las especificaciones 
técnicas, cuyos resultados se adjuntaran al Informe Final. 
16. Disponer  y cautelar que durante la ejecución  de la obra se cumpla  las medidas de  
mitigación presupuestadas si fueron incluidas en el estudio de impacto ambiental del 
expediente técnico 
17. Efectuar el control del presupuesto analítico de obra disponiendo al Residente de Obra 
su estricto cumplimiento, en caso de existir modificaciones   presupuestales disponer 
que el Residente presente el informe sustenta torio para su análisis y aprobación. 
18. Disponer  que  las  solicitudes  de  modificación  al  expediente  técnico  (Adicional  por  
Mayores Metrados, por Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo) sean presentadas por 
el Residente de Obra de  manera  oportuna  y  durante  la etapa  de  ejecución  de  obra,  
adjuntando  para  el  efecto  el expediente de justificación técnica con opinión técnica 
del Supervisor de Obra en señal de conformidad. 
19. Concluida  la obra disponer y exigir al Residente de Obra, la presentación  del Informe 
Final en formato físico y digital, dentro de un plazo de quince (15) días calendarios como 
máximo a la fecha de término de la obra, en cumplimiento a la presente Directiva y en 
base a la Estructura para la presentación del Informe Final de Obra, toda la 
documentación del informe final debe contar con sello y firma del Supervisor de Obra, 
en señal de haber revisado y dado su conformidad 
20. Participar en calidad de Asesor en la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras. 
21. Otras que determine el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de 
Inversiones. 
 
 
Fuente: Directiva N° 003-2016-MMP/GM/OSyLI/Municipalidad Provincial de Puno. 
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 ASISTENTE ADMINITRATIVO 
El Asistente  Administrativo  es  un  servidor  de  la  Municipalidad  o  persona  natural  
especialmente nominada  para dicho fin que  asiste al Residente  de Obra,  pudiendo 
ser  bachiller o profesional  en Contabilidad,  Administración  de  Empresas,  
Ingeniería  económica  y  otros  afines  con  conocimiento sobre el control 
desagregado por partidas específicas  y por   cada rubro directo e indirecto (Materiales 
, mano de obra, equipos, gastos generales , gastos de supervisión, gastos de 
liquidación ,gastos de elaboración del expediente técnico, etc.) que se encuentren en 
la estructura del presupuesto del expediente técnico. 
Tabla N° 51: Evaluación y nominación, calificación, funciones y responsabilidades 
del asistente administrativo. 
EVALUACIÓN Y NOMINACIÓN 
La Gerencia de Ingeniería Municipal, es el directo responsable de la ejecución de obra, por lo 
tanto, le corresponde  la evaluación y nominación del Asistente Administrativo  a propuesta 
de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento, previa entrega de: 
 
 Ficha de actualización de datos 
 Declaración jurada de no estar inhabilitando para contratar con el estado 
 Declaración  Jurada  de  no  estar  cumpliendo  sentencia  por  delito  doloso  en  el  
campo  de  la Administración  Pública 
 Declaración  jurada  de no tener vínculo  sanguíneo  o de afinidad,  incluyendo  unión 
de hecho o convivencia, con personal de la Municipalidad Provincial de Puno que 
pueda configurar Nepotismo. 
CALIFICACIÓN 
Su calificación se realizará en base a la presentación de Currículum Vitae simplificado, 
conteniendo lo siguiente: 
 
 Datos de ley (Nombres, documentos, dirección, teléfono, etc.). 
 Copia simple de documento de identidad. 
 Copia simple del título profesional. 
 Declaración Jurada de permanencia de domicilio hasta la conclusión de la liquidación 
de obra. 
 Declaración jurada de confidencialidad ante la entidad. 
 Tiempo   en Actividad:   Se demuestra con copia simple de contratos,  resoluciones y/o 
certificados en la administración de obras afines, el mismo que no deberá ser menor a 
01 año en actividad, sin considerar labores simultaneas (Formato: 03) 
 Especialidad: Se demuestra  con copia simple de contratos,  resoluciones  y/o 
certificados  en la administración de obras de por lo menos 01 obra de la misma 
especialidad,  debidamente liquidada o mínimamente  recepcionada por la Comisión 
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designada. En caso de no ser profesional afín será necesario contar con experiencia 
mínimo de 03 obras con las mismas condiciones (Formato: 04). 
FUNCIONES 
1. Realizar el seguimiento  de toda documentación  inherente a la obra, debiendo llevar un 
cuaderno de control de trámite, consignando la fecha en que se considera el inicio de 
trámite y su fecha de conclusión debiendo emitir al culminar la obra un Informe sobre las 
debilidades de los trámites más prolongados y engorrosos. 
2. Elaborar documentación  para trámite formal como: Documentos  de conformidad,  
documentos de coordinación  interna y otra documentación administrativa  no técnica 
para que sea rubricada por el Residente y/o Supervisor de Obra. 
3. Verificar que se notifique legal y oportunamente  a los proveedores  sobre la Buena pro 
y el plazo de entrega, así como informar de los probables incumplimientos que se puedan 
suscitar. 
4. Coordinar con la Sub Gerencia de Logística y la Unidad de Almacén  Central de la 
Municipalidad, para una oportuna atención de los materiales y equipos requeridos 
5. Presentar en los plazos establecidos  en la Directiva de Tesorería,  la rendición 
documentada  de habilitación de fondos para pagos en efectivo (Caja chica o encargos 
internos), bajo responsabilidad;   la  no  presentación   de  la  rendición  documentada   
será  motivo  para  la  no habilitación de la siguiente caja chica o encargo interno. 
6. Llevar el directorio de la obra y mantener actualizado el archivo del personal obrero con 
copia de los documentos  de identidad, documentos de asignación,  documentos  de 
afiliación a sistema de pensión y seguro. 
7. Verificar semanalmente el correcto llenado de los documentos del almacén de obra, 
constatando que la información sea real con la existencia física de los insumas. 
8. Recabar el reporte financiero de la obra y reporte mensual de movimiento de almacén 
valorizado y presentar al Residente de Obra en los dos (2) días calendarios siguientes de 
concluido el mes, para su revisión y aprobación debiendo firmar tanto el Residente como 
el Supervisor de Obra. 
9. Recabar  oportunamente  las  PECOSAS  de  los  materiales  e  insumas  adquiridos  
con  cargo  al presupuesto de la obra, las mismas que deberán adjuntarse al Informe 
Final 
10. Recabar  las PECOSAS valorizadas  de  los materiales y otros  bienes transferidos  del 
almacén central de la Municipalidad a la obra. 
11. Efectuar el internamiento de los saldos de materiales y otros bienes nuevos al almacén 
central de la Municipalidad, mediante el Acta de Internamiento de Saldos de Obra 
Valorizado (Formato: 10) o la NEA correspondiente  debidamente  valorizado,  
asimismo,  el internamiento de los materiales y otros bienes usados al almacén central de 
la Municipalidad, mediante el Acta de Internamiento de Saldos de Obra Usados 
(Formato: 11). 
12. Solicitar y recabar de la Sub Gerencia de Tesorería, copias de la documentación 
sustentatoria de gastos como: Comprobantes de Pago y sus documentos sustentatorios 
13. Otras que determine el residente de obra. 
 
Fuente: Directiva N° 003-2016-MMP/GM/OSyLI/Municipalidad Provincial de Puno. 
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 ASISTENTE TECNICO 
 
El Asistente  Técnico es una persona natural especialmente  nominada  para dicho fin  
que asiste al Residente y/o Supervisor de Obra, pudiendo ser bachiller o profesional 
en Ingeniería, Arquitectura o a fines con conocimiento sobre el control de avances de 
partidas, rendimientos óptimos de mano de obra y equipos, según expediente técnico. 
Tabla N° 52: Evaluación y nominación, calificación, funciones y responsabilidades 
del asistente técnico. 
EVALUACIÓN Y NOMINACIÓN 
La Gerencia de Ingeniería Municipal, es el directo responsable de la ejecución de obra, por lo tanto, 
le corresponde la evaluación y nominación del Asistente Técnico propuesto por la Sub Gerencia 
de Obras Públicas y Mantenimiento u Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, previa 
entrega de: 
 
 Ficha de actualización de datos. 
 Declaración  Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el estado. 
 Declaración  Jurada  de  no  estar  cumpliendo  sentencia  por  delito  doloso  en  el  campo  
de  la Administración Pública 
 Declaración jurada  de no tener vínculo sanguíneo  o de afinidad,  incluyendo unión de 
hecho o convivencia, con personal de la Municipalidad Provincial de Puno que pueda 
configurar Nepotismo. 
CALIFICACIÓN 
Su calificación se realizará en base a la presentación de Currículum Vitae simplificado, 
conteniendo lo siguiente: 
 
 Datos de ley (Nombres, documentos, dirección, teléfono, etc.). 
 Copia simple de documento de identidad. 
 Copia simple del título profesional. 
 Declaración Jurada de permanencia de domicilio hasta la conclusión de la liquidación de 
obra. 
 Declaración jurada de confidencialidad ante la entidad. 
 Tiempo   en Actividad:   Se demuestra con copia simple de contratos,  resoluciones y/o 
certificados de participación como asistente técnico  en la ejecución de obras afines, el 
mismo que no deberá ser menor a 01 año en actividad, sin considerar labores simultaneas 
(Formato: 03). 
 Especialidad: Se demuestra  con copia simple de contratos,  resoluciones  y/o certificados 
de participación como asistente técnico en la ejecución de obras por lo menos 01 obra de 
la misma especialidad,  debidamente liquidada o mínimamente  decepcionada por la 
Comisión designada. En caso de no ser profesional afín será necesario contar con 
experiencia mínimo de 03 obras con las mismas condiciones (Formato: 04). 
FUNCIONES 
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1. Reemplazar  al Residente y/o  Supervisor  de  Obra en  caso  de  ausencia  y  hacer cumplir  
las acciones  programadas en  el día,  sin  tomar  decisiones  sobre  modificaciones técnicas  
que  le compete al Residente y/o Supervisor de Obra 
2. Efectuar trabajos de control técnico administrativo en obra, con sujeción estricta al 
expediente técnico. 
3. Efectuar el seguimiento y evaluación de las metas programadas con respecto al cronograma 
de ejecución de obra 
4. Coordinar con el Maestro de Obra sobre el avance diario de las partidas consideradas en el 
expediente técnico (productividad), elaborando diariamente la planilla de metrados 
ejecutados 
5. Informar al Residente y/o Supervisor de Obra sobre el avance físico  mensual en  los dos 
(2)primeros días del mes siguiente, la misma que permitirá formular los Informes 
Mensuales 
6. Efectuar el control diario de asistencia y permanencia del personal asignado a 
obra 
7. Coordinar con el Residente, Supervisor de Obra y el Maestro de Obra, sobre las 
disposiciones de las labores diarias del personal de obra 
8. Realizar permanentemente el control diario del equipo mecánico y su rendimiento, así 
como su correcta utilización 
9. Otras que determine el Residente y/o Supervisor de 
Obra. 
 
Fuente: Directiva N° 003-2016-MMP/GM/OSyLI/Municipalidad Provincial de Puno. 
 ALMACENERO DE OBRA 
El Almacenero es una persona natural especialmente nominada para dicho fin que 
asiste al Asistente Administrativo, pudiendo ser una persona con conocimiento básico 
de las características de bienes y materiales de construcción y el manejo del sistema 
de almacén de una obra (Cuadros de Movimiento de Almacén, Kardex, Win Card o 
Tarjetas de Control Visible, etc.) 
Tabla N°  53: Evaluación y nominación, calificación, funciones y responsabilidades 
del almacenero de obra. 
EVALUACIÓN Y NOMINACIÓN 
La Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento, es el directo responsable de la ejecución de 
obra, por lo tanto, le corresponde la evaluación y nominación del Almacenero sugerido por el 
residente de Obra, previa entrega de: 
 
 Ficha de actualización de datos. 
 Declaración  Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el estado. 
 Declaración  Jurada  de  no  estar  cumpliendo  sentencia  por  delito  doloso  en  el  campo  
de  la Administración Pública 
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 Declaración jurada  de no tener vínculo sanguíneo  o de afinidad,  incluyendo unión de 
hecho o convivencia, con personal de la Municipalidad Provincial de Puno que pueda 
configurar Nepotismo 
 
CALIFICACIÓN 
Su calificación se realizará en base a la presentación de Curriculum Vitae simplificado, 
conteniendo lo siguiente: 
 
 Datos de ley (Nombres, documentos, dirección, teléfono, etc.). 
 Copia simple de documento de identidad. 
 Copia simple del título profesional. 
 Declaración Jurada de permanencia de domicilio hasta la conclusión de la liquidación de 
obra. 
 Declaración jurada de confidencialidad ante la entidad. 
 Tiempo   en Actividad:   Se demuestra con copia simple de contratos,  resoluciones y/o 
certificados de participación como almacenero  en la ejecución de obras afines, el mismo 
que no deberá ser menor a 01 año en actividad, sin considerar labores simultaneas 
(Formato: 03). 
 Especialidad: Se demuestra  con copia simple de contratos,  resoluciones  y/o certificados 
de participación como almacenero en la ejecución de obras por lo menos 01 obra de la 
misma especialidad,  debidamente liquidada o mínimamente  decepcionada por la 
Comisión designada. (Formato: 04). 
 
FUNCIONES 
1. Efectuar  trabajos  de  control  diario,  mensual  y  final  del  movimiento  de  bienes  y  
materiales utilizados en obra, con sujeción estricta al expediente técnico 
2. Realizar  un  correcto  rellenado  de  Kardex  contrastando  que  la  información  sea  real  
con  la existencia física de los materiales en almacén 
3. Mantener actualizado (al dial las tarjetas de control visible de cada insumo o material 
4. Coordinar  con  el  Maestro  de  Obra  sobre  la  entrada  y  salida  diaria  de  materiales  en  
obra concordante con los registros diarios de entrada y salida de materiales en Cuaderno de 
Obra 
5. Llevar el control de consumo diario de combustible de maquinaria pesada y equipo liviano 
6. Realizar permanentemente el control diario del equipo mecánico liviano, así como su 
operatividad 
7. Otras que determine el Residente de Obra 
 
Fuente: Directiva N° 003-2016-MMP/GM/OSyLI/Municipalidad Provincial de Puno. 
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2.9. OBJETIVOS DE CALIDAD 
La Municipalidad Provincial de Puno- oficina de GERENCIA DE INGENIERIA 
MUNICIPAL tiene propuesto los siguientes objetivos: 
 Cumplir con el cronograma y presupuesto asignado para la ejecución de la obra. 
 Cumplir con las especificaciones técnicas de la obra. 
 Que el número de las no conformidades disminuya. 
Los objetivos de calidad se deberán de dar a conocer en cada una de las charlas que se 
tenga en obra a todo el personal involucrado. 
2.10. GLOSARIO DE TERMINOS 
  
Es el conjunto coherente de políticas, estrategias y metas. El plan 
constituye el marco general y reformable de acción, deberá definir 
las prácticas a seguir y el marco en el que se desarrollarán las 
actividades. 
 
  
Conjunto de acciones que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo 
previsto. Abarca el momento en que se planifica lo que se desea 
hacer, la ejecución de lo planificado y el proceso de control 
(monitoreo) y evaluación. 
 
  
Término utilizado para describir las características de un producto 
y/o un servicio. Estas características deben ser medibles en términos 
cualitativos y cuantitativos. 
 
  
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 
en lo relativo a la calidad. 
 
 Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados 
deben aplicar, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 
proyecto, proceso, producto o contrato específico. 
 
  
Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los 
objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir 
con los objetivos de la calidad. 
Plan 
Gestión 
Calidad 
Gestión de la 
calidad 
Plan de calidad 
Planificación de 
la calidad 
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Razón de ser de la organización, explicación de lo que es, de lo que 
hace y para quien lo hace. 
 
 
 
 
 
 
 
Explica la existencia de la organización pero en el sentido del futuro 
deseado (5 a 10 años), su intención es estratégica y de marcar la 
pauta de acción.  
 
 
 
 
 
 
 
Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. 
 
 
 
 
 
 
¿Qué medidas deberán vigilarse que sean indicadoras de si la 
empresa está teniendo éxito? Se basa en un detallado conjunto de 
supuestos y esperanzas cuya validez sólo quedará puesta en claro 
con el correr del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
 
 
 
 
 
Se entiende por formulario como concerniente, relativo y 
perteneciente a la fórmula. Se dice principalmente de una cosa, que 
se hace por fórmula, cubriendo alguna apariencia. Cualquier tipo de 
impreso con espacios en blanco. Cualquier escrito o libro que 
contiene la fórmula que se ha de observar para alguna expedición. 
 
  
 
  
Los líderes de la estrategia o la gerencia de gestión estratégica, 
también conocida como GGE, es una figura encargada de garantizar 
el logro de los objetivos y de poner en marcha la planificación de la 
estrategia. El cometido de la gerencia de gestión estratégica es velar 
por los nueve procesos del BSC. 
 
  
Intenciones globales y orientación de una organización relativas a 
la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 
 
 
Gestión 
Estratégica 
Políticas de 
calidad 
Misión 
Visión 
Objetivo de 
calidad 
Control 
Procedimientos 
Formularios 
CARLOS EDUARDO VASQUEZ 
CARLOS EDUARDO VASQUEZ 
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Forma, tamaño y modo de presentación de una cosa, especialmente 
de un libro o publicación semejante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puesta en práctica de una acción o actividad para poder perfeccionar 
su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
Los proveedores son aquellas empresas que abastecen a otras con 
bienes o servicios necesarios para el correcto funcionamiento del 
negocio. 
  
Provisiones es prevenir o reunir las cosas necesarias para un fin. 
También se conoce como la acción y efecto de proveer. 
 
  
Los insumos (input) humanos, organizacionales, intelectuales, 
materiales, económicos y financieros que son directa o 
indirectamente invertidos en un proyecto o programa. Son aquellos 
elementos o medios necesarios para la ejecución de las actividades 
que permiten el logro de los objetivos. 
 
  
Los recursos humanos de una empresa (RRHH) o human resources 
(HR) en inglés, es una función y / o departamento del área de 
'Gestión y administración de empresas' que organiza y maximiza el 
desempeño de los funcionarios, o capital humano, en una empresa u 
organización con el fin de aumentar su productividad. 
 
  
Es el pacto o acuerdo entre el trabajador o empresario en virtud del 
cual el trabajador se compromete de manera voluntaria, a la 
realización o prestación de servicios, por cuenta del empresario y 
dentro de su ámbito de organización y dirección, a cambio de una 
retribución. Se puede celebrar de forma verbal o escrita. 
 
Formatos 
Registro 
Ensayos 
Proveedores 
Provisión 
Recursos 
Recursos 
Humanos 
Contrato 
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 Las horas extraordinarias son definidas en el estatuto de los 
trabajadores en el artículo 35.1 indicando que  “tendrán la 
consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que 
se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de 
trabajo”. 
 
  
Fin, límite o punto último hasta donde llega o se extiende una cosa 
en el tiempo o en el espacio. 
 
 
  
El finiquito se define como el documento que constata el final de una 
relación laboral entre empleado y empleador, quedando probada la 
voluntad de ambas partes. Con su firma el trabajador deja de prestar 
sus servicios a la empresa y ésta queda libre de la obligación de 
abonar diferentes cantidades al empleador. 
 
  
Acciones comunicativas entre la organización y sus miembros, y 
entre ellos mismos, a favor de las buenas relaciones (interacciones 
rentables para la organización) a través de medios específicos para 
ello. 
 
 
  
Transmisión de mensajes de la organización a públicos externos 
para mantener con estos una interacción con intenciones operativas, 
estratégicas, de difusión y de promoción de una buena imagen. 
 
 
  
Consiste en suministrar de manera ininterrumpida materiales, 
bienes y/o servicios, para incluirlos de manera directa o indirecta a 
la cadena de comercialización o de producción. 
 
 
  
Capacidad para seguir la historia, aplicación o localización de todo 
aquello que está bajo consideración. 
 
 
  
 
Hace referencia a resguardar, conservar, proteger de 
algún daño o peligro. 
 
Horas 
Extraordinarias 
Termino de 
Contrato 
Finiquito de 
personal 
Comunicación 
Interna 
Comunicación 
Externa 
Gestión de 
Compras 
Trazabilidad 
Preservación 
CARLOS EDUARDO VASQUEZ 
CARLOS EDUARDO VASQUEZ 
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Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 
requisitos de la calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de un requisito. 
 
 
 
 
 
 
 
Incumplimiento de un requisito. 
  
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. 
 
  
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 
  
Actividad de control independiente y objetivo que tiene como fin 
añadir valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda 
a la organización a lograr sus objetivos, aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de la 
gestión de riesgos, el control y los procesos de dirección. 
 
  
Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 
 
 
  
 Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. 
 
 
  
Es el compendio de toda la documentación que garantiza al cliente 
que las actividades ejecutadas en el proyecto han cumplido con los 
requerimientos de calidad establecidos al inicio del mismo. Fecha 
de entrega: según la etapa que corresponda entregar al cliente. 
 
Control de 
Calidad 
Acciones 
Correctivas 
Acciones 
Preventivas 
Auditoria 
Auditor 
Equipo auditor 
Dossier de 
Calidad 
Conformidad 
No 
Conformidad 
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III.PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE 
CALIDAD 
3.1. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS 
3.1.1. CONTROL DE PLANOS 
La Municipalidad Provincial de Puno – Oficina de Ingeniera Municipal se encargara de 
que el personal técnico encargado  de la ejecución de cada una de las obras de 
pavimentos rígidos cuenten con registros de planos debidamente actualizados. 
Los planos deberán estar debidamente actualizadas contando con registros donde se 
especifique los planos iniciales, modificados y planos de replanteo debidamente 
documentadas y se reemplazara los planos desusados a todas las partes interesadas. 
El formato para el control de planos quedara registrada en el protocolo de control de 
planos. 
 MPP-OI/PGC-CR-001: Protocolo de control de Planos. 
Tabla N° 54: Referencias de control de documentos, datos y registros / control de 
planos. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 7.5: Información 
documentada. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.7: Control de 
registros. 
 
3.1.2. CONTROL DE FORMULARIOS 
En obra se tendrá que tener un estricto control de la documentación que se utilizara en 
cada uno de los procedimientos de la obra según la DIRECTIVA N° 003-2016-
MMP/GM/OSyLI serán los siguientes: 
 
 
ANEXO A: FORMATOS 
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 FORMATO: 01-A: Acta de entrega de terreno (cuando el propietario es otra 
entidad). 
 FORMATO: 01-B: Acta de entrega de terreno (cuando el propietario es la 
Municipalidad). 
 FORMATO: 02: Acta de inicio de obra. 
 FORMATO: 03: Tiempo de actividad. 
 FORMATO: 04: Experiencia en la especialidad. 
 FORMATO: 05: Estructura para la presentación de informe final de obra. 
 FORMATO: 06: Estructura para presentar el informe de corte de obra. 
 FORMATO: 06-A: Metrados de los trabajos ejecutados en la obra. 
 FORMATO: 06-B: Valorización (en obras con ejecución de metas). 
 FORMATO: 06-C: Valorización (obras adicionales con ejecución parcial). 
 FORMATO: 06-D: Valorización (obras por reducción de partidas y ejecución 
parcial). 
 FORMATO: 06-E: Materiales que adeuda la obra. 
 FORMATO: 06-F: Materiales prestados a otras obras. 
 FORMATO: 06-G: Implementos y equipos adquiridos para la obra. 
 
 FORMATO: 08: Acta de recepción de obra (totalmente concluidas). 
 FORMATO: 09: Acta de verificación física de obra. 
 FORMATO: 10: Acta de internamiento de saldos de obra valorizado. 
 FORMATO: 11: Acta de internamiento de saldos de obra usado. 
 FORMATO: 12: Cargo de internamiento de bienes patrimoniales. 
 FORMATO: 13: Acta de préstamo de materiales. 
 FORMATO: 14: Acta de devolución de materiales. 
 FORMATO: 15: Reporte de presupuesto y fuente de financiamiento. 
 FORMATO: 16: Reporte de ejecución presupuestal de la obra. 
 FORMATO: 17: Resumen de ejecución presupuestal. 
 FORMATO: 18: Balance de la ejecución presupuestal. 
 FORMATO: 19: Reporte de costo de inversión de obra. 
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El formato para el control de formularios quedara registrada en el protocolo de control 
de formularios. 
 MPP-OI/PGC-CR-002: Protocolo de control de formularios. 
Tabla N° 55: Referencias de control de documentos, datos y registros/control de 
formularios. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 7.5: Información 
documentada. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.6: Control de 
documentos y 
datos. 
 
 CONTROL DE NORMAS, CODIGOS, CONTROL DE INSTRUMENTOS 
DE DISEÑO Y DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. 
3.1.3. CONTROL DE REGISTROS 
El control de los registros ayudara para demostrar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y cronogramas elaborados para la ejecución de la obra y 
correcta aplicación de los controles de calidad. 
Los registros que se utilicen en obra serán: 
3.1.3.1. CONTROL DE REGISTROS DE ENSAYOS 
En el control de registro de ensayos se proporcionara toda la información sobre los 
ensayos que se realizaran en la obra para el cumplimiento de cada una de las partidas 
de acuerdo a las especificaciones técnicas según el expediente técnico. 
Algunos de los ensayos que se tendrán que realizar son: 
 Ensayos de suelos. 
 Ensayos de canteras. 
 Ensayo de rotura de probetas. 
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Nota: también se utilizaran algunos ensayos extras que el residente y supervisor de obra 
vean por conveniente y lo tendrán que registrar en el control de registros e informarlos 
en los informes mensuales de la obra. 
El formato para el control de registro de ensayos quedara registrada en el protocolo de 
lista de control de registro de ensayos. 
 MPP-OI/PGC-CR-003: Protocolo de lista de control de registro de ensayos 
Tabla N° 56: Referencia de control de registros. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 7.5: Información 
documentada. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.7: Control de 
registros. 
 
3.1.3.2. CONTROL DE REGISTROS DE PROVEEDORES. 
En la obra se tendrá que tener una lista de todos los proveedores actualizados  
El formato para el control de registro de proveedores quedara registrada en el protocolo 
de lista de control de registro de proveedores. 
 MPP-OI/PGC-CR-004: Protocolo de lista de control de registro de 
proveedores. 
Tabla N° 57: Referencia de control de registros. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 7.5: Información 
documentada. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.7: Control de 
registros. 
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3.2. RECURSOS 
3.2.1. PROVISION DE RECURSOS 
El residente y supervisor de obra identificaran las necesidades en materia de recursos; 
la Municipalidad provincial de Puno en este caso la oficina encargada OFICINA DE 
INGENIERIA MUNICIPAL será el encargado de aprobar de acuerdo con los 
requerimientos del expediente técnico y del plan de gestión de calidad que se deberá de 
implementar en la obra, incluyendo la designación de personal capacitado para la 
dirección y ejecución de la obra, las actividades de fiscalización y las obligaciones de 
auditorías internas de calidad en obra. 
3.2.2. MATERIALES 
Los materiales a emplearse durante el proceso de ejecución de la obra serán adquiridos 
teniendo en cuenta los requisitos técnicos en construcción y normas aplicables a la 
construcción vigente. 
Los materiales que se adquieren para la ejecución de la obra son comprados a 
proveedores calificados, los mismos que serán verificados antes del internamiento a 
almacén central de la Municipalidad Provincial de Puno con la única finalidad de 
comprobar y respaldar que las características, estado físico, especificaciones técnicas y 
el estado de conservación de cada uno de los materiales sean los requeridos. 
NOTA: Todo lo anterior mencionado se tendrán que especificar en los TDR (términos 
de referencia) y requerimientos. 
Tabla N° 58: Referencia de Recursos. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 7.1: Recursos. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.8: Recursos. 
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3.2.3. RECURSOS HUMANOS 
3.2.3.1. INGRESO DEL PERSONAL A LA OBRA 
La selección y contratación del personal técnico y obrero está a cargo de la oficina de 
Ingeniería Municipal (Sub gerencia de obras). 
El formato para el control del ingreso del personal a obra quedara registrada en el 
protocolo de control de ingreso del personal a la obra. 
 MPP-OI/PGC-CR-005: Protocolo de control de ingreso del personal a 
obra. 
Se tendrá que adjuntar los siguientes documentos junto al protocolo de ingreso al 
personal a obra los siguientes documentos: 
o Curriculum vitae (personal técnico). 
o Fotocopia de DNI. 
o Dos fotografías en color, tamaño carnet. 
Tabla N° 59: Referencia de Recursos. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 7.1: Recursos. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.8: Recursos. 
 
3.2.3.2. CONTRATO DE TRABAJO 
Se seleccionara luego incorporada el personal a contratar para la ejecución de la obra 
de pavimento rígido, se tendrá que tener en cuenta que durante por primeros cinco días 
en obra, el personal deberá de firmar un contrato de trabajo en triplicado. 
Los criterios que se tendrán que tener en cuenta serán los siguientes: 
 01 ejemplar quedara archivado en la oficina de ingeniería municipal. 
 01 ejemplar archivado en la obra. 
 01 ejemplar será entregado al trabajador interesado. 
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El formato para el control de contratos quedara registrada en el protocolo de control 
de contratos. 
 MPP-OI/PGC-CR-006: Protocolo de control de contratos. 
Tabla N° 60: Referencia de Recursos. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 7.1: Recursos. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.8: Recursos. 
 
3.2.3.3. JORNADA DE TRABAJO 
La Municipalidad Provincial de Puno – Oficina de Ingeniería Municipal, establece las 
jornadas de trabajo. 
Las jornadas de trabajo no podrán exceder las ocho horas diarias de lunes a viernes y 
las 6 horas de los días sábados. 
El personal técnico no podrá abandonar el lugar de trabajo (obra), sin autorización de 
la oficina de Ingeniería Municipal (oficina de obras) y el personal obrero no pondrá 
abandonar el lugar de trabajo sin autorización del residente de obra y/o supervisor de 
obra. 
Tabla N° 61: Referencia de Recursos. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 7.1: Recursos. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.8: Recursos. 
 
3.2.3.4. CONTROL DE ASISTENCIA 
El control de asistencia del personal será a través de formatos de asistencia, las cuales 
serán firmados al inicio y final de cada jornada de trabajo. 
Los encargados de controlar las asistencias serán de la siguiente manera: 
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o Personal técnico:    - Encargada de la oficina de Ingeniería Municipal (Oficina 
de obras). 
o Personal obrero:     - los encargados del control de asistencia serán: 
- Supervisor de obra. 
- Residente de obra. 
NOTA: En el caso de que el supervisor y residente de obra lo autorizan también podrán 
realizar el control de asistencia el siguiente personal: 
- Asistente técnico. 
- Asistente administrativo. 
- Maestro de obra. 
El formato para el control de asistencia quedara registrada en el protocolo de control 
de asistencia. 
 MPP-OI/PGC-CR-007: Protocolo de control de asistencia. 
Tabla N° 62: Referencia de Recursos. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 7.1: Recursos. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.8: Recursos. 
 
3.2.4. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 
3.2.4.1. INFRAESTRUCTURA 
El residente de obra decreta, provee y sostiene la infraestructura necesaria y acordara 
contractualmente con la oficina de Ingeniería Municipal (oficina de obras) de la 
Municipalidad Provincial de Puno para lograr la conformidad y adecuado proceso de la 
ejecución de la obra. 
La infraestructura adecuada para un mejor desarrollo será: 
 Oficina de residencia  
 Oficina de supervisión 
 Almacén 
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 Comedores 
 Vestidores de obreros 
 Servicios higiénicos 
 Caseta de guardianía 
Tabla N° 63: Referencia de Recursos. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 7.1: Recursos. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.8: Recursos. 
 
3.2.4.2. AMBIENTE DE TRABAJO 
El residente de obra determina y se encargada de gestionar los ambientes de trabajo 
asegurando que el personal a su cargo disponga de espacios físicos (luz, humedad, 
temperatura, ambientes confortables, etc.) Y de la seguridad adecuada a fin de 
aprovechar al máximo los recursos que se poseen para el adecuado proceso constructivo 
de la obra. 
Nota: Se tendrá que tener el visto bueno del supervisor de obra. 
Tabla N° 64: Referencia de Recursos. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 7.1: Recursos. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.8: Recursos. 
3.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
3.3.1. COMUNICACIÓN INTERNA 
La comunicación interna en la obra tendrá que tener las siguientes características: 
 El asunto que se comunicara. 
 El personal que está comunicando. 
 Al personal que está destinado la comunicación. 
 Lugar, fecha y hora de comunicación. 
 El medio de comunicación que se utilizara. 
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Los medios de comunicación internos validos serán los siguientes: 
Tabla N° 65: Medios de comunicación utilizada en la comunicación interna de la 
obra. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
Se tendrá que tener en cuenta que la comunicación verbal es válida pero cuando sea 
notable, la comunicación debe de ser documentada por el receptor para evidenciar los 
acuerdos a las cuales se puede llegar entre el emisor y el receptor. 
Además para asegurar la comunicación interna del personal que labora en la obra, el 
Ingeniero Residente y Supervisor de obra tendrán que programar una reunión 
semanalmente en las cuales los temas a tratar serán sobre avances de obra técnicos y 
financieros, temas con el plan de gestión de calidad, seguridad y salud ocupacional en 
la obra, etc. 
El fin esencial de estas reuniones semanales será mantener la comunicación del personal 
que labora en obra. 
El formato para la comunicación interna quedara registrada en los siguientes 
protocolos: 
 MPP-OI/PGC-CR-008: Protocolo de control de documentos internos- 
comunicación interna. 
 MPP-OI/PGC-CR-009:    Protocolo de acta de reunión. 
 
 
MEDIO DE 
COMUNICACION 
EN OBRA 
Informes SI 
Cartas SI 
e-mail SI 
Fax SI 
Cuaderno de obra SI 
Letreros  SI 
Teléfono SI 
Memorándum SI 
Verbal SI 
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Tabla N° 66: Referencia de la comunicación con el cliente. 
 
3.3.2. COMUNICACIÓN EXTERNA 
La metodología de la comunicación externa entre la obra y la Municipalidad Provincial 
de Puno la oficina de Ingeniería Municipal o viceversa será de la siguiente manera: 
Tabla N° 67: Medios de comunicación utilizada en la comunicación externa de la 
obra. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
La comunicación externa se realizara a través del medio de comunicación establecido 
en el cuadro anterior será registrada en los siguientes protocolos: 
 MPP-OI/PGC-CR-010: Protocolo de control de documentos externos- 
comunicación externa. 
 MPP-OI/PGC-CR-011:    Protocolo de acta de reunión. 
 
 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 8.2.1: Comunicación con el 
cliente. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.10: Comunicación con el 
cliente. 
MEDIO DE 
COMUNICACION 
OBRA-GERENCIA DE 
INGENIERIA 
Informes SI 
Cartas SI 
e-mail SI 
Fax NO 
Cuaderno de obra SI 
Letreros  NO 
Teléfono SI 
Memorándum SI 
Verbal SI 
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Tabla N° 68: Referencia de comunicación con el cliente. 
 
3.4. GESTIÓN DE COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN 
Las acciones de compra y subcontratación de bienes y servicios será un factor 
importante que se tiene que tener en cuenta en la calidad de la obra por lo cual el 
asistente administrativo tendrá que gestionar que los proveedores con el cual trabaje la 
obra cumplan con todos los requisitos que la ley de contrataciones lo norme.  
3.4.1. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 
La verificación de los productos comprados cuando llegue a obra estará a cargo del 
Residente de obra, Supervisor si lo dispone y encargado de almacén, los cuales 
verificaran que el material que llegue a obra sea el que se solicitó en los requerimientos, 
términos de referencia y órdenes de compra, se tendrá que verificar los siguientes 
criterios: 
 Cantidades. 
 Estado de embalaje. 
 Acondicionamiento. 
 Identificación. 
 Documentación (guías de remisión, facturas, boletas, etc.). 
El formato que se utilizara para la verificación de los productos comprados quedara 
registrada en el siguiente protocolo: 
 MPP-OI/PGC-CR-012: Protocolo de verificación de productos. 
En el caso de que si existieran productos que no concuerden con los pedidos o se 
encuentren en mal estado, se solicitara al proveedor el cambio de ese producto. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 8.2.1: Comunicación con el 
cliente. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.10: Comunicación con el 
cliente. 
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El formato que se utilizara para la devolución de los productos no conformes al 
proveedor quedara registrada en el siguiente protocolo: 
 MPP-OI/PGC-CR-013: Protocolo de devolución que productos no 
conformes. 
Nota: En el caso de que el producto sea para una partida importante se tendrá que 
solicitar los certificados de calidad de dicho producto. 
Tabla N° 69: Referencia de la gestión de compras y subcontratación. 
3.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
En este proceso se tendrá que tener en cuenta las especificaciones técnicas de la obra la 
cual se encuentra en el expediente técnico. 
En la producción y prestación de servicios se hará mediante un PLAN DE PUNTOS 
DE INSPECCION, en el cual se verificara los criterios de aceptación que se tenga en 
los procesos constructivos de la obra. 
Tabla N° 70: Referencia de la producción y prestación de servicios. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 8.4: Control de los procesos 
productos y servicios 
suministrados 
externamente.. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.12: Compras. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 8.5: Producción y provisión 
del servicio. 
 8.5.1: Control de la 
producción y de la 
prestación del servicio. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.13: Producción y 
prestación del servicio. 
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3.6. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
En obra se entenderá como trazabilidad a los procedimientos que tendrán que ser 
preestablecidos y autosuficientes que permitirán conocer la ubicación y la trayectoria 
de cada uno de los productos o conjunto de productos. 
Se establecen y mantienen procedimientos de control de materiales mediante las cuales 
se asegurara la identificación de todos los materiales y equipos que se utilicen para la 
ejecución de la obra. 
El formato que se utilizara para la identificación y trazabilidad quedara registrada en 
los siguientes protocolos: 
 MPP-OI/PGC-CR-014: Protocolo de nota de salida de productos. 
 MPP-OI/PGC-CR-015: Protocolo de nota de salida de equipos. 
 MPP-OI/PGC-CR-016: Protocolo de nota de pedido. 
Tabla N° 71: Referencia de identificación y trazabilidad. 
 
 
 
 
3.7. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 
La preservación del producto incluirá: 
 La identificación. 
 La manipulación. 
 El almacenamiento. 
 La protección de los materiales, equipos y servicios. 
En la obra se establecerá y mantendrá actualizados los procedimientos documentados 
para verificar la correcta identificación, manipulación, almacenamiento y la protección 
de los equipos y servicios. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 8.5.2: Identificación y 
trazabilidad. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.14: Identificación y 
trazabilidad. 
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El formato que se utilizara para la preservación de los productos quedara registrada en 
los siguientes protocolos: 
 MPP-OI/PGC-CR-017: Protocolo de verificación de ingreso de materiales 
y equipos. 
 MPP-OI/PGC-CR-018: Protocolo de recibo de custodia. 
Tabla N° 72: Referencia de la preservación del producto. 
 
 
 
 
 
 
3.8. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
Con el procedimiento de control de calidad en la obra se busca mejorar las obras de 
Pavimentos Rígidos que la Municipalidad Provincial de Puno ejecute. 
Los procedimientos de control de calidad consisten en registrar todos los resultados de 
los ensayos e inspecciones con respecto a las especificaciones técnicas de la obra. 
El proyecto “ CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Y AREAS VERDES EN 
EL JIRON COPACABANA DEL BARRIO RICARDO PALMA DE LA CIUDAD DE 
PUNO”, consta de 01 componente para los cuales se elaboraron los registros de control 
de calidad para la respectiva verificación de todas las partidas que se ejecuten en la 
obra, con el cual se busca cumplir con los requisitos técnicos y administrativos de la 
obra, con el componente con cual cuenta la obra es: 
COMPONENTE 01: “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS 
VERDES EN EL JIRON COPACABANA DEL BARRIO RICARDO PALMA DE LA 
CIUDAD DE PUNO”. 
Las documentaciones de control de calidad que se aplicara serán los siguientes: 
 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 8.5.4: Preservación. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.16: Preservación del 
producto. 
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3.8.1. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
En la obra el control del producto no conforme estará bajo la responsabilidad de todo 
el personal técnico de la ejecución de la obra, quienes aseguraran que el producto que 
no sea conforme con las especificaciones técnicas de la obra sea identificado y 
debidamente controlado para prever su uso o la entrega premeditada de esa partida. 
Por tal motivo se utilizara procedimientos documentados para el control del producto 
no conforme, en el cual se definirán lo siguiente: 
 Controles. 
 Responsabilidades. 
 Tratamiento del producto no conforme. 
Nota: En la obra se tendrá que mantener los reportes de las no conformidades donde 
también se verifique el correcto proceder para la corrección de estas. 
El formato que se utilizara para el control del producto no conforme productos quedara 
registrada en el siguiente protocolo: 
 MPP-OI/PGC-CR-019: Protocolo de informe del producto no conforme. 
Tabla N° 73: Referencia del control del producto no conforme. 
3.8.2. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA 
La Municipalidad Provincial de Puno – Oficina de Ingeniería Municipal exigirá a su 
equipo técnico que se encarguen de controlar correctamente los equipos e instrumentos 
de medición, las cuales que serán fundamentales que se utilizaran al momento de 
rechazar o dar un visto bueno a las partidas que se ejecuten. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 8.7: Control de Salidas no 
conformes. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.17: Control del Producto 
no conforme. 
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Los instrumentos de medición y equipos de ensayo al ingresar a obra deberán de estar 
debidamente calibradas mediante una entidad certificada para dichos fines, al momento 
de ingresar a otra se deberá de revisar el certificado de calibración correspondiente. 
En la obra se tendrá que tener un registro de todos los instrumentos y equipos que se 
utilicen, en donde se visualice las fechas de calibración de cada uno de los instrumentos 
y equipos. 
El formato que se utilizara para la programación de equipos e instrumentos para su 
calibración quedara registrada en el siguiente protocolo: 
 MPP-OI/PGC-CR-020: Protocolo de programación de equipos e 
instrumentos para su calibración. 
Tabla N° 74: Protocolo de control de equipos de medida. 
3.8.3. CONTROL DE MATERIALES 
La Municipalidad Provincial de Puno – Oficina de Ingeniería encarga a su personal 
técnico en obra a: 
 Se encarguen a verificar correctamente la calidad de los materiales que se 
utilicen en obra porque el correcto control de materiales es de gran importancia 
para garantizar la calidad de la obra. 
 Los materiales que se utilicen en obra deberán de cumplir con todos las 
especificaciones técnicas y que las nomas lo estipulen. 
 A continuación se muestra la lista de materiales que se utilizaron en la obra de 
“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON 
COPACABANA DEL BARRIO RICARDO PALMA DE LA CIUDAD DE PUNO”.  
Las normas técnicas nacionales e internacionales a las que se rigen. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 7.1.5: Recursos de 
seguimiento y medición. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.18: Seguimiento y 
medición. 
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Tabla N° 75: Materiales utilizados para la elección de obra. 
 
RECURSO 
 
UNIDAD 
 
NORMA 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA OBRA 
ALAMBRE NEGRO N° 16 
 
kg 
 
ASTM A853 
 
ALAMBRE NEGRO N° 8 
 
kg 
 
ASTM A853 
 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
 
kg 
 
ASTM A615 
 
FIERRO CUADRADO  DE 1/4" 
 
unid 
 
ASTM A36/A36M – 14 
 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 2" 
 
kg 
 
DIN 1151 
 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 3" 
 
kg 
 
DIN 1151 
 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 4" 
 
kg 
 
DIN 1151 
 
PLANCHA DE METALICA DE E=1/8" 
 
pln 
 
ASTM A36/A36M – 14 
 
PERFIL DE  ACERO DE 1"X1" 
 
und 
 
 
TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 
m 
 
und 
 
NT-ISO 4422-1 
 
CODO PVC SAP S/P 8" X 90° 
 
und 
 
NTP 399.003 
 
CODO PVC SAP S/P 8" X 90° 
 
und 
 
NTP 399.003 
 
TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m 
 
und 
 
NTP 399.003 
 
TUBERIA PVC-SAL 3" X 3 m 
 
ml 
 
NTP 399.003 
 
PIEDRA MEDIANA 
 
m3 
 
 
ARENA FINA 
 
m3 
 
 
ARENA GRUESA 
 
m3 
 
 
AGREGADO  GRUESO 
 
m3 
 
 
AGREGADO  FINO m3  
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AFIRMADO 
 
m3 
 
 
HORMIGON 
 
m3 
 
RNE capitulo 3 
 
MATERIAL SELECCIONADO 
GRANULAR  PARA RELLENO PUESTO 
EN OBRA 
 
m3 
 
 
TIERRA DE CULTIVO 
 
m3 
 
 
MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 
PARA CAJA DE REGISTRO 12"X24" 
 
pza 
 
 
TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA 
BUZON 
 
pza 
 
 
MALLA  DE SEGURIDAD 
 
rll 
 
 
CEMENTO PORTLAND  TIPO IP (42.5 kg) 
 
bol 
 
ASTM-C 150 
 
YESO BOLSA 28 kg 
 
bol 
 
 
OCRE 
 
kg 
 
 
LADRILLO PASTELERO  DE 3X24X24 cm 
 
mll 
 
 
ADOQUIN DE CONCRETO 0.20 x 0.10 x 
0.06m 
 
und 
 
 
PEGAMENTO PARA PVC 
 
gal 
 
 
LACA DESMOLDEADORA 
 
gal 
 
 
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 
 
l 
 
 
 
POLICARBONATO MACIZO DE 4.00 mm., 
INC. ACC. DE FIJACIÓN 
 
m2 
 
 
LEÑA 
 
kg 
 
 
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" x 5 m. 
 
pza 
 
 
MADERA TORNILLO 
 
p2 
 
 
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm 
 
und 
 
 
PINTURA ESMALTE gal NTP 319 
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PINTURA  DE TRAFICO 
 
gal 
 
NTP 319 
 
PINTURA BASE ZINCROMATO 
 
gal 
 
NTP 319 
 
THINNER 
 
gal 
 
 
IMPRIMANTE 
 
gal 
 
 
BARNIZ P/PISOS 
 
gal 
 
 
CINTA SEÑALIZADORA 
 
rll 
 
 
MICROESFERA DE VIDRIO 
 
kg 
 
 
SOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO 
 
gal 
 
 
SOLDADURA ELECTRICA  CELLOCORD 
P 1/8" 
 
kg 
 
 
ELECTRODO 1/8" 
 
kg 
 
 
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1" X 6 m 
 
pza 
 
ASTM A53 
 
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6 m Pza. 
 
ASTM A53 
 
TUBO RECTANGULAR DE 1"X4" 
 
pza 
 
ASTM A513 Tipo 2 
 
SEÑALES RESTRICTIVAS S/DISEÑO - 
MADERA TRIPLAY 
 
und 
 
 
SEÑALES PREVENTIVAS S/DISEÑO - 
MADERA TRIPLAY 
 
und 
 
 
TRANQUERAS DE MADERA 
 
und 
 
 
CONO DE SEGURIDAD 
 
und 
 
 
CAJA DE REGISTRO CONCRETO 
PREFABRICADO 12" x 24" 
 
und 
 
 
PLATINA DE FIERRO NEGRO 1" x 1/8" x 
6m 
 
und 
 
 
CINTA ADHESIVA TAPA POLVO PARA 
POLICARBONATO 
 
und 
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HUMUS 
 
kg 
 
 
COMPUS 
 
kg 
 
 
SUPERFOSFATO DE CALCIO 
 
kg 
 
 
UREA  45% 
 
kg 
 
 
MEZCLA STRONG GRASS 
 
kg 
 
 
PAJA DE FIBRA GRUESA 
 
m3 
 
 
PLANTAS NATIVAS 
 
und 
 
 
PLANTON DE CANTUTA Hmin = 1.20m. 
 
und 
 
 
PINTURA SATINADO 
 
gal 
 
 
PERNOS HEXAGONAL 6" X 1/2" und 
 
 
PLANCHA METALICA DE e=1/4" 
 
und ASTM A36/A36M – 14 
CORDON DE RESPALDO BACKER ROD 
3/8" 
 
ml 
 
 
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 
 
gal 
 
 
DISCO DE 14" PARA CONCRETO 
 
und 
 
 
PLACA METALICA 0.20Mx0.20M E=1/8" 
 
pza 
 
 
 
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 
GASOLINA DE 84 OCTANOS 
 
gal 
 
 
PETROLEO D-2 
 
gal 
 
 
ASFALTO RC-250 
 
gal 
 
 
Fuente: Expediente técnico de obra/Municipalidad Provincial de Puno. 
3.8.4. PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD 
Para asegurar los correctos procedimientos de las especificaciones técnicas en la obra, 
se tendrá que contar con autorización del supervisor en el cuaderno de obra y los 
protocolos de calidad  que se utilicen en la ejecución de la obra. 
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Para la aprobación  de los protocolos de calidad que se utilicen se tendrán que presentar 
02 copias, 01 copia quedara a cargo del supervisor de obra y la otra 01 copia a cargo de 
la oficina técnica. 
Los protocolos que se utilizaran para la ejecución de obras de pavimentos rígidos serán: 
Tabla N° 76: Lista de protocolos de control de calidad. 
N° NOMBRES DE LOS 
PROTOCOLOS 
AREA CODIGO DEL 
PROTOCOLO 
1 Trazo, niveles y replanteo 
topográfico. 
OT MPP-OI/PGC-CR-021 
2 Corte y excavación. OT MPP-OI/PGC-CR-022 
3 Relleno y compactación. OT MPP-OI/PGC-CR-023 
4 Pavimento rígido: Encofrado y 
desencofrado 
OT MPP-OI/PGC-CR-024 
5 Vaciado del concreto pavimento 
rígido. 
OT MPP-OI/PGC-CR-025 
6 Post-vaciado de concreto. OT MPP-OI/PGC-CR-026 
7 Inspección de curado de concreto. OT MPP-OI/PGC-CR-027 
8 Inspección de trabajos (junta 
asfáltica). 
OT MPP-OI/PGC-CR-028 
Fuente: Elaboración propia. 
Los procedimientos de control de calidad quedaran registradas en los protocolos antes 
mencionados. 
Tabla N° 77: Normas legales de los procesos constructivos. 
N° NORMAS LEGALES 
1  Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
2  Normas Técnicas del Ministerio de Educación. 
3  Reglamento de Metrados para obras. 
4  Normas ITINTEC. 
5  American Concrete Institute ACI 318 – 2005. 
6  Normas ASTM. 
7  American Institute of Steel Construction AISC-LRFD – Versión 
vigente a la fecha actual. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 78: Referencia de procedimientos de control de calidad. 
 
 
 
 
 
 
3.9. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA 
3.9.1. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
EL personal técnico de la obra, controlara y documentada las acciones correctivas y 
preventivas, garantizando con estas la no repetición de la no conformidad detectada ya 
sea por las inspecciones técnicas, auditorias u otras causas. 
3.9.1.1. ACCIONES CORRECTIVAS 
Las acciones correctivas serán utilizadas en obra para eliminar la causa de una no 
conformidad que se haya detectado en el proceso constructivo de la obra, con la única 
finalidad de que la no conformidad vuelva a producirse. 
Las acciones correctivas que se utilicen deberán ser apropiadas a los efectos de la no 
conformidad que se haya encontrado. 
El formato que se utilizara para las acciones correctivas  quedara registrada en el 
siguiente protocolo: 
Tabla N° 79: Referencia de medición, análisis y mejora. 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 Producción y provisión del 
servicio. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.13: Producción y 
prestación del servicio. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 10.2: No conformidad y 
acción correctiva. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 6.4: Retroalimentación y 
mejora. 
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3.9.1.2. ACCIONES PREVENTIVAS 
La finalidad de las acciones preventivas será eliminar una no conformidad de la partida 
importante que pueda afectar otras partidas, prevenir que la no conformidad se pueda 
volver a producir. 
Las acciones preventivas tendrán que ser apropiadas a los efectos de las no 
conformidades o problemas potenciales que se podrían presentar en obra. 
Las fuentes de las acciones correctivas serán algunas de las siguientes: 
 No conformidades detectadas y presentadas. 
 Acciones correctivas implementadas. 
 Resultados de ensayos y pruebas. 
 Resultados de auditorías. 
El formato que se utilizara para las acciones preventivas  quedara registrada en el 
siguiente protocolo: 
 MPP-OI/PGC-CR-029: Protocolo de acciones correctivas y preventivas. 
Tabla N° 80: Referencia de medición, análisis y mejora. 
 
 
 
 
 
 
3.9.2. AUDITORIAS DE CALIDAD 
Las auditorias de calidad se utilizaran en obra para verificar el cumplimiento del plan 
de gestión de calidad. 
Los objetivos de las auditorias de calidad que realice la Gerencia de Ingeniería 
municipal a las obras de pavimentos que ejecute serán: 
 Verificar que la construcción se esté ejecutando de una manera correcta. 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 10.2: No conformidad y 
acción correctiva. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 6.4: Retroalimentación y 
mejora. 
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 Verificar que se estén cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001, que se 
estén cumpliendo en conformidad a lo indicado en este plan de gestión de 
calidad. 
 En el caso que se encuentren no conformidades proponer las acciones 
correctivas y preventivas para la solución de estas.  
En cada auditoria que realice la oficina de ingeniería a las obras de pavimentos que 
ejecuta tendrán la responsabilidad de: 
 Realizar un programa de auditoria  
 Lista de verificación de auditoria. 
 Informes de auditoría. 
El formato que se utilizara para las auditorias de calidad  quedara registrada en los 
siguientes protocolos: 
 MPP-OI/PGC-CR-30: Protocolo de programa de auditorías de calidad 
internas. 
 MPP-OI/PGC-CR-031: Protocolo de lista de verificación de auditoria. 
Tabla N° 81: Referencia de las auditorias de calidad. 
3.10. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 
3.10.1. DOSSIER DE CALIDAD  
Cuando la obra culmine se hará una entrega del dossier de calidad que comprenderá 
toda la documentación respecto a la obra como los siguientes; 
 Según la directiva de ejecución n° 003-2016-MPP/GM/OSYLI. 
 Procedimientos de gestión de calidad y de control que se aplicaron en la obra. 
 
REFERENCIAS 
Norma internacional ISO 9001: Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Clausulas: 
 9.2: Auditoría interna. 
Norma internacional ISO 10005: 
Directrices para los planes de Calidad. 
Clausulas: 
 5.19: Auditorías. 
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PROTOCOLOS  
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Protocolo N° 1: MPP-OI/PGC-CR-001: Protocolo de control de Planos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
N° AREA
FECHA DE 
ENTREGA
N° AREA
FECHA DE 
ENTREGA
N° AREA
FECHA DE 
ENTREGA
PLANOS INICIALES / SEGÚN EXPERIENTE EL TECNICO
DESCRIPCION DEL PLANO
PLANOS MODIFICADOS / SEGÚN EL TERRENO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION DEL PLANO OBSERVACIONES
PLANOS FINALES / CULMINACION DE LA OBRA
DESCRIPCION DEL PLANO OBSERVACIONES
PROTOCOLO 
N 001
OBRA:
FECHA:
CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS
CONTROL DE PLANOS
MANDANTE
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 2: MPP-OI/PGC-CR-002: Protocolo de control de formularios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
N°
ASUNTO 
DEL 
FORMULARI
O
FECHA
CONTROL DE LOS FORMULARIOS UTILIZADOS
CODIGO DEL FORMULARIO OBSERVACIONES
PROTOCOLO 
N 002
OBRA:
FECHA:
CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS
CONTROL DE FORMULARIOS
MANDANTE
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 3: MPP-OI/PGC-CR-003: Protocolo de lista de control de registro de 
ensayos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
N°
FECHA DEL 
ENSAYO
SE ACEPTA
SE 
RECHAZA
TIPO DE ENSAYO
AREA DE ENSAYO:
UBICACIÓN DEL ENSAYO
PROTOCOLO 
N 003
OBRA:
FECHA:
CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS
CONTROL DE REGISTROS
MANDANTE:
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
CONTROL DE REGISTROS DE ENSAYOS
Observaciones:
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Protocolo N° 4: MPP-OI/PGC-CR-004: Protocolo de lista de control de registro de proveedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  
N° DOMICILIOTELEFONO E-MAIL
FECHA DE 
ENTREGA
OBSERVACIONES
NOMBRE DE LA 
EMPRESA
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE 
SUMINISTRA
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
PROTOCOLO N 004 CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS
CONTROL DE REGISTROS
CONTROL DE REGISTROS DE PROVEEDORES
OBRA:
FECHA: MANDANTE: CARGO:
Pagina 1-1
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Protocolo N° 5: MPP-OI/PGC-CR-005: Protocolo de control de ingreso del personal 
a obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
¿Esta de acuerdo con los reclamentos y directivas de la entidad?
Posee seguro: Seguro al que pertenece:…………………………………………
DOCUMENTOS ANEXADOS
Curriculum vitae.
Certificado de salud.
Fotocopia de DNI.
Dos fotocopias en color tamaño carnet.
otros:……………………………….
Estado civil:………………………………………………………………………………………………..
Nombre de la conyuge:…………………………………………………………………………………….
DATOS LABORALES
Cargo en el cual se desempeñara:………………………………………………………………………….
Personal responsable de sus labores:………………………………………………………………………..
N° de hijos:…………………………………………………………………………………………………
DATOS PERSONALES
Nombre:…………………………………………………………………………………………………..
N° de DNI:……………………………………………………………………………………………….
Domicilio:………………………………………………………………………………………………….
PROTOCOLO 
N 005
OBRA:
FECHA:
CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS
RECURSOS HUMANOS
MANDANTE:
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
INGRESO DE PERSONAL A LA OBRA
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 6: MPP-OI/PGC-CR-006: Protocolo de control de contratos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
N° N° DE CONTRATO DIRECCION OBSERVACIONES
TIEMPO DE DURACION 
DEL CONTRATO
LOCADOR
PROTOCOLO 
N 006
OBRA:
FECHA:
CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y 
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
CONTROL DE CONTRATOS
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 7: MPP-OI/PGC-CR-007: Protocolo de control de asistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
N°
TELEFONO 
DE 
CELULAR
DNI CARGO
HORA DE 
ENTRADA
FIRMA
HORA DE 
SALIDA
FIRMANOMBRES Y APELLIDOS OBSERVACIONES
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
PROTOCOLO N 007 CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS
RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE ASISTENCIA
OBRA:
FECHA: MANDANTE: CARGO:
Pagina 1-1
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N°  8: MPP-OI/PGC-CR-008: Protocolo de control de documentos internos- comunicación interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
N° ASUNTO EMISOR CARGO DESTINATARIO CARGO FECHA HORA
MEDIO DE 
COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
PROTOCOLO N 008 COMUNICACION CON EL CLIENTE
COMUNICACION INTERNA
CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS - COMUNICACION INTERNA
OBRA:
FECHA: MANDANTE: CARGO:
Pagina 1-1
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
MEDIO S DE CO MUNICACIONinformes cartas e-mail fax cuaderno de obra letreros memorandum otros
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Protocolo N° 9: MPP-OI/PGC-CR-009: Protocolo de acta de reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
N°
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………....................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………....................................................................
Observaciones:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………
TEMAS TRATADOS ACUERDOS Y/O COMPROMISOS
Lugar: Fecha: Hora de inicio: Hora de termino:
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO QUE 
DESEMPEÑA
FIRMA
PROTOCOLO 
N 009
OBRA:
COMUNICACION CON EL CLIENTE
COMUNICACION INTERNA
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
ACTA DE REUNION
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 10: MPP-OI/PGC-CR-010: Protocolo de control de documentos externos- comunicación externa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
N° ASUNTO EMISOR CARGO
DESTINATA
RIO
CARGO FECHA HORA
MEDIO DE 
COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
PROTOCOLO N 010 COMUNICACION CON EL CLIENTE
COMUNICACION EXTERNA
CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS - COMUNICACION EXTERNA
OBRA:
FECHA: MANDANTE: CARGO:
Pagina 1-1
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
MEDIO S DE CO MUNICACIONinformes cartas e-mail fax cuaderno de obra letreros memorandum otros
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Protocolo N° 11: MPP-OI/PGC-CR-011: Protocolo de acta de reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
N°
Observaciones:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………
TEMAS TRATADOS ACUERDOS Y/O COMPROMISOS
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………....................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………....................................................................
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO QUE FIRMA
Lugar: Fecha: Hora de inicio: Hora de termino:
PROTOCOLO 
N 011
OBRA:
COMUNICACION CON EL CLIENTE
COMUNICACION ENTERNA
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
ACTA DE REUNION
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N°  12: MPP-OI/PGC-CR-012: Protocolo de verificación de productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
DOCUMENT
OS DEL 
PRODUCTO
SI NO SI NO SI NO
NO CUMPLE
NOMBRE DEL PRODUCTO
UNIDAD DE 
MEDIDA
NOTA: En el caso de que el producto a ingresar sera utilizara para una partida principal el proveedor tendra que adjuntar certificados de calidad.
CANTIDAD
LISTA DE CHEQUEO APROBACION
N°
FIRMA DEL 
PROVEEDORg uias  d e  
re mis io n, f ac t ura
s ,b o le t a s  d e  
ve nt a  y  o t ro s .
¿Cumple las especificaciones 
tecnicas?
¿Se encuentra de acuerdo al 
TDR?
¿Se encuentra de acuerdo a 
la orden de compra? CUMPLE
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
PROTOCOLO N 012 PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD
GESTION DE COMPRAS Y SUBCONTRATACION
VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS
OBRA:
FECHA: MANDANTE: CARGO:
Pagina 1-1
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO DE OBRA
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Protocolo N° 13: MPP-OI/PGC-CR-013: Protocolo de devolución que productos no conformes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
CUMPLE NO CUMPLE
VERIFICACION
N° N° DE REVISION
FECHA DE 
DEVOLUCIO
N
REFERENCI
A 
PROTOCOL
O N° DE LA 
PAGINA N°
FECHA DE 
NUEVA DE 
ENTREGA 
DEL 
PRODUCTO
DESCRIPCI
ON DEL 
PRODUCTO
DOCUMENT
O N°
FIRMA DEL PROVEEDOR
NOTA: De acuerdo al protocolo de verificacion de productos/ protocolo n ………
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
PROTOCOLO N 013
DEVOLUCION DE PRODUCTOS NO CONFORMES
OBRA:
FECHA: MANDANTE: CARGO:
Pagina 1-1
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO DE OBRA
PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD
GESTION DE COMPRAS Y SUBCONTRATACION
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Protocolo N° 14: MPP-OI/PGC-CR-014: Protocolo de nota de salida de productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia. 
DISTANCIA
ENTREGADO A: FIRMA
OBSERVACI
ONES
MATERIAL / PRODUCTO:
FECHA CANTIDAD UNIDAD LOTE
PARTIDA
DESTINO DEL PRODUCTO
USO
GERENCIA
DE 
INGENIERI
SGOPM
PROTOCOLO N 014
NOTA DE SALIDA DE PRODUCTOS
OBRA:
FECHA: MANDANTE: CARGO:
Pagina 1-1
PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO DE OBRA
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Protocolo N° 15: MPP-OI/PGC-CR-015: Protocolo de nota de salida de equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
FECHA 
USO DEL 
EQUIPO
FIRMA
FECHA DE 
DEVOLUCIO
N
FIRMA
OBSERVACI
ONES
DECRIPCION DEL EQUIPO
PROTOCOLO 
N 015
OBRA:
CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
NOTA DE SALIDA DE EQUIPOS
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO DE OBRA
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Protocolo N° 16: MPP-OI/PGC-CR-016: Protocolo de nota de pedido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
N° CANTIDAD
UNIDAD DE 
MEDIDA
USO FIRMA DE CONFORMIDAD
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
FIRMA DE AUTORIZACION DEL MAESTRO DE OBRA
FECHA DEL 
PEDIDO:………………
SOLICITANTE:……………………………………
………………………………………………………
CARGO:…………………
…………………………
DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO
PROTOCOLO 
N 016
OBRA:
CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
NOTA DE SALIDA DE EQUIPOS
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO DE OBRA
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Protocolo N° 17: MPP-OI/PGC-CR-017: Protocolo de verificación de ingreso de materiales y equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
ID EN TIF IC A C IONM A N IP ULA C IONA LM A C EN A J E
SI             NO SI             NO SI             NO
INSPECCIONDATOS DEL MATERIALES/EQUIPODATOS DEL PROVEEDOR
N° 
TELEFONIC
O
DIRECCIONRUC
RAZON 
SOCIAL
FECHA DE 
LLEGADA
OBSERVACIONES
D OC UM EN TOS
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDADDESCRIPCION
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
PROTOCOLO N 017 PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD
PRESERVACION DEL PRODUCTO
VERIFICACION DE INGRESO DE MATERIALES Y EQUIPOS
OBRA:
FECHA: MANDANTE: CARGO:
Pagina 1-1
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO DE OBRA
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Protocolo N° 18: MPP-OI/PGC-CR-018: Protocolo de recibo de custodia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIO N DE LO S 
PRO DUCTO S Y/O  EQ UIPO S
N° DE 
DNI:…………………………………
UNIDAD DE  
MEDIDA
CANTIDAD
FECHA DE 
ENTREGA
FIRMA
FECHA DE 
DEVO LUCIO
N
FIRMAN°
FECHA DEL 
PEDIDO:…………………………
CARGO:………………………………
………………………………………
PROTOCOLO 
N 018
OBRA:
CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS
PRESERVACION DEL PRODUCTO
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
RECIBO DE CUSTODIA
SUPERVISOR DE RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO DE OBRA
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Protocolo N° 19: MPP-OI/PGC-CR-019: Protocolo de informe del producto no 
conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
FECHA FIRMA
Persona  responsable de la accion:
Cargo:
5). SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO
RESPONSABLE RESULTADO
ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS
Descripcion:
Partida afectada por la no conformidad:
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Otros:
1). DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
2). DETECTADA POR:
3). DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
4). ACCIONES A TOMAR CONTRA LA NO CONFORMIDAD
Medio ambiente:
Materiales utilizados:
Metodos:
Equipos:
Posibles causas:
Mano de obra:
PROTOCOLO 
N 019
OBRA:
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
INFORME DEL PRODUCTO NO CONFORME
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 20: MPP-OI/PGC-CR-020: Protocolo de programación de equipos e instrumentos para su calibración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
MARCA MODELO SERIE 1 2 3 4
PROGRAMACION
FECHA DE 
ULTIMA 
PRO GRAMA
CIO N
N° EQUIPO/INSTRUMENTO
DESCRIPCION TECNICA
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
PROTOCOLO N 020
PROGRAMACION DE EQUIPO E INSTRUMENTOS PARA SU CALIBRACION
OBRA:
FECHA: MANDANTE: CARGO:
Pagina 1-1
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 21: MPP-OI/PGC-CR-021 - Trazo, niveles y replanteo topográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Condori (2017). 
ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA:
PLANOS                    : SE ADJUNTA ESQUEMA:
Equipo a utilizar:
NIVEL OTRO: ………………………..
MARCA: ……………………………….. MARCA: ……………………………………… MARCA: …………………………………….
MODELO: …………………………….. MODELO: …………………………………… MODELO: ………………………………….
FECHA DE CALIBRACIÓN: FECHA DE CALIBRACIÓN: FECHA DE CALIBRACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: FECHA DE VENCIMIENTO: FECHA DE VENCIMIENTO:
SI NO SI NO
a) Revision de planos y documentos e)  Trazo y replanteo de ejes de acuerdo a planos
b) Señalización y aseguramiento del área de trabajo f)  Colocación de niveles
c) Equipo y Personal necesario
d)
             Leyenda de resultado:       C = Conforme         NC = No Conforme          NA = No Aplica
TOPOGRAFO ENCARGADO:
FIRMA: ……………………………………………………..
NOMBRE: ………………………………………………….
5.- COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:
6.- APROBACIONES
UBICACIÓN/PUNTO DE 
REFERENCIA
COORDENADAS
COMENTARIOS RESULT.
ESTE NORTE ELEVACIÓN
2.- DATOS DE EQUIPO TOPOGRAFICO
ESTACIÓN TOTAL
3.- DESCRIPCIÓN DE CONTROL DE ACTIVIDADES
h)  Distancia entre ejes de acuerdo a planos 
contractuales
Punto de referencia BM/Hito/Ptos 
auxiliares/Ptos 
de control 
4.- DATOS TOPOGRÁFICOS
1.- IDENTIFICACIÓN:
PARTIDA                   :
ÁREA/UBICACIÓN:
SI NO
PROTOCOLO 
N 021
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
CONTROL DE CALIDAD
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO
OBRA:
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N°  22: MPP-OI/PGC-CR-022- Corte y excavación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Condori (2017). 
ÁREA/UBICACIÓN:
ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA:
PLANOS                    : SE ADJUNTA ESQUEMA:
ZONA DE EXCAVACIÓN:
ZAPATAS CIMIENTOS VIGAS DE CIMENTACIÓN
ZANJAS OTROS : …………………………………………………………………………….
DATOS DE EXCAVACIÓN
TIPO DE TERRENO A EXCAVAR : ………………………………….
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN : ………………………………….
DIMENSIONES (LxAxH) : ………………………………….
TALUD DE EXCAVACIÓN (H:V) : ………………………………….
ENTIBADOS: SI
NO N.A.
4.- COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:
5.- APROBACIONES:
Control de aguas subterráneas.
Eliminación de material a botaderos autorizados
Declive de taludes laterales seguros y estables.
Superficie limpia, estable, sin presencia de agua ni 
relleno adicional.
Retiro de materiales altamente orgánicos.
Acopio de material excavado apto para otros 
trabajos.
Eliminación de material inadecuado.
Superficies sin zonas suaves ni húmedas.
Verificación de las líneas y nivel indicado en los 
planos.
Correcto perfilado de las paredes de la excavación.
NO
3.- CHECK LIST:
SI OBSERVACIONES
1.- IDENTIFICACIÓN:
PARTIDA                   :
SI NO
2.- INSPECCIÓN:
OBRA:
CONTROL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDADPROTOCOLO 
N° 022
CORTE Y EXCAVACIÓN
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 23: MPP-OI/PGC-CR-023- Relleno y compactación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Condori (2017). 
ÁREA/UBICACIÓN:
ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA:
PLANOS                    : SE ADJUNTA PLANO:
INSPECCIÓN ADICIONAL:
Tipo de material : ……………………………………………………….  - Laboratorio de Suelos:
Equipos a utilizar : ……………………………………………………….  - Topografía:
N° de capas : ……………………………………………………….
Cotas DE: ………….……..….. AL: ……………….………
% de humedad : ……………………………………………………….
valor del Proctor : ……………………………………………………….  - Se anexa hoja de niveles
NO N.A.
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
4.- ESQUEMA DE REFERENCIA:
5.- COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:
6.- APROBACIONES:
Relleno y compactación de Tercera Capa
Relleno y compactación de Cuarta Capa
Retiro de excedentes y recepción de relleno 
compactado
Colocación de cama de apoyo (zanjas de  inst. 
de desagüe, agua, electricas)
Relleno y compactación de Primera Capa
Relleno y compactación de Segunda Capa
Cotas de inicio y fin de relleno
Marcación de capas intermedias
N° DESCRIPCIÓN
ACEPTACIÓN
SI OBSERVACIONES
Entrega de Area
 - Se anexa hoja de 
    densidad de campo
SI NO
SI NO
3.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
SI NO
SI NO
1.- IDENTIFICACIÓN:
PARTIDA                   :
SI NO
2.- INSPECCIÓN:
OBRA:
CONTROL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDADPROTOCOLO 
N° 023
RELLENO Y COMPACTACIÓN
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 24: MPP-OI/PGC-CR-024-Pavimento rígido: Encofrado y 
desencofrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Condori (2017). 
 
ÁREA/UBICACIÓN:
ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA:
PLANOS                    : SE ADJUNTA PLANO:
N° RESULT.
1.- Área de trabajo señalizada
2.- Trazo y replanteo del encof. de acuerdo a planos
3.- Material de encofrado en buenas condiciones
4.- Limpieza de formas de encofrado
5.- Aplicación de desmoldante
6.- Forma y dimensiones del encofrado
7.- Encofrado arriostrado
8.- Alineamiento y Verticalidad
9.- Hermeticidad del encofrado
Leyenda de Resultado:    C= Conforme          NC = No Conforme                NA= No Aplica
5.- APROBACIONES:
3.- ESQUEMA DE REFERENCIA:
4.- COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
1.- IDENTIFICACIÓN:
PARTIDA                   :
SI NO
2.- INSPECCIÓN ANTES DEL VACIADO:
OBRA:
CONTROL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDADPROTOCOLO 
N° 024
PAVIMENTO RÍGIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 25: MPP-OI/PGC-CR-025- Vaciado del concreto pavimento rígido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Condori (2017). 
ÁREA/UBICACIÓN:
ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA:
PLANOS                    : SE ADJUNTA PLANO:
RESULT.
1.- Materiales aprobados: (desmoldante, curador,etc). 9.- Colocación de insertos metálicos.
2.- Cambios o modificaciones aprobados en elementos a vaciar.
3.-
4.- Encofrado. 11.- Superficie humeda.
5.- Acero.
6.- Limpieza dentro del encofrado.
7.- Inspección de equipos de vibrado.
8.- Condiciones climáticas en zona de vaciado.
Leyenda de Resultado:    C= Conforme          NC = No Conforme                NA= No Aplica
1.- Resistencia (f'c): ………………………………..…. 7.- Vibrado adecuado: ………………………………
2.- Cantidad (m3): ………………………………….… 8.- Slump en obra: …………………………………….
3.- Hora de inicio: …………………………………....… 9.- Check list de Cono de Abrahams (*): …………………………..
4.- Hora de término: ……………………………….… 10.- Check list de moldes de probetas (*): …………………………
5.- Temperatura (°C): ……………………………….
6.- N° de probetas: ……………………………………
(* ) Colocar la fecha de check list mensual correspondiente.
3.- INSPECCIÓN DURANTE EL VACIADO
4.- ESQUEMA DE REFERENCIA:
5.- COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:
6.- APROBACIONES:
RESULT.
10.- Colocación de Waterstop o similar- de acuerdo a 
planos.Inspección topográfica (alineamiento, nivelación, 
dimensiones).
1.- IDENTIFICACIÓN:
PARTIDA                   :
SI NO
2.- INSPECCIÓN ANTES DEL VACIADO:
OBRA:
CONTROL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDADPROTOCOLO 
N° 025
VACIADO DEL CONCRETO PAVIMENTO RÍGIDO
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 26: MPP-OI/PGC-CR-026- Post-vaciado de concreto. 
 
 Fuente: Condori (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Condori (2017). 
 
ÁREA/UBICACIÓN:
ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA:
PLANOS                    : SE ADJUNTA PLANO:
N° RESULT.
Curado de superficie.
 Curador (   )     Agua (   )        Otros (   )
2.- Juntas de acuerdo a planos.
3.- Resane de superficie desencofrada.
4.- Proteccion (Clima y Fisica).
5.- Refuerzo No Expuesto.
6.- Apariencia General (Acabado).
7.- Sin Cangrejeras.
Leyenda de Resultado:    C= Conforme          NC = No Conforme                NA= No Aplica
4.- COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:
5.- APROBACIONES:
3.- ESQUEMA DE REFERENCIA:
DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
1.-
1.- IDENTIFICACIÓN:
PARTIDA                   :
SI NO
2.- INSPECCIÓN ANTES DEL VACIADO:
OBRA:
CONTROL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDADPROTOCOLO 
N° 026
POST-VACIADO DE CONCRETO
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 27: MPP-OI/PGC-CR-027- Inspección de curado de concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Condori (2017). 
ÁREA/UBICACIÓN:
ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA:
PLANOS                    : SE ADJUNTA PLANO:
MÉTODO DE CURADO (Especifique curador): ……………………………………………………………….
ELEMENTOS A SER CURADOS:
 - ………………………………………………………………………………………………………………………………
 - ………………………………………………………………………………………………………………………………
 - ………………………………………………………………………………………………………………………………
 - ………………………………………………………………………………………………………………………………
 - ………………………………………………………………………………………………………………………………
4.- COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:
5.- APROBACIONES:
FECHA FORMA DE APLICACIÓN DEL CURADOR
PROTEC. CONTRA 
EL CLIMA Y 
TRAFICO
COMENTARIOS
1.- IDENTIFICACIÓN:
PARTIDA                   :
SI NO
2.- INSPECCIÓN DEL CURADO DEL CONCRETO:
OBRA:
CONTROL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDADPROTOCOLO 
N° 027
INSPECCIÓN DE CURADO DE CONCRETO
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 28: MPP-OI/PGC-CR-028-Inspección de trabajos (junta asfáltica). 
 
Fuente: Condori (2017). 
 
ÁREA/UBICACIÓN:
ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA:
PLANOS                 : SE ADJUNTA PLANO:
3.- CONCLUSIONES
4.- APROBACIONES:
1.- IDENTIFICACIÓN:
PARTIDA                :
SI NO
2.- COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES
OBRA:
CONTROL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDADPROTOCOLO 
N° 028
INSPECCIÓN DE TRABAJOS (JUNTA ASFÁLTICA)
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 29: MPP-OI/PGC-CR-029: Protocolo de acciones correctivas y 
preventivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
APROBACIONES
POSIBLES CAUSAS
ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA A ESTABLECER
SEGUIMIENTO DE LA ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA
PARTIFA AFECTADA
SITUACION OBSERVADA
N° de ficha de no conformidad:
RESPONSABLE DE DETECTAR LA NO CONFORMIDAD
Nombre:………………………………………………………………….
Fecha:…………………………………………………………………….
Cargo:……………………………………………………………………
Firma:……………………………………………………………………
PROTOCOLO 
N 029
OBRA:
FECHA:
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
ACCIONES
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N°  30: MPP-OI/PGC-CR-031: Protocolo de programa de auditorías de calidad internas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
N° HORA FECHA
METODOLOGIA 
UTILIZADA
NO CONFORMIDADES 
ENCONTRADAS
OBJETIVO DE LA 
AUDITORIA
OBSERVACIONESACTIVIDAD DE AUDITORIA
Personal presente en la 
auditoria:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
PROTOCOLO N 
030
PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD INTERNAS.
OBRA
FECHA MANDANTE: CARGO:
Pagina 1-1
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
AUDITORIAS DE CALIDAD
INGENIERIA MUNICIPAL SGOPM SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
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Protocolo N° 31: MPP-OI/PGC-CR-031: Protocolo de lista de verificación de 
auditoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
BUENO MALO CO MPLETO INCO MPLETO O BSERVADO
N° de la auditoria interna:……………………………………….Fecha de la auditoria interna:………………………………..
LISTA DE VERIFICACION
DO CUMENTO S 
CO NSULTADO S - 
ARCHIVO S
O BSERVACI
O NES
N°   
RESULTADOESTADO  DEL DO CUMENTO
PROTOCOLO N 
031
OBRA:
FECHA:
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
AUDITORIAS DE CALIDAD
GERENCIA DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL
SGOPM
LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 
PANEL FOTOGRÁFICO 
     
 
 
Secuencia de trabajos de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS Y AREAS 
VERDES EN EL JIRON COPACABANA DEL BARRIO RICARDO PALMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1: conformación de sub base.  
 
Foto 1: conformación de sub base.  
Foto 2: conformación de sub base y 
levantamiento topográfico. 
 
Foto 2: conformación de sub base y 
levantamiento topográfico. 
Foto 3: pavimento rígido-encofrado.  
 
Foto 3: pavimento rígido-encofrado.  
Foto 4: pavimento rígido-encofrado.  
 
Foto 4: pavimento rígido-encofrado.  
     
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: Preparación del concreto.  
 
Foto 5: Preparación del concreto.  
Foto 6: Pavimento Rígido-colocación.  
 
Foto 6: Pavimento Rígido-colocación.  
Foto 7: Pavimento Rígido-colocación.  
 
Foto 7: Pavimento Rígido-colocación.  
     
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: Pavimento Rígido-acabado.  
 
Foto 8: Pavimento Rígido-acabado.  
Foto 9: Pavimento Rígido-acabado.  
 
Foto 9: Pavimento Rígido-acabado.  
Foto 9: Pavimento Rígido-acabado.  
 
Foto 9: Pavimento Rígido-acabado.  
Foto 10: Pavimento Rígido-acabado.  
 
Foto 10: Pavimento Rígido-acabado.  
